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E N S A Y O 
S O B R E LOS A L P H A B E T O 
D E L A S L E T R A S 
V E S C O ^ O C I D A S , 
Que fe encuentran en las mas 
antiguas Medallas^y Monumentos 
de EÍDaña. 
f o ^ m n LUIS J O S E V H VELAZQUEZ. 
Caballero de el Orden de Santiago^ 
de la Academia ^eal de laHifioria . 
E S C R I T O , R E V I S T O , Y P U B L I C A D O 
Ve orden de la miíma Academia* 
M • 
E H M A D R I D ^ « / ^ O/m^ ^ Antonio Sanz, 
Imprejfor del Rey N . S. y de ¡a Academia. " 
AÑO M D C C L I L 
• 
-
S E Ñ O R 
-
• 
• 
• 
Nfiofa la Academia de lle-
gar á los pies de V . M . fegun fe lo 
dióla íiempre fu obligación, fe va-
le 
le de efteEnfayo para confegiiirlo. 
Obra mas extenfa tiene cafi con-
cluida , que efpera ofrecer igual-
mente á V . M , pero en el Ínte-
rin que lo logra , no ha querido 
perder la dicha de que vea V . M . 
algún raigo ^ que acredite no eftár 
ociofos en ella los defeos de la 
gloria de la Nación. E l aííunto 
puede contribuir á efte fin 5 y una 
tan ventajofa circunftancia , que 
feguramente le recomienda con 
V . M . ha fido también la que mas 
ha animado á la Academia á pu-
bli^ 
blicarle. Ya fe lifonjea^ Señor, de 
que todo fe verifique ^ como alcan-
ce la íbberana aceptación^, que foli-
cita ; y entonces nuevamente eíl> 
mulada fe esforzará á cumplir con 
la precifion de tanta deuda. Dios 
guarde la Catholica Períona de 
V . M . 
La Academia de la Hijloria. 
-• 
. i. 
c 
j T ^ p B A C I O K ® £ (DOK J U J K Y ^ I J ^ T E , 
O j i a d tráduBor de la Secretarla de Eflado, (BMíOth&* 
cario de S. M . y de la Academia EJpañola, 
M . P. s. 
HAvíendo examinado de orden de V . A. la obra intítnladaí Enfayo fobre les Alphahetos de las Letras defconoádas 3 que 
fe encuentran en las mas antiguas Medallas ¡y Monumentos de 
Efpaña , por Don Lms'jofefh Velazquez , Caballero del Orden de 
Santiago , de la Real Academia de la Hiftoria , & c . no he notado 
en todo fu contexto coía alguna , que íe oponga á las Leyes de! 
R e y n o , ó á las Pragmáticas, y Regalías de fu Mageftad. Por co-* 
yo motivo , como por confiderarla útil para la ínveftígacion de un 
aííunto no menos recóndito , que curioíb , foy de díáamcn de que 
V . A . fe firva conceder á la miíma Real Academia el permifib , que 
folicita para imprimir el Enfayo de un tan ingenioíb, y erudito In-
dividuo íuyo. Madrid , y Agofto n . de 1752. 
Donjuán Triarte* 
LICEN-
L I C E N C I A Í D E L CONSEJO. 
DO N Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueftro Se-ñor , fu Eícrivano de Cámara mas antiguo , y de Goyierno 
del Confejo : Certifico, que por los Señores de él fe ha concedido 
Licencia á la Real Academia de la Hiftoria , para que por una vez 
pueda imprimir,y vender un Libro intitulado : En/ayo fohre los A i -
fhahetos de las Letras defeonocidas ) que fe encuentran en las mas 
antiguas Medallas y y Monumentos de E/paña , por Don Luís J o -
feph Velazquez, Caballero del Orden de Santiago, de iamifma Aca-
demia , eferito , revifto , y publicado de orden de ella , con que la 
impreísion fe haga por el original, que va rubricado , y firmado al 
fin de mi firma, y que antes que fe venda fe trayga al Co ifejo dicho 
Libro impreíío, junto con fu original, y Certificación del Corredor 
de eftár conformes, para que fe caíle el precio á que fe ha de vender, 
guardando en la imprefsion lo difpuefto, y prevenido por las Leves, 
y Pragmáticas de eftos Rcynos. Y para que confte lo firme en M a -
drid i catorce de Agofto de rail íetecíentos y cinquenta y dos. 
Don Jofeph Antonio de Tarza* 
j V Z p B A C I O K ( D E L T A T X l l E ! D O K J U A K 
de AraToaca , Treshytero de la Congregación de el 
Salvador. 
X ^ V E orden del Señor Don Thomás de Náxera Salvador, Víca-
U rio de efta V i l l a , &c. he leído el En/aj/o fohre ¡os Alpha-
hetos de las L' tras de/conocidas, que fe encuentran en las mas an~ 
thuas Medallas ,j> Monumentos de E/paña , efcrito por Don Luis 
]oíeph Velazquez , Caballero del Orden de Santiago , de la Real 
Academia de la Hiftoria. Nada contiene opuefto á las reglas de la 
Fe , y buenas coftumbres ; y la deftreza con que el Autor defcifra 
las primitivas Letras Eípañolas , en cuya inveftigacion han traba-
jado tanto los Sabios de todas las Naciones , da á los Monumen-
tos , que confervan nueftras Antigüedades , el mayor grado de luz, 
que han tenido hafta oy ; por lo que foy de íentir merece efta Obra 
el permifo , que folicíta la miímaíleal Academia, para imprimirla. 
En el Oratorio del Salvador de Madrid á 14. de Agoílo de 1752, 
Juan de Aravaca, 
L I C E N C I A D E L O Q J D m A Q J O . 
V T O S el Licenciado Don Thomás de Náxera Salvador, del 
i > J Orden de Santiago, Capellán de Honor de fu Mageftad, 
Inquiíidor Ordinario , y Vicario de efta Vi l la de Madrid , y fu Par-
tido , &c. Por la prefcnte , por lo que á Nos toca, damos Licencia, 
para que fe pueda imprimir, é imprima el Libro intitulado : En/aya 
fohre los Alphabetos de las Letras defconocidas , que fe encuentran 
en las mas antiguas Medallas , y Monumentos de Efpaña , com-
puelto por Don Luis Jofeph Velazquea : atento que de nueílra or-
den ha íido vifto, y reconocido , y no contiene cofa opuefta á 
nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. Dada en Madrid á veinte 
y uno de Agofto de mil íetecíentos cinquenta y dos. 
fíe. Náxera» 
Por fu mandado. 
Phelipe Ignacio Vázquez de Neyra. 
EE 
F E D E E ^ ^ j í T A S . 
P A g . 2 4 . en la nota marginal, Las las Letras, leafe Las Letras. 
Pag.32.Un. 1. en algunos exemplares Sphanhemio , leafe Spanhernio. 
Pag.5 5. lin.5. buelta, leafe huelto. 
Pag.126. lin.<5. para renovar , leafe Vafofara renovar. 
Pag.i 29.1in.i 5. en algunos exemplares Medellas, ha.& Medallas, 
Pag. 150. en la nota marginal, algunas , leafe algunas. 
Pag.i 5 a.lin.ip.enla notadelpíe en algunosexemplares,^^.leafe ant. 
He viño elle Libro intitulado : En/ayo fehre los Alphahetos de 
las Letras defconocidas^ que fe encuentran en las mas antiguas M e -
dallas, y Monumentos de E / p a ñ a , Í11 Autor Don Luis Jofeph Velaz-
quez, Caballero del Orden de Santiago, de la Academia Real de la 
Hiñoria ; y con eftas erratas correfponde al que le íirve de original» 
Madrid , y Odubre 10. de 1752. 
Lic. D . Manuel Llcardo 
de Rivera, 
Corredor General por S. M¿ 
S U M A ! D E L A T A S S J . 
T A Í l a r o n los Señores del Real Confejo de Caftilla efte Libro írfi 
tkuhdo : En/ajo/ohre los Alphahetos de las Letras defconocidaSy 
que fe encuentran en las mas antiguas Medallas ¡y Monumentos 
de Efpaña , por Don Luís Jofeph Velazquez , Caballero del Orden 
de Santiago , de la A cademia Real de la Hiftoria, á diez y feis ma-
ravedís cada pliego , como mas largamente confia de fu original. 
Madrid diez y íiete de Odubre de mil fetecientos cinquenta y dos; 
Don Jofeph Antonio de Tar t a 1 
D O N 
D 
O N Sebaftian del Caftíllo Ruíz de Molina } del Confejo de 
S. M . íu Secretario , Oficial de la Secretaría de la Cámara 
deGracia, y Tuftícia, y Eüadode Caftilla, Académico del Numero, 
y Secretario de la Real Academia de la Hiftoria , &c. Certifico, 
que haviendo hecho , y prefentado el Señor Don Luis Jofeph Ve-
lazquez , Caballero del Orden de Santiago , Académico del Nume-
ro de la exprcllada Real Academia , el Enfayo fohre los Alphahetos 
de las Letras defeonocidas, que fe encuentran en las mas antiguas 
Medallas , ^ Monumentos de Efpana , que fe le havia encargado, 
y acabo de leer en Junta de diez y nueve de Mayo de eñe año, 
fe cometió fu revifion , fegun eftatuto , á tres Señores Académicos 
del Numero , y en íli vifta dieron el didamen fíguiente: Hemos 
„ vifto con todo cuidado , de orden de la Academia, el Enfayo 
„ fohre los Alphabetos de las Letras defeonocidas, que fe encuen-
tran en las mas antiguas Medallas , y Monumentos de Efpana, 
„ compuefto por nueftro Académico el Señor Don Luis Jofeph V c -
„ lazquez: y hallamos , que es Obra digna de un Individuo de efte 
„ Cuerpo , peduadiendonos á que fu publicación ferá útil á la Re-
„ pública Literaria, y en efpecial muy acepta á todos los aíiciona-
dos á efte genero de eftudio. Madrid dos de Agoílo de mil fete-
cientos cinquenta y dos. Don Aguftin de Montiano y Luyando. 
„ Don Miguel Jofeph de Serrador. Don Ignacio de Luzán. Y en 
Junta de tres de efte prefente mes fe acordó , que eftando refuelto 
publicar por dicha Real Academia efta Obra , afsi íe certifique. 
Madr id , y Agoílo once de mil fetecientos cinquenta y dos. 
Don Sebaflian del C afi l io. 
f f * [ T A B L A 
T A B L A 
D E L O S A R T I C U L O S 
en que fe divide efte Eícrito. 
m S T O Q t í A L I T E % A ^ J A ( D E L A S S U M T T O , 
y fu ejiado añuaL 
¡ i . Dificultad del aíTumpto. P a g . i . 
z . Varias ciafes de los Monumentos antiguos y en 
. que fe encuentran las Letras dcfconocidas E f -
pañolas. Pag. i . 
r3. Esfuerzos i n ú t i l e s , que haíla oy hicieron los Sa-
bios por defcubrirlas. Pag. 2. 
4. L o que fe ha trabajado fobre las Medallas C e l t i -
béricas. Pag. 5. 
5. L o que fe ha adelantado fobre las Medallas T u r -
detanas. Pag. 12. 
6. L o que fe ha trabajado fobre las Medallas Phe-
n íc ias , y Púnicas de Efpaña. Pag. 14. 
ir. 
L O S M E D I O S T ^ O T I O S <PA%i í D E S C U B O q ^ 
los Alfabetos de las Letras de/conocidas Effañolas. 
l i . Ellas Letras defconocidas fon las Letras pr i -
n n -
mitivas de los Efpañoles. P a g . i ^ . 
2. Gentes que entraron a poblar a Efpaña antes 
de los Romanos. a Pag. 17. 
3. Eftas Gentes introduxeron en Efpaña fu Lengua, 
y fus Letras. P a g . i ^ , 
4. Las primitivas Lenguas de los Efpañoles perte-
necen a la Griega y Phenicia. Pag. 2 3. 
5. Las Letras defeonocidas Efpañolas pertenecen a 
los Alphabetos G r i e g o , y Plienicio. Pag. 2 4. 
6. Alphabetos con que deben cotejarfe. Pag.2 5. 
7. Alphabeto Griego primitivo, Pag.2^. 
8. Alphabeto Etrufco. Pag.28. 
^ . Alphabetos Arcádico , y Peláfgico. Pag. 2 5>. 
10. Alphabeto Latino antiguo. Pag. 3 o. 
11 . Alphabeto Góthico. Pag. 3 o. 
12. Alphabeto Riínico. . Pag. 3 1. 
1 3. Alphabetos Pheníc io y y Samaritano. Pag.3 2. 
14. Alphabeto Púnico . Pag. 3 4. 
1 5. Syílema de todos eftos Alphabetos comparados 
con el Lat ino 3 G r i e g o , Hebreo , Caldeo , y Sy-
riaco. Pag. 3 4. 
I I L 
E X T L I C J C I O N ÍDE L O S J L V H J B E T O S , 
de las Letras de/conocidas E/janolas, 
1. Los Alphabetos de las Letras defeonocidas Efpa-
ñolas fon tres. I ^ g ^ p . 
ÁU 
%. A Iphabeco Celt ibérico. Pag, 4 3. 
3. AlphabetoTurdecano. P a g . ó i . 
4. Alphabeto Báí lulo-Phenicio . Pag.72. 
5. Obfervaciones íobre los Alphabetos Celtibérico^ 
Turdetano ^ y Baílulo-Plienicio. Pag.y^. 
I V . 
E X T L l C A C I o n (DE L A S M E D A L L A S , 
y Monumentos antiguos, en que fe hallan cftas Letras 
dej cornadas. 
1. E l fyftéma de nueftros Alphabetos puede fer 
verdadero , aunque no pudiéramos inter-
pretar las Medallas , y demás Monumen-
tos en que fe hallan ellas Letras E í p a ñ o -
las. Pag. 8 3. 
z. Methodo para interpretar las Medallas Cel t ibé-
ricas. Pag. 8^. 
3. In terpre tac ión de algunas Medallas Ce l t i bé -
ricas. Pag. 100. 
4. In terpre tac ión de algunas Inícripciones Ce l t i -
béricas. Pag. 123 . 
5. Methodo para interpretar las Medallas Turde-
tanas. Pag. 1 2 ^ . 
6. In terpretación de algunas Medallas Turdeta-
nils- Pag. 13 o. 
7. Obfervaciones para interpretar las Medallas Báf-
tulo^Phenicias. Pag . i $ 6 . 
I n -
8. Interpretación de algunas Medallas Báf tu lo-Phe-
nicias. Pag. 13 7. 
9. Obfervaciones para interpretar las Medallas b i -
• lingues con Letras Baftulo-Plienicias , C e l t i -
béricas , y Turdetanas j y explicación de algu-
nas Medallas de eftas. ^ g - 1 $9* 
10. Concluf ion de efte Eícri to. V z g . i ó z ; 
r 
E R I T 
E N S A Y O 
SOBRE LOS ALPHABETOS 
D E L A S L E T R A S D E S C O N O C I D A S , 
que fe encuentran en las mas antiguas Medallas, 
y Monumentos de Efpaña. 
I . 
H I S T O I I I A L i r E K A K J A <DEL A S S U M P T Q , 
y Ju e/iado actual. 
L defcubrimiento de los Alphabctos de (O 
Dificultad del 
aíTumpto, B 4 las Letras defeonocidas^ que fe encuen-
J k ^ ^ m tran en las mas antiguas Medallas 3 y 
Monumentos de Efpaña 3 es entre los Ant iquár ios 
uno de los problemas mas famofos liafta oy no re-
fuekos : como entre los Mathemát icos la trifeccion 
A del 
( 2 ) 
del ángu lo , el punto de longitud 3 el movimiento 
perpetuo, y la quadratura del círculo. 
(0 A tres clafes pueden reducirfe las Meda l l a s , y 
Varías clafes de 
losattigu^eñ demás Monumentos antiguos , en que fe encuen-
que fe encuen 
dTfco.ocidas tx&n efbs Letras defeonocidas. L a primera com-
Efpaáolas. 
prehende las Medallas Celtibéricas que por la m a -
yor parte pertenecen a la Provincia Tarraconenfe, 
y fon las mifmas de que Laílanofa nos dio la primen 
r a , y hafta oy única colección : a las quales fe agren 
ga tal qual inferipcion antigua. A la fegunda fe re-
ducen las Medallas Turdetanas , o Béticas p r i m i t i -
vas de O B V L C O , V R S O , A M B A , A S P A V I A ; 
y otros Pueblos antiguos de la Bética. A la tercera 
pertenecen las Medallas Plienícias 3 y Púnicas de 
G A D I R , A S I D O , K A N A K A , y otras Ciudades 
fundadas , o habitadas en Efpaña por los Pheníces , 
y Carthaginenfes. 
Esfuer7os inuti 
L a grande ant igüedad de eftas Letras y las ven-
les , que haí la * 
oy hicieron los • i C • • r* i / -
sabiospordef- tajas, que de l u conocimiento le nodian facar oara 
cubrirlas. 1 X 
Uuf-
( 3 ) 
íluftrar las cofas de la ant igüedad Efpanola ^ empe-
ñ a r o n á muchos Sabios en el trabajo de formar fus 
Alphabetos : empreífa de que al fin defi í i ieron, 
confeífando fer el a í fumpto tan arduo, que verofi- • 
milmente jamás fe llegaría á defempeñar á fatisfac-*: 
cion de los Doólos . 
Empezando por las Medallas Celtibéricas ^ es (4) 
* L o que fe - ha 
precifo confe í lar , que nada fe ha adelantado hafta 1« Medallascei 
*• •*• t i b é r i c a » . 
oy. Fulvio UrfinOj ( 1 ) que publico la Medal la def-
conocida , que fe atribuye á Luc io A f r á n i o , tan l e -
xos eftuvo de conocer fus Letras y que las publico 
con algunos errores. Abraham Corleo^ (2 ) que-
riendo corregir cílos yerros de Urf ino , comet ió 
otros iguales en las Letras defeonocidas de la mif-
ma Medalla y aunque añadió una pequeña colec-
ción de otras Celtibéricas , comet ió el error de co-
locarlas entre las inciertas de las familias Romanas. 
A z D o n 
( 1 ) Familix Román* , qu* reperiuntttr in antiquis níunif.ndtibus. ittfamil, cifran, pag. 11, 
edit. R»mt. « »77 . 
(1) Thefaurus aumifmatum Romanerum , Jtva nummi *uret , argentei , ttrii , Ad famit iéi 
Romanas fptüantes ufque ad obttum ^ Augujii. in f»m.^fran . tab. 2. num.j. t á L t . u t m i t l f t * 
d*mt. v ó o S . 
(4 ) 
D o n Antonio Aguí l in (3 ) intento deíciárar algu-
nos caraderes de eftos, que fe encuentran en las 
Medallas bi l ingües de C E L S A , 1LERDA , y E M -
P O R I A j pero los Sabios conocen bien > que el éxi-
to no correfpondio a fu trabajo > y que el ún ico fru-
to , que fe puede facar de lo que fobre efte particu-
lar diicurrio el Arzobifpo de Tarragona ^ es cono-
cer , que los grandes hombres no pueden ferio en 
todas las cofas. 
Olao V v o r m i o ( 4 ) fé perfuadio y a que las L e -
tras deíconocidas de las Medallas bi l ingües de C E L -
S A , E M P O R I A , S A E T A B I , y otras de que hablo 
D o n Antonio Aguí l in , eran Runas : cuyo fentk; 
abrazo defpucs Oiao Rudbckio, ( 5 ) U n o ^ y otro; 
Autor quieren , que ellas Medallas fucífenfabrica^ 
das en Efpaña por los G o d o s , que ocuparon cite 
Paísdefpues de los Romanos. L o poco que el A l -
phabeto Rúnico conduce para defeifrar las Letras 
. . . C e l -
(j) D i t U g n i * 2ied*tUs tinftrifehntt ,y otras Untifuedtdej, Dialoe 7 
r l B**"*,1*"™**™ c.p. IO. cait. *Ar*fttlrtoi»mi. i 6 x í 15; w/r/4«;;i«. pite. j . c^ p. 1. pjg. 3 7 . " 
(5 ) 
Celtibéricas y y la inverofimilitud de el cotejo, q u é 
V v o r m i o hizo de algunas de ellas con las Runas, 
defcubre fuficientemente, que el mayor fundamcn-, 
to , que tuvieron eftos Au to re s , para difcurrir afsi,; 
fue el querer atribuir a fu Patria en todas las cofa^ 
la a n t i g ü e d a d , y el origen, 
Ezechiél Spanhemio, ( 6 ) defpues de referir Id 
que D o n Antonio Aguft in ^ y V v o r m i o difcurrie-
ron fobre eftas Letras y concluye aífegurando j q u é 
las mas rudas de eftas Medallas fueron fabricadas, 
por los Godos r que fus Letras fon GótKicas, o R u -
nas : que fu fabrica es conocidamente moderna y 
que fe parecen mucho a- las Góthieas de Italia y y 
í r a n c i a i añadiendo ^ que las menos tofcas deben 
reputarfe por Púnicas. N o es fácil adivinar los fun-
damentos y que tuvo eíle Autor para hacer feme-
jante d i f l indon entre unas Medallas ^ que conocida-
ínente fon de un mifmo tiempo s y pertenecen a 
tina mifma Nac ión 3 y a unos propios Pueblos. 
( 6 ; De ¡rrtjlantia , & ufu numifmíitum, D i í T c r t . l , Para. 
Para conocer que cfte fue íb lo un capricho 3 y nada 
mas , baila faber, que un hombre tan fabio como 
Spanhemio , lo dixo fobre fu palabra , y no tuvo 
tan a la mano las razones, con que pudiera haver 
hecho mas verofimil un fyílema tan nuevo. 
D o n Vicente Juan de Laftanofa, Señor de Figa-
rucias, que publico una Colección de ellas M e d a -
llas en el año 1^45. el Padre Paulo Albin iano de 
Rajas ^ de la C o m p a ñ í a de Jefus, y el D o d o r D o n 
ÍJuan Francifco Andrés Uztarroz en los Difcurfos 
añadidos al fin de eíla Colección , r a í l r e a r o n , que 
las Letras eran Efpanolas antiguas, Efto mifmo ere-* 
yo D o r m e r , y otros Efcritores nuellros. E l argu-
mento de que eílos Autores fe valieron para perfua-
dir eíla verdad, es , a m i parecer , una de las cofas, 
que halla oy han retardado el conocimiento de ellas 
Letras. „ Eílos ca radé res , (dicen) n i fon Latinos, 
„ n i Griegos , n i Syriacos, n i Hebreos , n i de otra 
lengua , ó Nac ión , de que hai memoria : ni fe 
e 
ha-
5) 
(7 ) 
hallan en Monumento alguno de la antiguedady 
n i fon de alguna de las Naciones , que entraron 
a poblar a Efpaíia : luego fon caradéres Efpaño-
„ les primitivos. Afs i difcurren nueftros Autores; 
y entre ellos el Autor de la E/pana primitiva^ ( 7 } 
el qual a ñ a d e , que eftas Letras Eípañclas fon anté-t 
dores a los tiempos de Moysés , y Abral iam ; y que 
n i fon Phenícias y n i Carthaginenfes , n i de otra 
gente, o N a c i ó n de las que entraron en Efpaña. 
Defpues que Laftanofa publico fu Colección^ 
Francifco Fabro fe propufo el defignio de tratar de 
cftas Letras en fus Conjeturas y con la ocafion de ha-: 
blar al l i de las ant igüedades de los Celtas. Efta obra 
fe empezó a imprimir en Mi lán en el año 16 $6* 
no havicndofe concluido por haver fu Autor paífa-
do a Flandes con el Marqués de Caracena x que en-
tonces gobernaba las Armas de aquellos Eftados.: 
E n una de las Cartas Latinas de efte Autor , impreíías 
en el año 1660. con otras en diferentes lenguas, 
(7) D . Francifco de la Huerta. Effafi * primitiva.tom.i .ci]),16,, 
(8 ) 
confta, que trato de propofito efte aíTumpto , todo 
lo qual refiere él mifmo en una DiíTertacion fobre 
las Medallas defeonocidas, que dirigió a Laftanofa, 
cuyo manuferico fe conferva oy 3 con otros , en la 
Real Bibliotheca de Madr id . Efta DiíTertacion no 
eíla concluida, ignorandofe ñ fue por falta del co-
piante , o por no haverla fu Autor finalizado j pero 
lo que de ella ha quedado ^ baila para conocer lo 
que Fabro dexo de eferibir pues entra aífegurando, 
que eftos caradéres fon Cé l t i cos , y los mifmos que 
ufaron los antiguos Celtas en todas las Provincias 
por donde fe extendieron y y concluye ponderando 
quan vana fea la efperanza de llegar á defeubrir el 
yerdadero Alphabeco de eftas Letras , cuya em-
pxeíía creyó que jamás fe llegaría á confeguir. 
E n efte mifmo manuferito fe halla una Carta 
del Marqués de la A u l a y efe rita á Rodr igo Caro 
defde Eftepa en 15. de Febrero de 1^13. refiriendo 
4 defeubrimiento , que en el año 1^18. fe havia 
he-
(5>) 
hecho de algunas Medallas de efta clafe , y otras 
Confulares cerca de las ruinas de la antigua C A S -
T V L O . Eftas Medallas fe encontraron en un vafo 
de plata , en el qual fe veían gravadas a golpe de 
cincel las mifmas Letras que fe encuentran en eftas 
Medallas Celt ibéricas. E l Marques de la Aula ^ defr 
pues de advertir y que havia encontrado algunas 
Letras del vafo en el antiguo Alphabeto de los G o -
dos 3 que trae Olao Magno , y en las Infcripciones 
Griegas de algunas Laminas de metal publicadas por 
Grutero > paila á interpretarlas con poca felicidad^, 
concluyendo con que fus Letras parecen Griegas, 
M r . Mahudel de la Academia Real de las Inf-
cripciones y y bellas Letras en la Dpjfertación hiftorkct. 
/obre las Medallas antiguas de E/paña, ( 8 ) habla tam-
bién de nueftras Medallas defeonocidas; y aunque 
nombra algunos Alphabetcs , que pueden fervir 
para el cotejo de las Letras y nada dice del particular 
B A l -
(8) D¿PrUti,H htfiorique fur Its Monnoyes antiqua d' Efpagne. pag, 1 0 . & fea. e<Utt 
f*TÍf. 7ZJ . 
(10) 
'Alphabeto de ellas 3 contentaniofe con dar una ta-
bla de los caradéres Celtibéricos difpueños fegun la 
analogía s que tienen eftas Letras entre si por razón 
de fu mifrna figura. Efte m é t h o d o imito defpues la 
Real Academia Efpañola en la tabla de eftas Letras 
defeonecidas , Tacadas de las Medallas de la Real 
Bibliotlieca y que publico al fin de fu Orthographh 
con mas exaól i tud , y fidelidad que M r . Malludel . 
D o n Manuel Mar t í trabajo t a m b i é n en la inter-
pretación de eílos caracteres. E n la Carta que e t 
cribib a D o n M i g u e l Reggio , y publico y con otras., 
D o n Gregorio Mayans, (p ) aífegura y que llego a 
formar el Alphabeto de eftas Letras 5 pero que fue-
ron tantas las inconfequencias que defpues le ocur-
rieron , que fe vio obligado a abandonar efte tra-
bajo. D o n Gregorio Mayans en la V i d a de efte Sa-
b io , (10) nos ha confervado una idea del plany 
fobre que el Dean de Alicante havia proyedado fu 
fyf-
íd¡t/^:;.f :;/;;:M''/,ur''• ^ ^ ^ r u , ™„ «^fflríí ma9u„ T ^ u 9 , 
^ >0) Humer. 163, 
( I I ) 
fyftema. Defpues de haver cotejado las Letras E t 
pañolas con los Alphabetos Phenicio , Samaritano, 
y Jón ico , valiendofe para leerlas de las luces , que 
fe pueden facar del conocimiento de las infignias 
de algunos Pueblos de Efpaña ^ de fu Rel ig ión > de 
los nombres de las Ciudades ^ y de las Medallas bi^. 
lingues , en las quales fe cree eítar eferito el n o m -
bre del Pueblo en caraóléres Latinos y y Letras an-
tiguas Efpañolas j finalmente liaviendo advertido, 
que ellos cara&éres deben leerfe de la derecha á la 
izquierda , como los Hebreos y Phenicios, Púnicos , 
y Arabes , y que fu interpretación no debe bufearfe 
en los L i b r e s , los quales eftán corrompidos por los 
copiantes 3 y por los ImpreíTores > fino en las mif-
mas Medallas j concluye y que defiftió enteramente 
de efte e m p e ñ o contentandofe con comunicar fu 
Enfayo al Marques Maftei. Nueftro Autor abando-
nó efta empre í fa , amedrentado, fegun d ice , de una 
vif ion y que tuvo entre fueños , la qual refiere el 
B 2 m i t 
(?) 
L o eme fe h» 
Tutdetanas. 
inifmo Dean en una de fus Epíftolas Latinas. ( 11 ) 
Efte es el peligro a que eñán expueftos los ingenios 
dotados de una grande imaginación *, que como exa-
minan con igual conato las cofas grandes y y las pe-
queñas -y igualmente embarazados de unas , que de 
otras y de nada llegan a contcntarfe. 
E n quanto a los caraótéres defeonocidos de las 
b í e h s M t d a i i a s Medallas Turdetanas y es menos lo que fe ha ade-
lantado y que fobre las Letras Celtibéricas. Solo far 
bemos y que huvo uno y que proyedraíTe fu A l p h a -
beto y y nada mas. Efte fue Jacobo Bary y Confuí 
de Holanda en Sevilla 3 hombre muy fabio en la 
an t igüedad y y en las Medallas y como puede cono-
cerfe por alguna Carta fuya , que publico Adriano 
Relando. ( i z ) Bary en otra Carta eferita en i . de 
Diciembre de 172,4. a Chriftiano Sigifmundo L i e -
be , fobre las Medallas de O B V L C O , publico , que 
le era muy fácil la declaración de eftos ca radéres 
T u r -
< i O L i b . n . epíft.fi. ^ i t . Mantua Ütrfi'tan. iyfr, 
^ v í ' J m ^ i ' l ' * * * * " monum(ntu *"*fir*t;tom,z. l ib. 3 . pag. 9 3 3 . e á | t . Trt/ .Oi 
( 1 3 ) 
Turdetanos ^ los quales tenía án imo de explicar en 
una obra particular dirigida á efte intento. Sus pa-f 
labras las copia el m i í m o Liebe. (13 ) „ Efte es u a 
"j. Meda l lón confiderable^ (dice , hablando de las] 
5, Medallas de O B V L C O ) que creo fer de L i v i a ^ 
>í mugcr de Augufto „ en trage de ISIS G E N E T R l X 
„ ORBIS , o ISIS P V E L L A R I S . Tengo efta Me-^: 
„ da l la ren cuyo reverfo fe equivoco M r . More! , 
v. Las Letras fon A U N A del mifmo m o d o q u e 
fe vén en otro Meda l lón bien confervado. Eftos 
caracteres fon Turdetanos ^ cuyo fonido creo lia-*; 
ver defcubierto, como lo demonftraré en la obra; 
\y que tengo entre manos y donde fe verán muchas 
„ Medallas de efte Pueblo^ afsi de Augufto^ y Liviay 
como de Ifis 3 y Ofyris , que fueron los principa-
les Diofes de efta Nac ión Turdetana > cuyo ori~ 
,3 gen procuro defcubrir. M e es f i c i l leer, y expli-. 
„ car eftos ca radéres . Bary falleció fin haver pod i -
do 
(13) Gnh* uttmmxrta. ffient thefaurt Frtdcnciani nuf»,fmata Mttiqua , áurea , arreuti* 
4rí<í. cap. 5. pag. 188. edit. ^wyíf^í^rfw». 1730. ' 
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( 1 4 ) 
do cumplir eftas promeíTas •> y fu preciofo Gavinete, 
en que fe confervaban eñas Medallas Turdecanas, 
pafso defpues a París á el del Rey Chriftianifsimo. 
Dixe 3 que folo Bary havia proyedado el 
Alphabeto de eítas Letras y porque aunque D o n 
Anton io Aguft in ( 1 4 ) hablo algo de ellas, no fe 
atrevió á explicarlas : contentandofe con decir de 
las Letras d t íconocidas de una Medalla de O B V L -
C O , que tienen algún parente/co eftas Letras con lasi 
Latinas 3 e/pecialmente la 'B. y las V . V . 
(6 ) C o n menos felicidad procedió el Arzobifpo de 
Jw© que fe ha 
daihsPhe i arragona, ( 1 5 ) « u e n e n d o interpretar las Letras 
niejas , y Púni- ^ 
*" 4e Efpana* Phenicias de las Medallas de Cádiz . Dice que ea 
ellas cree leer Colonia Gadir Romana > o ^omanorum^ 
y acafo t ambién fhmucum. De fuerte, que quando. 
los Phenices acunaban ellas Medallas en Gadir y y 
los Romanos aún no havian pifado a Efpana , ya 
Gadw havia de nombrarfe en las Medallas Colontít 
< 
de los (Romanos. 
( M ) Dialog .8. (.s) Dialog .8, B e t ^ 
( 1 5 ) 
Bernardo Jofeph Aldrete y en las Antigüedades 
de E/paña , y Africax {16) trata t ambién de eftas 
Medallas de Cádiz 5 pero no fe atrevió á interpretar; 
fus Letras 3 como tampoco M r . Mahudel r conten-i 
candofc con feñalar los Monumentos con que po« 
dian compararfe. 
Jacobo Bary fe havia t ambién propuefto el de-
í ignio de interpretar eftas Letras y Medallas PEenin 
cias de Efpaña 5 pero fus defcubrimicntos y afsi fo-
bre el Alphabeto Phenicio 5 como fobre las Meda -
llas Efpañolas defconocidas y quedaron fin con -
cluirfe por el fallecimiento de fu Autor j y folo t e -
nemos las Obfervaciones > que fobre eftas Medallas 
Phenicias Efpañolas del M u í c o de Bary y hizo J a c o -
bo Rhenferd , Profeííor de la Univerfidad de O x -
ford 3 o quien quiera que fea el Autor de las Can-
tas , que extrada el famofo M r . le Clerck en fu 
(Biblíotheca feleHa, ( 1 7 ) Y efto es lo que yo fe., que 
liafta 
(16) L i b . 1. cap. r. 
(17) T o m . 11. artic, í . pag TO^. edit. ^Antjierodami. 1707^ 
hafta oy fe lia trabajado fobre los Alphabecos de 
las Letras defconocidas Erpañolas^ y el eílado adual 
de efte Problema. 
I T. 
los Ahhabeios de las Letras defconocidas 
EJpanolas. 
(O 
EilasLetras lef 
Conocidas f o n 
Á S Letras de cuyos AlphabetoS fe trata 
c o n o i u i a s i u u 
h s Letras pri- WM a q u í . fon , al parecer , las primeras de 
micivas de los I S i 1 J J i J í 
que ufaron los Eípañoles antiguos d e t 
de un tiempo muy remoto hafta la entrada de los 
Romanos y pues folas ellas fon las que fe encuen-
tran en los Monumentos de nueftra mas remota an-
t igüedad de fuerte} que fi los Efpañoles tuvieron 
otras Letras antes de ellas , ignoramos quales fuef-
fen , no haviendo quedado Monumento alguno en 
que fe hayan confervado. N o obí lan te parece, que 
no feria fácil probar y que antes de eftas Letra3 co-
nocieron otras los Efpañoles primitivos pues, co^ 
mo 
traron á poblar 
a antes 
manos. 
( i ? ) 
mo defpues manifeftaré i las Letras defconocidas de 
las Medallas Efpañolas fon de los Alphabetos mas 
ant iguos, y pertenecen enteramente a las GenteSj 
y Naciones primitivas 3 de que hai noticia fixa y que 
entraron á poblar en Eípana y y por configuiente 
las introduxeron y y ufaron en ella Provincia. 
Defpues del D i luv io Univerfal i hafta la entrada Gent^ qlie en 
de los Romanos en Efpaña^, con motivo de la guerra ^ S R O 
de Sagunto en el año 5 3 ^ . de la fundación de R o -
ma , fegun el computo , que parece mas verof imi^ 
fe cuentan 2124. anos. E n efte periodo de tiempo, 
defde la confufion de las Lenguas 3 y difperfion de 
las Gentes ^ entraron en Efpaña 3 y poblaron efta 
Provincia varias Naciones en diferentes tiempos y y 
con diverfos fines. Vin ie ron los Celtas ^ los Sárma-
tas, los Aífyrios y los Griegos naturales de Zacyn-
thos 3 los de Sámos 3 los Meífanenfes , los Phocen-
fes 3 los Rhódios y los Gálatas ^ los Curétes , los Ibe~ 
ros Orientales , los Perfas, los Lacedcmonios 3 o 
^ ' La-: 
( i 8 ) 
Lacones , los Tyr ios , o Phcníces 3 y los P e ñ o s , o 
Carthaeinenfcs. L a entrada de eftas Gentes en Ef-
paña y antes de la venida de los Romanos ^ confia 
cxpreíTamente de varios teíHmonios de los Efcrito-
tes antiguos i y me dilataría aqui fobre efte aíTump-
to íl no fueíTe mas propio de otra obra mas prol ixa, 
en que trato de intento todo quanto pertenece a los 
or ígenes y an t igüedad de Efpaña. Por ahora baila 
fuponcr y que los verdaderos orígenes de la anti-
g ü e d a d Efpanola fe deben bufcar en la Hi í lor ia de 
las Gentes , que he referido , por fer eílas los p r i -
meros pobladores de Efpaña y de que tenemos no-
t ic ia mas fcgura ^ fubiendo a tanto fu ant igüedad^ 
que de los Griegos Zacynthios fibemos por P l i -
nio^ ( 1 8 ) fobre la fe de un Autor mas antiguo 
llamado (Boccho , que entraron en Efpaña 3 y funda-
ron a Sagunto, dofcientos años antes de la guerra 
de T r o y a : época verdaderamente muy antigua , y 
que fe acerca mucho a los tiempos immediatos a la 
(18) L i b . 16. HiJ!. n*t. cap. 40. dif-
( I p ) 
difperfion de las Gentes. E n una palabra: la venicU 
de cílas Gentes á Efpaña fube liafta aquella edad 
en que todas las Naciones bufean fus orígenes. 
Eftas Gentes , fi quando poblaron a Efpaña te- (3) . 
* i. I 1 Eftas Genres u 
_ _ 1 troduxeron ci 
nían Letras . fin duda la's traxeron c o n f i g o . y las Efpaña fuLen 
O ' * gua , y lusLfC 
introduxeron en el P a í s d e fuerte ^ que las Letras 
primitivas de los antiguos Efpañoles debian perte-
necer a los Alphabetos de aquellas Gentes > que po-
blaron primero la Provincia y y por configuiente a 
alguna de las que lie referido. Efte difeurfo parece 
regular , principalmente fi fe contempla que la 
noticia y que tenemos del ufo de las Letras en Eípa-
n a , fube harta aquellos mifmos tiempos en que fe 
íabe j que entraron a poblarla las Gentes , y Na-* 
clones referidas. 
Strabon, ( 1 9 ) hablando de los Turdetano^ 
dice , que efta N a c i ó n y que era la mas fabla de to-
da Efpaña , tenía fus Letras , Libros antiquifsimos. 
Poemas, y Leyes eícritas en verfo de mas de feis 
(19) Lib. 3. C 2 m Í j 
U g ) 
m i l anos de ant igüedad. El la era una antigua tra-
dic ión de los Turdetanos ^ la qual parece ^ que de-
bía tener mucho de verdadera y pues no fe fundaba 
fobre el fimple capricho de las Gentes 3 fino en los 
mifmos Libros 3 Poemas y y Leyes efcritas que con-
fervaban ^ cuya ant igüedad es verofimil y que eí lu-
yieíTe bien averiguada por una N a c i ó n tan fabia, 
como fupone y que fueron los Turdetanos. Aña-
defe á eílo , que el Autor y de quien Strabbn t oma 
la noticia^ fue Afclepiades Myr leano : el qual , como 
quiera que efcribio de intento los orígenes y y anti-
güedades de la Bética y procurar ía informarfe por 
Monumentos fieles y y feguros de todo quanto po~< 
día conducir a la mayor juftificacion de lo que ef-
cribía. Eftos años y de que habla Afclepiades , no 
fon de doce mefes ; unos quieren a que fueífen de 
tres, otros de quatro. De qualquicr forma que fea,, 
fe puede creer, que los Turdetanos tenían el ufo de 
las Letras defde aquel tiempo remotifsimo y en que 
fa-
{11 j 
í a b e m o s , que entraron en Efpaña los Griegos > las 
P h e n i c e s y demás Gentes eftrangeras. 
E l mifmo Strabbn {zo) refiere^, que en elTem-* 
p í o de Hércules en Gadir liavía dos columnas efcrU 
tas , las quales contenían la relación de lo que coílo 
la fábrica del T e m p l o . Aunque Philoftrato ( z i ) 
diga j que eftas Letras n i eran Egypcias y n i Indicas, 
n i de otro idioma conocido, es v e r o í i m i l , que las 
Letras de eñas columnas. fueíTen Phenícias *, pues 
fabemos por J u í l i n o , {zz) M e l a , (2.3 ) Appiana 
A l e x a n d r i n o { 2 . 4 ) y otros,, que los Tyr ios , y Phe^ 
níces fueron los que , llegando á G A D I R , fundaron 
el Templo de Hercules y añadiendo Me la , que el 
Templo fe man ten ía allí defde el tiempo de la 
guerra de T r o y a . Si la Infcripcion de las columnas 
contenia la fuma de lo que coílo la fábrica del 
Templo y quienes fe podrá creer mas bien que la 
pufieífen^ fino los mifmos Tyr ios , que le fabricaron^ 
Y 
(10) L i b . 3. ( n ) L i b . <¡. de V'tt. ^pollón, cip. i , . 
ktt) Lih. M. HiJf.. U3) L i b , 3 Gfc¿r.cap.6. { ) I B I I T I K I I , 
Y fi las Letras eran enteramente defconocidas 3 y 
nadie las e n t e n d í a , como fe fabia lo que en ellas 
s í l a b a efcrito*? 
^ ^ftas dos obfcrvaciones , que parecen bien 
fuertes, fe añade otra nueva conjetura. Las Letras 
de los antiguos Efpanoles per tenecían fin duda a los 
Alphabetos de aquellas Lenguas > que fe hablaban 
en Efpana defde fu población , y en adelante hafta 
la entrada de los Romanos °, pues feria irregular, que 
tinas mifmas Gentes tomaífen las Letras de unos, 
y el lenguage de otros. S t rabón ( 2,5 ) dice y que 
en Efpana havia muchas Lenguas, y muchas Letras: 
en lo qual parece, que quiere dar á encender y que 
á p roporc ión del numero de las Lenguas > que fe 
hablaban en todo el País , fe multiplicaban los A U 
phabetos de las Letras de eftas mifmas Lenguas. 
pon que no haviendo los Efpanoles primitivos, 
cfto es , los Griegos , l o s T y r i o s , y los demás que 
arriba fe nombraron , hablado otro i d i o m a , que 
(m) L i b . 3. c l 
U 3 ) 
el mifmo que traían quando entraron a poblar a 
Efpaña j tampoco fe podrá creer ^ que tuvieíTen 
otras Letras , que las que conocían , y ufaban eftas 
mifmas Gentes, de que fe pobló la Provincia 5 y por 
configuiente las diferentes Letras de que ufaban los 
Efpañoles primitivos , fegun Strabon, debian pro-: 
ceder de los Alphabetos de aquellas primeras N a -
ciones que poblaron á Efpaña. 
Infenfiblemente me he empeñado en un afTump- (4). 
•*• •*• Las pri inlt trss 
b / 1 1 1 v r 1 Lenguas de lo& ien arduo ^ y en el quai aun no le han conve- E fpañoks per-
*• teneceu a l a 
nido nueftros Autores ; efto es Oriial fueífe la L e n - nSf 'yík' 
gua primitiva de ios Efpañoles l Pero fin detener-
me ahora á examinar un punto tan difieil y y que 
pedia mas extenfion 3 que la que permite eíle E n -
fayo } me contentaré con fuponer lo que creo de-
m o n í l r a r mas largamente en m i obra , efto es x que 
las Lenguas de los Efpañoles antiguos , por la m a -
yor parte , fueron la Griega , y la Phenicia j b , pa-
ra hablar mas propiamente a fueron dialedos de 
ellas 
(2 '4) 
eftas dos. L a prueba mas fuerte ^ que tengo para 
diícurrir afsi y fon las obfervaciones que acabo de 
hacer fobre las e thymologías de las antiguas voces 
Efpanolas j efto es, los nombres primitivos de los 
Pueblos , Ciudades , Regiones , Montes ^ Rios ^ y 
Promontorios \ los nombres dé los antiguos Diofes, 
Héroes y y Principes de Efpana y y las demás voces 
Efpanolas y cuya noticia nos han coiafervado los E t 
crirores antiguos. C o m o quiera que todas eftas vo-; 
ees eran propias del antiguo idioma de Efpana y es 
precifo que el lenguage antiguo de los Efpañoles 
fueíTc el mifmo á que eftas voces pertenecen. 
Las obfervaciones que he hecho fobre eftas voces 
Efpanolas y demueftran , que todas tienen fus ethy-
mologías en el G r i e g o , y en el Hebreo y de lo qual 
fe conoce y que todas pertenecen a la Lengua Grien 
ga j y a la Phenicia. 
de" o^dd"Tf De t0^0 ^c concluye > que las Letras defeonoci-
E i l ' S daS ErPaíiolas pertenecen a los Alphabetos Griego, 
eo , y Phenicio. 
y 
y Phemcio \ y por configuicnte, que para defcu-
brir fu verdadero valor , no hai medio mas feguro, 
que cotejarlas con las Letras P t an ic i a s , y Griegas 
mas antiguas , y con los demás Alpl iabetos , que 
por derivarfe de eftas dos fuentes, tienen parentef-
co con las nueí l ras ; como fon el Alphabeto Arcan 
dico , el Pelafgico, el Samaritano, el Pán ico y el 
Et rufco , el Rún ico , el Syriaco , el Ca ldeo , y otros. 
E ñ e es el centro de todas mis reflexiones; y la pro-
poí lc ion ^ a la qual haviendo llegado y creo tener 
ya defeubierto el fecreto para defeifrar eftas Letras 
Efpaño la s , que hafta oy paífaron por defeonocidas. 
Antes de entrar en elle cotejo_, es precifo hablar («) 
' Alpliabetos co» 
de los Aiphabetos antiguos ^ con cuyas Letras de- «jatíc. 
ben compararfe las defeonocidas Efpañolas como 
cambien declarar , quaíes fon los Monumentos mas 
antiguos, y mas fieles en que fe han confervado las 
Letras Griegas primitivas y las Samaritanas, las E t r u t 
cas, y las demás con que ha de hacerfe el paralelo 
D EÍ 
(7) 
AlphabetoGríe 
go primitivo 
( i 6 ) 
E l Alphabeto Griego primitivo 3 o J ó n i c o y fe 
* cree fer el m i í m o ^ que C a d m o , baxando de Pheni-? 
cía y dio á conocer a los Jónios ^ y a los demás Pue-
blos de la Beocia; y elle es el origen de las Letras 
Griegas, fegun el c o m ú n fentir de los Antiguos» 
Eí le Alphabeto Griego primitivo fe juzga fer e l 
m i f m o , cuyas Letras fe confervan en las Medallas; 
Infcripciones ^ y Monumentos Griegos de mas anti-
güedad . E l Alphabeto y que aqui doy,, ( z 6 ) efta 
facado de los que formo Eduardo Bernard ^ y fe 
bolvieron a publicar por Spanhemio. ( 2 7 ) Efto 
es , el de Cadmo y o Jón ico y facado de las Medallas 
de Sicilia y y de las de los yEginenfes y Beotos y A t i -
cos , y otros Pueblos de la Grecia, el qual , cree elle 
A u t o r , qué fe formo 1500. años antes de Chr i í lo : 
el Alphabeto At ico 3 ú de Simónides Mélico 3 f i c a -
do afsimifmo de varias Infcripciones, y Medallas, 
cuya invenc ión coloca nueftro Autor 500. años 
an-
{^6) Tabl. Í . mim. 1. 
(17) Ve pr*Jí. & uf. numifm, dlíTeit, z. edit. Londin. iTi7. 
U 7 ) 
antes de Chrifto : el Alphabeco Griego del tiempo 
de Alexandro el Grande i y el del tiempo de Conf-
tantino. H e aumentado eílos Alphabetos con otras 
diferentes Letras Gr iegas , Tacadas de varios M o n u -
mentos antiguos j como fon y la Infcripcion de 
Délos publicada por el Padre Montfaucon^ ( 1 8 ) 
y mas fielmente por M r . Tournefort en fu Viage 
del Oriente : la Infcripcion de M a n t h é o y publicada 
por el Barón de Bimard al principio de la Colección 
de las Infcripciones de Murator i , {19) con otra 
Infcripcion hallada en Inglaterra , y publicada por 
el mifmo Murator i : (30) la Infcripcion S igéa , que 
iluftrb Edmundo Chis l iu l l y y fe bolvio á publicar 
por Mura tor i al fin de fu Colección: ( 3 1) los M a r -
moles Baudelocianos, publicados por el Padre M o n t -
faucon: ( 3 2 ) las Columnas Farnefianas , publica-
das afsimifmo por Montfaucbn^ ( 3 3 ) y por Gru té -
ro: ( 3 4 ) la Infcripcion de Chindonax hallada en 
D i Fran-
(i3) r*l*4grMfhi»Crse».\\h.t.e*v.i. ( 1 9 ) 1 ^ ^ . 3 ^ ( 30N. Pag. M C M L X X X I X c 
(31) P a g . M M C i n . (31) PaLCrtcAih. i.c*?.4t (33) P * / . <7r«. l ib . 1. can. 4. 
( 34) Pag .XX V i l . 1. P ^ 
Alph:ibeto 
ttrufto. 
( 18 ) 
Francia: ( 3 5 ) la Infcripcion Colbertina: ( 3 ^ ) la 
de los Cyzicénos hallada en Venecia: ( 37 ) ios Mar-, 
moles Ancyranos^ ( 38 ) y los de Arundély (39) Yj 
los Códices Griegos mas antiguos y de que habla el 
Padre Montfaucon. (40) T a m b i é n me he férvido 
de algunas Medallas Griegas j como la de los R h ó -
dios publicada p o r B e g é r , ( 41 ) y defpues por Span-
hcmio: (42) la de Amynthas publicada por el P a -
dre Montfaucon: (43 ) las Medallas de losP tho lo -
m é o s , y otras. De todos eftos Monumentos j, y de 
los Alphabetos publicados por Eduardo Bernarda 
he formado el Alphabeto Griego antiguo > que doy 
aqui. 
Las Letras Etrufcas fon las mifmas que , fegun 
Táci to^ ( 44) introduxo en Italia Demarato C o r í n -
thio , Padre de Tarquin io Prifco , Rey de Roma . 
Elias Letras fe han confervado hafta nueí l ros t i em-
pos 
(35) Grutcr. pag. M C I - I X . M o n r f . i i c ó n . T ¿ I . G T ¿ C . inrecenf. pag. V I H . 
¡36J Montfaucon. P*¿ .Gr*f . l ib. i . c a p . y . (37) Mortf..uc5h. P4/ . Gr«e . lib. l . capu. 
l38) M o t i t í i H c ó n . J V / . Gr«c . lib i . cap .6 . (39) Edit. 2. L«n¿i?». 1732. 
(^oj G r * r . l i b . j . c a p . 3. & 4. (1 ) Thifaur. Hrtndtmburg.tom. i . 
U?) D t t r é t f t . i y u f . n u m . < M ! . i . t Á x t . U n i i n . \ 1 \ 7 . (^3) P4/. Gr*c. Ubi 2. cap.i. 
(-j^ ; L i o , 1 1. ^innal. r 
pos en infinitos Monumentos Etrufcos , de que? 
han hecho diferentes Colecciones los Sabios de Ita-
l ia ; y de eftos Monumentos efta facado el Alphabe-s 
to , de que ufo aqui. ( 4 $ ) Efte Alphabeto es el 
mifmo , que formo Luis Bourguet y ProfeíTor 
Neufchate l , el qual fe publico entre las demás D i d 
fertacioncs de la Academia Etrufca^ ( 4 6 ) y le he 
aumentado con el que formo Gorio de eftas mifmas 
Letras. ( 4 7 ) 
E l Alphabeto Pelafgico es el mifmo y que los 
Latinos tomaron de los Compañeros de Pelafgo^, u ^ Z ' 
que entraron en Italia cerca de 1 j o . años deípues 
que Cadmo dio el fuyo a los Griegos. E l Arcádicp 
es el que introduxeron en Italia los Arcades , que 
paitaron á ella con Evandro 3 cerca de 60. años d e t 
pues de Pelafgo. U n o , y otro (48) los he tomado 
de M r . Bourguet.» ( 4 ^ ) y eftan facados ele los M o -
nu-
{45 ) Tabl. I. nt'Ttt. 3. 
(46) Stggi di DifftTtAz.itni Jlftdieimicbe tf*hlicAmente Une n e ü a Nohile ^Academia Ltrufca. 
dt / / ' ar.tichtfsima. Citta ¿ i C»rtcna. tom. 1 . paít. l . difíeit. 1. cdit. fiama, I - J C 
(47) Mmfamm ttrmftmm. eUf. 5.differt. <;. (48) Tabl.U.nmn. i.& i. 
(-¡y) >Ac4áum,£trmft.towL. 1. pare 1. diiTert. 1. 
(9) 
Alphabeto A r -
y Pe-
Alphabeto L a -
tino antiguo 
(30) 
numentos mas antiguos ^ en que fe confervan eílas 
Letras , principalmente de las Tablas Eugubinas pu-
blicadas por Grutero, { j o ) y mas correctas por 
DempfterOj ( 5 1 ) cuya explicación fe halla en la 
(Bihiiotheca Itálica, ( 52 ) de quien dcfpues la tomo 
la Academia Etrufca. (53) 
( , o ) T a m b i é n he querido añadir el Alphabeto L a t i -
no antiguo ^ compuefto de los que publico Eduardo 
Bernard ^ y fe hallan en Spanhcmioj ( 5 4 ) eíto es,1 
el ant iguo, que Bernard pretende , que fe derive 
del Jón i co y y que tuvo principio 714 . años antes 
de Chrifto : el del tiempo de Augufto , que coloca 
en el primer año de Chri f to : el Latino del año 306. 
y el del año de 400. De todos eílos quatro A l p h a -
betos he hecho uno, ( 5 5 ) 
(11) E l Alphabeto Góthico nace del Griego . y del 
Alphabeto Gó- O J J 
Latino y fe cree haverle inventado Ulphilas en el 
año 3 8 8. de Chrifto. E l que aqui fe da ( 5 ó ) es 
( fo ) P a g . C X L I I SúCtq. ( p ) Hetruria Regalit. tom i Aih.i. cap.io. C * 
(51) T01n.14.art i . ed i t Genevc i7 i t , (53; Tom. 2. cHlTert. i edic yfawit. 1738. 
( H ) De pr*Ji. & uf .num.áhTst t . i . ed í t .Londin . iy i j . ( J5 ) Tab l . II. mini.3. 
( j6 ) Tabl.II. num. 
thLco. 
1UC0. 
(31) 
el m i f m o , que formo Bernard , y publico Spanhe^ 
m i ó . ( 5 7 ) 
Las Letras Rúnicas fon las que conocieron , y A!p1l^1et)0 
ufaron defde tiempos remotifsimos algunas N a c i o -
nes Septentrionales. Los que fe han aplicado a ave-i 
riguar la an t igüedad de eílas Letras no eftan de 
acuerdo en quanto á fu or igen: queriendo unos_, que 
fean mas antiguas que las Griegas , y Latinas 5 y 
otros , que dimanen del Alpliabeto Góthico . E l 
Alphabeto Rún ico 3 de que ufo aqui^ ( 5 8 ) eftá to-
mado de Olao Vvormio^ ( 5 ^) el qual lo faco de los 
mas antiguos Monumentos Dánicos. H e aumenta-
do efte Alphabeto con otras Letras y que trae el 
mifmo V v o r m i o en el cuerpo de fu obra ; y con el 
Alphab eto N o r u é g i c o de un Códice manu íc r i t o 
del año 102,2. de la Bibliotheca Colbertina p u -
blicado por el Padre Montfaucon. { 60 ) T a m -
bién he tenido prefente el Alphabeto Rún ico de 
Eduar-
(57) De prtfi. & uf.num. diíTert. i , edit. Londin. 1717. (58) Tab l . II nma c 
(J5) Litcr. Dan.tntiq. cap. y.pag.61. (60) PaUCréic. lib.4. cap. j . ' 
( 3 ^ 
Eduardo Bernard , publicado por Spanliemio. 
( 6 1 ) 
(.?) C o m o las Letras Samarkanas, y Phcnicias fon 
A'phiíserosPhe 
tlm* y todas unas , fegun la opinión de los mas Sabios y he 
querido tratar aqui juntamente de unas, y de otras; 
pero para no confundir los defeubrimientos y que 
í b b r e eñas Letras han hecho los mas famofos A u -
tores , me ha parecido conveniente dar cada A l p h a -
beto con feparacion. Eftos fon 3 el Alphabeto Phe-
íxicio j que formo Jofeph Scalígero: ( 6z ) el Sama-
ritano y y Phenicio de Samuel Bochart: ( ^ 3 ) el A l -
phabeto Samaritano de Vva i tón , ( 64.) facado de 
las Medallas Judaycas : el Samaritano , y Phenicio 
de Eduardo Bernard, ( ¿ 5) facado afsimifmo de las 
Medallas Judaycas, de las Africanas , y del Penta-
teuco : el Alphabeto Phenicio , y Samaritano , pu-
blicado por el Padre Montfaucbn, {66) el qual 
eílá 
(61 ) De pr/ift. & tlf. num. diíTert. i . edí t . Lond. 1717. 
(62) Inantmadverf.inChmn. tu f tb .ann .MDQXVí l . f i g . 110. cái t . ^ímfleloriami. i6^S. 
(63) InChanaanAih.i. ap. io .pag ^gi. edit. C adomi. } 6^6. (64) ^Aparat. ad Polyglot* 
(65) Apud Spanhemium. ¿í^r<c//. é ufu nuntifr/t. á i í ícn . i . z^g^ , iio. c á k . Lutdm. 1717. 
(66) P4/. O'í rfi,-. lib. i . cap. z. 
(33) 
efta facado de las Medallas Samaricanas , y de las de 
los Sydonios; del Alphabeco de la Bibliotheca V a t i -
cana , de las Biblias Samaritanas, y de lo que fobre 
eftas Letras Samaricanas dexo efcrito Rabb i Azarías. 
Efte Judio obfervo todas las diferentes formas de 
Letras que pudo ver afsi en los Libros mas and-* 
guos y como en las Medallas y de las qualcs formo 
un Alphabeto cotejándolas con las Hebreas. E l P a -
dre Montfaucbn nos ha dado la verfion de efte C a -
pitulo de R a b b í Azarias. H e querido añadi r el A l -
phabeto Samaritano y y Phenicio de Juan Svvinton, 
ProfeíTor de Oxford , ( Ó7) facado de las Infcripcio-
nes de Citio 3 y de algunas Medallas Samaritanas , y 
Phenicias y el Alphabeto de Edmundo ChishulI , 
( é 8 ) facado de los Siclos Judaycos. H e compara-
do todos ellos Alphabetos con el Hebreo coniun; 
con el Ca ldeo , y con el Syriaco. [69) 
E E l 
(67) Infciptian,, CitUa ,ft-ye 1n hints inferiptiane, P W c h t i tntl9 rudera Citii nubtr rrDíM 
tas c tnje í turt . edit. Oxtnii , 1750. i r " 
( S ) T ^ L m ^ " ^ ^ Chr^ ,íin'ruM *r*m Pudentes, edit. Loniini. .728. 
• 
0 4 ) 
Alphabeto Pü 
nico. 
( 3 4 ) 
El Alphabeto Púnico (70) efta facado de la 
Inícripcion bilingüe de Mal ta , efcrita en caradéres 
Púnicos , y Griegos y que publico Jofeph Claudio 
Guyot de Marne entre las Disertaciones de la Aca-i 
demiaEtrufca-, ( 7 1 ) 7 defpues interpreto Mr.Four-
tnont ^ el qual quiere ^ que las Letras fean Phcnn 
cias. LaDiíTertacion de Mr . Fourmont fe halla tam-
bién con las de la Academia Etrufca*, ( 7 1 ) y es tan 
doda como los demás Efcritos de efte Sabio. 
(.5) Para comparar las Letras defconocidas Efpano^ 
Syñema de to-
dos eítos Alpha f r t A I I I • 1 ^ 
bttos compara las con eítos Aiphabetos antiguos 5 he creído nen 
Aos con el La - *^ 
HebréoG,nc8a0i- ceflario decir aleo fobre el fyftema de todos ellos: 
d c o . y S y n a c o . 
y el modo como pueden compararfe con el Latino; 
Griego j Hebreo , Caldeo , y Syriaco. Efte cotejo 
es aífumpto bien arduo) y fu mayor dificultad con-
fiftc en la correfpondencia de las Letras Griegas con 
las Hebreas 3 y Phenicias ^ á las qualcs fe reducen 
todos los demás Aiphabetos , de que he hablado: 
Para 
(70) Tabl. IV. num. 6. (71) Tom. 1. part. 1. diíTert. i . 
(71) Tom .3 . diflert. 3, edit. Rtm*. 17^1. 
( 3 5 ) 
Para formar mi fyílema, me lie valido de las obfer-
yaciones , que íobre efta correfpondencia de las Le-
tras Hebreas con las Griegas han hecho los Autores 
mas fabios en uno y y otro idioma. 
E l Aleph de los Hebreos ^ y Pheníces correfpon-» 
de al Alpha Griego. En el Alphabeto Griego efta Le-
tra es vocal j pero en el Hebreo es muda y fien-
do una modificación del efpiritu tenue de los Grie-? 
gos y el qual recibe el fonido de todas las vocales. 
Todos convienen en que el Beth , el Ghimel3 
y el (Daleth de los Hebreos correfponden cabalmen^ 
te al Seta , Gamma, y Delta de los Griegos. 
E l H e Hebreo es el Ep/tlon Griego y y folo fe di-
ferencian y en que en el Griego es Letra vocal > y 
en el Hebreo muda 9 y equivale al efpiritu Griego^ 
que puede unirfe con el fonido de todas las vocales. 
E l Fau Hebreo correfponde al diptongo oí? 
Griego , y también en parte al Ypfilon, E l Ypfilon es 
una 1? tenue 3 y el o* es una D llena. La correC 
E z pon-
( 3 0 
pondencia del Zain Hebreo con el Zetha Griego 
es bien conocida. 
E l Hheth correfponde al E ta de los Griegos, 
aunque en eftos fea Letra v o c a l y entre los Hebreos 
Letra muda 3 que firve de doble afpiracion a todas 
las vocales. A l principio los Griegos no fe fervian 
del Etcty como de Letra vocal, fino como de afpira-
cion en el principio de las fylabas, como lo exeon 
taron defpües los Latinos. E l Epjilon fervia de e 
breve 3 y larga, como la o , fegun aífegura Platón 
en el Cratylo. E l nombre y y figura del E ta , y la 
fuerza de afpiracion que aún conferva y mueftra, 
bien, que los Griegos le tomaron de los Pheníces, 
para afpirar las vocales , del mifmo modo que fu-
cedia en la Lengua Phenicia. Spanliemio demucf^ 
tra bien eílo ultimo por las Medallas de Sicilia. 
También parece 3 que el Teth Hebreo corre£ 
ponde al Theta Griego j aunque en el Hebreo no 
fea Letra afpirada. 
E l 
( 3 7 ) 
E l l o d correfponde al Iota Griego. En el Hebreo 
el lod es Letra coníbnante^ y folo firve de vocal á 
la mitad ^ y al fin de la voz. E l Caph tiene la mifma 
fuerza, que el Chi Griego j pero los Griegos le qui-
taron la afpiracion. Nadie duda ^ que el Lámedj 
Mem y TSLun y y Samech de los Hebreos correíponden 
al Lambda, M y , N y , y Sigma de los Griegos. 
E l Ain Hebreo fe puede comparar con el Ornt-í 
cron, y el Oméga Griegos. En el Hebreo es Letra 
muda y y folo firve de afpiracion grueífa a todas las 
yocales. 
"El Te y o The Hebreo es el T i y y él Thi de los 
Griegos. Los Griegos tienen dos Letras para feña-
lar eftos dos fonidos •, y los Hebreos folo una. En 
las Medallas Púnicas fe encuentran el The j y el Te 
con la mifma figura que los Griegos T M . 
E l T^ade no tiene Letra correfpondiente en el 
Griego, porque la Lengua Griega carece de voces, 
en que fea neceífario el ufo del T S. E l Coph y y el 
íftefeh 
(¡kfch Hebreas correfponden al K ^ i ^ x , y í^o 
Griegos. 
E l Sc'm Hebreo es una efpecie de Samech grueflo^, 
jque los Griegos no conocen, ufanck» en fu lugar 
del Sigma fimple ^ o doble, como una Letra que tie-í 
ne parentefco con la Hebrea. También fe puede re-, 
ducir el Thau Hebreo al Tan Griego ^ aunque los 
Griegos no le afpiran. 
Solas dos Letras Griegas no hallamos en el Plie~ 
nicio , efto es ^ el X í^ y el (P/z j pero quando los 
Pheníces necefsitaban ufarlas y las fuplían con las 
dos Letras K S. y P S. 
N o debe omitirfe aquí una obfervacion ^ qu¿ 
lian hecho los Autores mas inftruidos en efta mate-
ria y es, que por efte cotejo de las Letras Griegas 
con las Phenicias ^ fe conoce como unas y y otras 
convienen en el nombre, en la figura, en el orden 
del Alphabeto , y en el valor j de lo qual fe puede 
inferir con quanto fundamento creen los Sabios, 
que 
(35>) 
que los Griegos tomaron fus Letras de los Pheníces^ 
También fe conoce lo principal en que convie^ 
nen^ y fe apartan ambos Alphabetos j fiendo lo mas 
notable que los Griegos hicieron vocales las Letras 
guturales Aleph 3 H e i Hheth y Ain : del mifmo mo-
do que el Vau , y el lod y en lugar que la Lengua 
Phenicia no tuvo vocales algunas. 
n i . 
E X P L I C A C I O N m L O S , J L f H A B E T O S 
de las Letras de/conocidas EJ'panolas. 
O es fácil averiguar á punto fixo el nu-
Los Alphabetos 
de hs Letras 
i e f 
ífps 
tres» 
I ^fek mero de los Alphabetos de las Letras^ aefconocidas 
I Elpsíioias I o n 
JL 1^ que ufaron los antiguos Efpañoles *, pe-
ro fueífen muchos , o pocos , juzgo 3 que todos di-
manaban del Phenicio, y del Griego. Jacobo Bary 
( 7 3 ) imagino 3 que eftos Alphabetos Efpaíioles 
eran muchos mas de los que fe podian efperarj 
pretendiendo perfuadir > por la diferente figura de 
(73) ApuáCupct . de ¿Uphantis in Hí<ww</.exercit.z .cap.C. eftas 
(4o) 
eftas Letras y que fe vén en las Medallas defeonoci-
das, que el Alpliabeto de las que fe ufaban en la 
Cel t iber ia fue diferente del que fe ufaba en Cádiz*, 
efte del que conocían los demás Pueblos de la Be^ 
tica ; y efte ultimo diverfo del que fe ufaba en Por -
tugal , Extremadura, y otras partes de Efpana. N o 
me puedo per fu adir á que en Efpana fe conocieífen 
tantas diferencias de Alphabetos, como creyó Bary: 
n i tampoco y que la varia figura de unas mifmas 
Letras deba argüir precifamentc diferencia de A l -
phabetos pudiendo efto dimanar del genio de los 
diferentes Pueblos que hablaban una mifma L e n -
gua } y ufaban unas propias Letras v u de la mayor, 
o menor deftreza de los Artífices y que fabricaban 
los cuños para las Meda l l a s , las quales cafi fon los 
únicos Monumentos, que nos han confervado eítos 
ca radéres . N o obftante fe obferva en eftas Letras 
cierta variedad de índole en la conf igurac ión; á la 
o 
q u a l , juntando otras obfervaciones fobre los Pue-
blos 
( 4 1 ) 
blos a que pertenecen las Medallas ^ en que fe en-
cuentran eftas Letras me parece ^ que entre tanto 
que por otra parte no fe defcubre mayor l u z , pue-
den por ahora reducirfe a tres Alphabetos. A l pr i -
mero llamaré Celtibérico y por creer ^ que fue el que 
fe ufó en la Celtiberia ^ y en la mayor parte de la 
Provincia Tarraconenfe. E l fegundo es el Turdeta-
no y nombrado afsi, por fer el que conocieron los 
antiguos Pueblos de la Turdetánia ^ ó Bética primi-
tiva. E l tercero es , el que traxeron a Efpaña pri-
mero los Pheníces , y defpues los Cartliaginenfes, 
A efte llamaré <Baftuh~(Phenkio y por haverfe ufado 
principalmente en aquellos Pueblos marítimos de 
la Bética a que > fegun Plinio^ ( 74 ) eran Colonias; 
y fundaciones de los Peños \ y y fegun Mela^ (75) 
habitaban los Pheníces venidos de la Africa 3 por 
cuya Región fe extendían los Bártulos , cafi por to^ 
da la Cofta de la Bética defde el Rio Ana. 3 donde 
(74) Lib .3. / / «^ .«a t . cap . i . (75) Lih.í . Geogr.cip.ó. 
eñaban los Pueblos BÁJluloJPhenkes, yac en Appia-
no Alexandrino (76) fe llaman,con error 3(Bla/to~ 
phenkes. Hablaré de cada uno de eftos Alphabetos 
en particular 3 demonftrando el valor de cada una 
'de fus Letras por la analogía > y femejanza, que 
tengan con las Letras de los Alphabetos antiguos^ 
Plienicios, y Griegos. 
Como en el difcurfo de la explicación de eftos 
Alphabetos me he de ver precifado á feñalar cada 
una de fus Letras, fegun el orden con que eftari 
difpueftas en fus Tablas , me parece conveniente 
advertir antes, que los Alphabetos combinados erí 
la Tabla 1. 11. V . y V I . fe deben leer 3 y contar fus 
Letras de la izquierda á la derecha, del mifmo mo-
do que fe efcribia mas comunmente el Griego > dp 
que todos ellos proceden ; y que los Alphabetos 
de la Tabla 111. IV. y VIL fe deben leer, y contar 
fus Letras de la derecha a la izquierda, por efcribirfe 
de efta manera el Hebreo, de que todos dimanan. 
(76) I B U P I K H . £l 
beto 
Celciberico. 
( 4 3 ) 
E l Alphabeto Celt ibérico por la mayor parte ^ oo 
dimana del Griego antiguo, a excepción de tal quai 
L e t r a , que fe halla en otros Alphabetos > que tam-
b ién dimanan del Griego \ como el Etrufco 5 e l P e -
láfgico 3 el Arcádico , el Latino antiguo y y otros. 
T a m b i é n fe encuentran en él algunas Letras Phe-
nicias. C o m o el Alphabeto Celt ibérico pertenece 
cafi enteramente al G r i e g o , feguiré aqui el mifmo 
orden de las Letras Griegas. T a m b i é n debo adver-
tir y que eftas Letras Celtibéricas eí lán Tacadas dé 
las mifmas Medallas 3 que he manejado y fin fiarme 
de las publicadas por Laftanofa , y otros y que no 
cuidaron de hacerlas gravar del mifmo modo que 
íe vén en fus oricnnales. 
A L P H A . E l primer Al¡>ha A \ de el Alphabeto 
Cel t ibér ico fe encuentra frequentemente y no folo 
entre las Letras Griegas antiguas 3 fino entre las L a -
tinas j y es la fexta del Alphabeto Griego pr imit ivo. 
E l fegundo A , folo fe diferencia del antecedente. 
en 
(44 ) 
en que no tiene cerrado el ángulo interior. E l ter-
cero A , es del Alphabeto Arcadico , y fe halla tam-
bién en las Inícripciones Latinas muy antiguas, 
que acaba de publicar el MarquésMafTei. ( 77 ) E l 
quarto A } también es Alfha, > porque fe encuentra 
en las Medallas Celtibéricas con la inferipcion 
en lugar del Alpha inicial , y final de eña 
yoz . Efta Letra folo fe diferencia de la antecedente 
en eftar buelta al lado contrario. E l quinto ^ es 
del Alphabeto Griego primit ivo j y fe encuentra en 
la Inferipcion Sigéa , en la Inferipcion de M a n t h é o , 
y en las Medallas de Athénas y publicadas por N i c o -
lás Francifco H a y m . ( 7 8 ) E l fexto feptimo f ) ; 
octavo $\ y y nono , fe encuentran 3 con cortifsi-
ma diferencia, entre las Letras Etrufcas ^ y Pelafgi-
cas. E l déc imo es del Alphabeto Lat ino ant i -
guo , y fe encuentra en dos antiguas Infcripciones 
Latinas publicadas por Maffei. (75?) E l u n d é c i -
mo 
(77) Muftum Vennenfr. pag.470. & 47 I. edít. ^erínrf. l y ^ g . 
(78) T i j f w Brt tan ic , w r , i l Muftc Numrnario difenu da franctfc» H^ym. Um. 171. 
num. 19. edí t . Lcndtn. l y i y . (79J Muf. Veron. pag. 181. 
(45) 
mo K , es el primero del Alphabeto Griego p r i m i -
tivo , que efta tomado de la Infcripcion de Délos*, 
y folo fe diferencian en que la Letra Celt ibérica tie-i 
ne buelto acia la izquierda el ángulo cerrado ^ y la 
Griega acia la derecha. E l duodéc imo H l ^ fe en-
cuentra entre las Letras Etrufcas. E l d e c i m o t e r c i o ^ 
es el quarto del Alphabeto Samaritano 3 y Phenicio 
de Eduardo Bernard i y puede t ambién compararfé 
con el quinto ^ y fexto del mifmo Alphabeto: con 
el primero del Phen ic io , y Samaritano del Padre 
Montfaucbn j y con las Letras de los Alphabetos de 
Bocharte y Scalígero. Efta Letra t ambién puede fer 
un carader ligado de un N j , y un Ep/ilón. E l de-
cimoquarto P > fe puede comparar con el fegundo 
del Samaritano , y Phenicio de Montfaucbn. E l de-
cimoquinto N , y decimofexto H , fe hallan entre 
las Letras Etrufcas. 
B E T A . N o me acabo de perfuadir a que el 
Alphabeto Cel t ibér ico carecicífe de í 8 e í ^ aunque 
no 
(4<n 
no he encontrado efta Letra en las Medal las , y M o -
numentos de efta clafe. Tampoco efta en la C o -
lección de Laftanofa. Si los Efpanoles Cel t íberos 
no conocieron el (Beta, ufarían en fu lugar del (Di-
gamma Bolleo y el qual tomaron t amb ién de los E o -
lios los Latinos antiguos y fegun Prifcianp¿ ( S.o) 
tenía eí mifmo valor , que entre los Latinos , la Y 
confonante > cuyo fonido tiene mucjia afinidad con 
el del ^ eu , 
G A M M A . E l primero es el quinto del A i -
pliabeto Griego primitivo , y efta tomado de la 
Infcripcion de Délos ^ y con poca diferencia fe halla 
t a m b i é n en las Columnas Farnefianas. E l fegun-
do A , es afsimifmo del Griego primit ivo > facado 
de los Mármoles Baudelotianos. E l tercero y és 
el quarto del mifmo Alphabeto Griego. E l quar-
to ^ , folo fe diferencia del antecedente en eftár 
buelto al lado contrario. 
D E L * 
^llhY^ ^ f r ^ " ^ ; antií¡ui <*o l" f r e n t e , he , aff irtt i .ni , F po-
« ^ . . . H a M a t a u t ^ h . c l . n r a h u n c ^ u m . ^ ^ n c ¿ b n V loco J & . n t H t U f o f i t l . 
(47 ) 
D E L T A . E l primero ^ e s de el Alphabeto 
Griego c o m ú n . E l fegundo t> > y tercero <1 y fe 
encuentran con poquifsima diferencia en el A l p h a -
beto Griego primit ivo y cftan facados de la Inf-
cripcion de M a n t h é o . E l quarto £ , folo tiene de 
particular el punto en el centro 3 el qual no le m u -
da el valor , como ¿efpues íe verá en los Omévcuí 
Turdctanos. 
E P S I L O N . E l primero E , es de el Alphabeto 
Griego c o m ú n . E l fegundo ^ 5 parece t ambién Hp-
fúon y puede compararfe con las Letras Etrufcas, 
con la fegunda y quarta del Alphabeto Lat ino an-
tiguo , y con la primera ^ y tercera del Rúnico , E n 
el Alphabeto Griego primit ivo ^  y en el c o m ú n , las 
lineas orizontales del E¡filón , folo falca acia uno 
de los dos lados j y en la Letra Celtibérica fobrefa-
len por ambos : licencia que pudo tomarfe el Ar t í -
fice 3 que gravo la Medalla j fino es que fe diga, 
que efta fue una de las alteraciones, que las Letras 
Grie-
(4-8) 
Griegas tuvieron entre los Efpaíioles primitivos. E l 
tercero fe conoce fer Epfílon , por liallarfe en 
una Medalla , cuya infcripcion es enteramente fe-
m é jante á otra en la qual y en lugar de efta Letra 
tercera 3 fe pone el quarto , que fe le figue en el 
rnifmo Alpliabeto Celt ibérico j y efte ul t imo es i n -
dubitablemente un Epfilon y como fe conocerá ^ fi íe 
compara con los del Alpliabeto Griego pr imi t ivo , 
y con las Letras Etrufcas. E l quinto ¥ 3 es el fexto 
del mifmo Griego primit ivo y t ambién fe puede 
cotejar con el Alpliabeto Etrufco. C o n eftos mi f -
mos Alpliabetos puede compararfe el fexto ^ , el, 
qual ciertamente es filón y pc»r liallarfe en lugar 
de la E Latina en una Medalla Efpanola del M u n i -
cipio I L I P E N S E j ( 8 i ) en todo femejante á otra 
( 8 z ) del mifmo Pueblo a en que fe vé la E Latina, 
en lugar de la Letra Efpanola. 
Z E T A . Las dos Letras Celtibéricas 4* ^ y qne 
juzgo correfponden al Zeta , fe pueden comparar 
(SO Tabl. V l I I . n u m . i . (81) Tabl.VIII. num.z. C O U 
( 4 5>) 
con las del Alpliabeto Griego p r imi t ivo , de las qua-^ 
les folo fe diferencian ^ en que en las Letras Gr ie -
gas la linea perpendicular no fobrefale a las or izon-
rales por la parte fuperior 3 n i por la inferior ^ como 
fucede en las Efpairólas. Es cierto que eftas dos L e -
tras Celtibéricas fon las mifmas que fe hallan en el 
Alpliabeto Etrufco en lugar del T^adc Hebreo j pe-
ro como el Ze t a , y el T^ade fon tan fe n i ej antes en 
el fon ido , es muy verofimil ^ que eftas dos Letras 
tuvieífen cafi una mifma figura en el Alphabeto Ef -
pañol i o que los Efpañoles no conocieífen fino una 
de eftas dos Letras : aífumpto } que parece cafi i m -
pofsible de averiguar. 
E T A . E l primero encuentra entre las 
Letras Celtibéricas del mifmo modo que en el A l -
pliabeto Griego c o m ú n . E l fegundo ^ fe halla en 
el Alphabeto Ri ínico en lugar del H Lat ino. E l 
tercero puede compararfe con las Letras Ettuf-
cas j y t ambién pudiera fer Theta fi fe compara con 
G el 
( 5 0 ) 
el fexto Theta del Alphabeto Griego pr imit ivo. E l 
quarto ) - ( fe diferencia poco del primero de efte 
mifmo Alphabeto Cel t ibér ico. N o me atreveré á 
aíTegurar fi eftas Letras Cel t ibér icas , que aqui com-
paro con el Eta G r i e g o , mas bien que Letras voca-
les , fueíTen afpiraciones, ú de la Letra que fe les Cu 
guicíTc 3 fegun el ufo de los L a t i n o s , o t ambién de 
las que les precedieífen , conforme á la índole de 
las Lenguas Orientales. M r . Bourguet quiere 3 que 
las Letras Etrufcas, Arcádicas 3 y Peláígicas , que 
aqui correfponden al Eta Griego y tuvieíTeñ el mif-
m o valor que el Hheth Hebreo 3o H gutural. 
T H E T A . E l primero O , y fegundo £=2 fe 
encuentran en el Griego c o m ú n . E l tercero © 
es el quinto del Alphabeto Griego pr imit ivo toma-
do de la Infcripcion de Délos . E l quarto ^ tiene 
cafi la mifma figura que el Theta p e q u e ñ o del 
Griego c o m ú n . E l quinto ^ puede compararfe 
con las Letras Etrufcas. E l fexto O puede fer Theta, 
aun-
( J l ) 
aunque le falte el punto , o linea én el centro , co-
mo fe vé en el Theta fegundo del Alphabeto Etrufco. 
I O T A . E l primero 1 fe encuentra en el A l -
pliabeto Cel t ibér ico de la mifma forma que !en el 
Griego c o m ú n en el Etrufco , en el Arcádico , y 
Peláfgico. E l fegundo l£ puede compararfe con el 
tercero del Griego primit ivo ^ los quales fe diferen-
cian en que la Letra Griega tiene corvas las lineas; 
que en el Celt ibérico fon redas. T a m b i é n puede 
fcr una Letra ligada de un Lámbela , y un Ypfilon, 
K A P P A . E l primero K es el del Griego c o m ú n ; 
E l fegundo \f folo fe diferencia de el primero en 
que tiene algo elevada la linea inferior. T a m -
bien puede fer el {Digamma Eolico del Alphabeto 
Etrufco , y del Rún ico . E l tercero < es el nono del 
Alphabeto Et rufco , y fu verdadero valor fe ha con-
fervado en una Medal la de E M P O R I A , ( 8 3 ) en la 
qual efta Letra Celt ibérica fe pone en lugar del C 
Latino en la palabra M V N I <ilpíum. A q u i fe vé co-
^3 ) T»bl . VIII. num. j . 
2 mo 
(5*5 
mo el C Latino fe fue formando del K Griego. A l 
principio fue K ; defpues, quitando la linea per-
pendicular , quedo en ^ y ú l t i m a m e n t e , encor^ 
vando el á n g u l o , fe formo el C. 
L A M B D A . E l primero A es de l Alplrabeto 
Griego c o m ú n . E l fegundo A es el odavo del Grie-^ 
go primit ivo tomado de la Infcripcion de Délos ; 
E l tercero ^ es el decimotercio del Alphabeto Etruf-
co. E l quarto ^ folo fe diferencia del antecedente 
en eílar buelto al lado contrario, 
M Y . E l M j C e l t i b é r i c o / A es del Alphabeto; 
Griego c o m ú n , y del Latino„ 
N Y . E l N j \ ^ es el tercero del Griego p r imi -
t ivo > y eña tomado de la Infcripcion Sigéa y de 
las Medallas de los Agrigentinos publicadas po rPa -
rutta-, {84) y de otra Infcripcion Griega^, que aca-
ba de publicar el Marques MaíFei. (85) 
X I . E l X i f de nueftro Alphabeto Cel t ibé-
r i -
4) 1¡*JtT\ d- mi:n*V'rM!.a ***** " * M t d * g l i e < . ¡ ' Hgiunté di L l a r d o ^ £ o f 
Tabl . 79. mim. i7. edit./l«w4.1649. • 
V85) Mitf. Vtron, pag. ^06, 
l is) 
rico es el X i p e q u e ñ o del Alphabeto Griego co^ 
rnun. 
O M I C R O N . E l Omicron Cel t ibér ico 0 es á 
primero del Alphabeto Griego primit ivo 3 que fe 
halla en las Tablas Sículas de G u a l t é r o , y en algu*n 
ñas Infcripciones Latinas muy antiguas publicadas: 
por Maffei. ( 8 ^  ) 
P1. E l primero i es del Griego c o m ú n , y fe 
halla no folo en las Medallas Ce l t ibé r icas , fino en 
las Latinas de A C I N I P O , ( 87 ) el M u n i c ipio I L I -
P E N S E , ( 88 ) I L I P L A , {85?) y otras y en las qua-d 
Íes los nombres de ellos Pueblos eftan efcritos con 
el T i Griego en lugar del P Latino, E l fegundo U 
es el primero del Alphabeto Latino antiguo» T a m -
b i é n puede fer ^ho. E l tercero A es el fexto del A l -
phabeto Etrufco > que igualmente puede fer Gamma, 
y Lamida. E l quarto ^ es la tercera del Alphabeto 
Lat ino antiguo y que t ambién puede fer <J^ o. 
RHCX 
(86) i í u f . Veron. jlag. 470. & 7^13- (87) Tabl. VIII . num. ^ 
(88) Tübl . VIII. n u m . i . & i . (89) T a b l . V U I . niun.j. 
g0 
R H O . E l primero P , y fegundo P fon del Grie-
c o m ú n . E l tercero ^ es la fegunda del Griego 
p r i m i t i v o , tomada de la Infcripcion S igéa , de la de 
Délos , y de otra Infcripcion Griega de un a L á m i n a 
de bronce publicada por Maffei. ( 90) E l quarto V 
es la mifma que la del Alphabeto Griego c o m ú n y y 
folo fe diferencia de e l l a , en que en la Letra C e l t i -
bér ica es agudo el ángulo fuperior que en ia Gr ie-
ga es corvo. Efta quarta Letra fe diferencia poco dé 
la tercera del mifmo Alphabeto Celt ibérico y y folo 
fe diftinguen en que una tiene inclinada la linea fu-
perior del ángulo ^ y la otra la tiene orizontal. E l 
quinto P folo fe diftingue del quarto y en que no 
tiene cerrado el ángu lo . E l fexto ^1 es la quarta del 
Griego primit ivo tomada de la infcripcion de M a n -
t h é o , y la fegunda del Alphabeto Arcádico 5 de las 
quales folo fe diferencia, en que la Letra Ce l t ibé -
rica tiene bueltos los ángulos ácia la izquierda 3 y 
en la Griega , y Arcádica eftan ácia la derecha. E l 
(90) Km».pig.434. fep-
feptimo 4 es la quarta de las Etrufcas, de la quaí 
folo fe diferencia el odavo en tener los ángulos 
bueltos acia la derecha. Eñas dos Letras también, 
pueden fer íDeltas. E l nono V folo fe dift ingue de 
la primera del Alphabeto Peláfgico en eftar bucea 
a la derecha, y tener los ángulos agudos. E l déci-
mo 1^ fe diftingue poco del fexto de eíle mifmo 
Alphabeto Celtibérico. 
SIGMA. E l primero ^ es la fexta del Grieg6: 
primitivo y facada de los Mármoles Baudelotianos^ 
y de otra Infcripcion Griega publicada por el Mar-, 
qués Maffei. {91) Del fegundo vf no fe puede du-
dar que fea Sigma, por hallarfe en lugar del vS L a -
tino en las Medallas del Municipio IL1PENSE. (5? 1) 
E l tercero £ es del Alphabeto Etrufco, y Pelaígico. 
T A U . La Letra Celtibérica ^ , que coloco en 
lugar del Tau , fe encuentra en el Alphabeto Rún i -
co > correfpondiendo al T Latino. E l Tdw Celtibé-
rico 3 y el Riinico folo fe diferencian del Griego^ 
l S O Muf.Viron.jpig.^oG. (92) T a b l . V l I I . n u m . : . y 
y Latino en tener la linea orizontal fuperior algo 
inclinada ázia abaxo por ambos lados , de lo qual 
l iai también algunos raftros en el Alpbabeto P e l á t 
g ico , y Etruico. 
Y P S I L O N . E l primero Y es del Griego común; 
E l fegundo M es la quarta del Alphabeto Latino an-
tiguo 5 y puede también compararfe con la quinta 
del Griego primitivo tomada de la Medalla de 
'Amynthas. También fe encuentra en el Alphabeto; 
Etruico. Una Medalla Latina de Y L V R C O N (93); 
nos ha confervado el verdadero valor de efta Letra 
Celtibérica. E l tercero Y es la feptima del Griego 
primitivo tomada de la Infcripcion de Délos. E l 
quarto / es la fexta del miímo Alphabeto Griego 
primitivo, y la tercera de las Etrufcas. E l quinto \ 
fe diferencia del antecedente en eftar buelto al lado 
contrario. 
PHI. E l primero 9 es del Griego común. E l 
fegundo ^ es la nona del Alphabeto Griego primi-
(93) TabLVIII. niim.6. Ü V O ^ 
(57) 
tivo 3 tomada de una Infcripcion Griega y que pu-
blico el Marqués Maffei. ( 94) E l tercero 9 iolo fe 
diferencia del antecedente y en que por la parte fu-
perior es c i rcular , y el otro es quadrilatero. E ñ a 
Letra Celt ibérica t ambién puede fer Lat ino , y 
/^0^/; Hebreo. E l quarto y folo fe d i í l ingue del fe-
gundo en el punto y que tiene en el centro. 
C H I . E l primero X 3 y fegundo A fon de el 
Griego c o m ú n . E l tercero fe puede comparar 
con el Alpliabeto Arcádico^ y el Latino antiguo. E l 
quarto r es la primera del Alpliabeto Etrufco y y 
t ambién fe puede comparar con el Alpliabeto Pe-
lafgico. E l quinto V es el mifmo que el antece-
dente j del qual folo fe diferencia en eftar buelto al 
lado contrario. 
PSI. E l primero Y es la feptima del Griego pr i -
mit ivo , y eíta tomada de una Infcripcion Griega 
publicada por Maffei. ( ^ 5) E l fegundo \ es la 
H quar^ 
(9^) Aíw/: Kíron.pag 434. 
($8) 
quarta del mifmo Alphabeto Griego primitivo ^ fa-
cada de la Infcripcion de los Cyzicenos. E l ter-
cero 4^ es cañ el mifmo que la primera del Griego 
primitivo. E l quarto también parece un (Py?, 
por la femejanza que tiene con las otras tres Letras 
Celtibéricas. Acafo ferá mas bien una Letra ligada, 
y compuefta de un Iota y y del Oméga feptimo del 
Alphabeto Griego primitivo tomado de las Tablas 
Sículas. E l quinto * Y difiere poco del antecedente. 
O M E G A . E l primero ^ fe puede comparar 
con la oótava del Griego primitivo ^ que eftá toma-
da de las Medallas de los Ptholomcos. También fe 
puede comparar con la tercera del mifmo Alphabe-
to. En el Riínico fe halla en lugar del V Latino. 
E l fegundo % es la fexta del Alphabeto Griego pr i -
mitivo j la qual efta facada de las Medallas de los 
laitinos publicadas por Parutta. {96 ) También 
fe puede comparar con las de los Acheos ^ pu-
blicadas por Haym ) y defpues por Gefneroj ( ^  7 ) 
(96) S»ci7. (97) KumifMataCr&cpop.é-urb.l ihl .Vl.nwn.i^. Y 
(S9) 
y Coló fe diferencian , en qué en la Medalla de los 
Adieos la linea inferior es orizontal, y en las Celt i -
béricas efta inclinada por ambos lados i imitando el 
Omega de las Medallas de los Ptlioloméos. E l ter-
cero A folo fe diferencia del antecedente , en que 
tiene perfeóbmente orizontal la linea fuperior , y 
cerrado por abaxo el ángulo inferior. Nada me 
atrevo á decir de fixo fobré el valor de efta Letra. 
También parece Beta j y fi fe compara con el A l -
pliabeto Etrufco, puede fer un Thi 3 que también 
fe encuentra en el Peláfgico. Afsimifmo fe parece 
mucho al Eta feptimo del Etrufco > y al diptongo 
Griego oí; ligado 8. E l quarto L L I , y quinto 
fon el Omega pequeño del Griego común , y fe 
halla en una Medalla Griega de Agrippa el Joven 
publicada por Liebej (98) y fe puede comparar 
con el fegundo , quarto , quinto 3 y feptimo Omcga 
del Alphabeto Griego primitivo. E l fexto U í fe di-. 
H z fe. 
(98) Geth. nuKtmar. 4. pag, 135. Se 143. 
( ¿o ) 
ferencia de los dos antecedentes ^ en que tiene cor-
vas las dos lineas de los lados. 
TZÁDE H E B R E O . Las dos primeras Letras 
Celtibéricas ^ W , que coloco en lugar del 
Hebreo ^ fe hallan también en el Alphabeto Etruf-
co. Y a advertí , que eftas mifmas Letras pueden 
correfponder al Zeta Griego. E l tercero ^ fe pue-
de comparar con la oótava de las Etrufcas. 
DÍGAMMA EOLICO. E l primero $ es la de-
cimaodava del Alphabeto Etrufco. E l fegundo Y 
es la decimanona de el mifmo Alphabeto. E l ter-
cero |^  fe puede comparar con las demás del mifmo 
Alphabeto. El quarto 7 es la fexta de las Etrufcas. 
E l quinto ^ , que acafo podría fer Letra ligada de 
K¿if¡>cí 3 y Epfílon , también fe puede comparar con 
el Alphabeto Etrufco \ como afsimifmo el fexto y 
que también puede fer Letra ligada de unNj, , y un 
Lamhda. E l feptimo \ fe puede cotejar con las Le-
tras Etrufcas j y Peláfgicas. 
O : 
{ é l ) 
Q L A T I N O . Eftcf Letra Celtibérica ? , que 
coloco en el Tht Griego, también puede fer La-
tino y y fe encuentra aísi en el Alpliabeto Griego 
primitivo , y en el Etrufco. 
L E T R A S LIGADAS. E l primero parece 
una Letra ligada y eompuefta de el Stgma primero 
de nueñro Alpliabeto Celtibérico, y del Digamma 
Eolico feptimo buelto al lado contrario. E l fegun-
do es Epfilon 3 y TSly. E l tercero 1¿ un Lamhda, 
y un Tpfdon. E l quarto \ f un TSly 3 y Lámbela. E l 
quinto Iota , y Oméga, 
E l Alph abeto Tur de taño (5? p) dimana caíi to-
do del Griego antiguo, á excepción de tal qual L e -
tra tomada del Alpliabeto Plienicio. 
A L P H A . En el primero A ^ y fegundo A 
no cabe duda, fi fe comparan con las Letras Et ru t 
cas 3 y Peláfgicas. E l tercero A x y quarto A fe 
hallan en el Alpliabeto Arcádico , y Celtibérico. 
E l quinto A es también delCcltibcrico. Elfexto A 
( K ) Tabl. V i . pUc; 
(3) 
Alph-betoTiir-
cletano. 
• 
[ 6 t ) 
puede fer Alpha por la analogía ^  que por razón de 
la figura tienen entre sí el Alpha, Gamma, y Lamhda 
en el Alphabeto Griego antiguo. E l feptimo es 
del Phenicio y y Samar i taño de Bochart ^ y del Padre 
Montfaucon del qual folo fe diferencia el oóta-
vo / \ en eftár buelto al lado contrario. E l no-
no A fe encuentra en lugar del A Latino en una 
Infcripcion publicada por Gorio. (100) E l dé-
cimo A parece el mifmo que el antecedente; y 
puede compararfe con las Letras del Griego primi-
tivo 3 fi acafo no es Letra ligada de dos Alphas, 
Gammas, o Lámbelas. E l undécimo ^ , y duodé-
cimo \ creo que fon Al f has y por hallar fe en algu-
nas Medallas en lugar del quinto 3 y fexto de eíle 
mifmo Alpliabeto. 
B E T A . E l Beta Turdetano $ fe halla en los 
Alphabetos Peláfgico, y Etrufco. 
G A M M A . El primero f* es del Griego pr imi-
tivo, 
( i c o ) An t . Francifc. Gorio. M,mmm*ntmm . fíve Cdumbarium Libcrtorum . & Se 
( ¿ 3 ) 
tivo^ y del Alpliabeto Celtibérico. E l fegundo i 
es el mifmo que el antecedente buelto al lado con-
trario. Y a advertí , que el Alpha y Gamma 3 y 
Lamhda fe equivocan mucho en el Alphabeto Grie-
go primitivo *, de lo qual refulta que en los AI -
phabetos Celtibérico ^ y Turdetano una mifma L e -
tra pueda tener igualmente el valor de todas tres. 
D E L T A . E l (Delta & folo le he encontrado 
en una Medalla Latina de Carteia 3 y es caíl el m i t 
mo que fe halla en el Alphabeto Celtibérico 3 y en 
el Griego primitivo. 
EPSILON. E l primero b fe encuentra entre 
las Letras Celtibéricas •> y también puede fer © / -
gamma Eolico. E l fegundo es la quarta del A l -
phabeto Etrufco. 
Z E T A . Las dos Letras ^fT5 > que pongo en lu-
gar del Zeta 3 fon las mifmas que íc hallan entre 
las Celtibéricas ; é igualmente 3 que eftas, pueden 
fer también un T^ade Hebreo. 
ETA. 
( ¿ 4 ) 
E T A . E l Eta primero II es la fegunda del 
Alphabeto Griego primitivo , tomada dé los Códi-
ces Bafilianos, y del Alexandrino. Efta Letra fe en-
cuentra también en lugar del Bp/tlon en algunas 
Inícripciones de Eípaña y que traen Rodrigo Caro, 
( IOI ) y Andrés Pvefendej ( IOZ ) y también en una 
Medalla Latina Efpañola de Públio Cariño , publi-, 
cada por Sigeberto Havercamp en el Thejauro Mo-
rellimo, (103 ) en cuyo reverfo fe lee 11M í í R.ÍTA 
en lugar de E M E R I T A . E l fegundo fe , 
y tercero ffi fe pueden comparar con las Etrufcas, 
y con las de los Alphabetos Samaritano y y Phenicio 
de Bernard , y Montfaucon. También puede, fer 
The ta. E l quarto \ es Eta en la Infcripcion Grie-
ga de una Lamina de metal y que acaba de publicar 
el Marqués Maffei. (104) 
T H E T A . El primero ® ^ y fegundo ® fon 
la 
(101) ^nt ig . de Sevilla, pig. 9^. 
(101) ^sinttq. L-Apt. lib. pag. 197. edit R o m » . 1^ 97. 
(103; Thefaurus Merel í ianu! . Numtfmata Familiarnm Romanarnm difpo/ita ab ^udrex 
M o r J l i ó cum ab/irvationibut , ¿- Commentario Sigeberti Havercampi. ia familia Ca-
Tifia, edit. ^imfteted.tmi. 17 34. 
( lo-f ) Muf . Veron. pag. 43 ,^ 
la tercera del Griego primitivo i y también pueden 
compararfe con la quinta del miímo Alphabeto. 
E l tercero ^ folo fe diferencia del antecedente, 
en que uno es circular > y otro quadrilátero : como 
también fe obferva en el Alphabeto Etrufco. 
I O T A . E l Iota Turdetano [ es el mifmo que 
el Griego c o m ú n , el Arcádico 3 Peláfgico, Etrufco, 
y Celtibérico. 
K A P P A . E l primero Y" es del Alphabeto Cel-
tibérico. También puede fer Epfilon ) y T>igamma 
Eolico. E l fegundo ^ , tercero C , y quarto ) fe 
hallan en el Etrufco \ y el tercero también en el 
Arcádico. 
L A M B D A . E l primero L. es del Alphabeto 
Latino común y también fe encuentra en el Grie-
go primitivo, tomado de los Mármoles Farnefianos, 
y de las Medallas de los Macedonios. E l fegun-
do A es del Griego común. El tercero es del 
Griego primitivo , y de el Celtibérico , del qual 
) ^ loio 
(66) 
íblo fe diferencia el quarto l en eftar buelto al lado 
opuefto. E l quinto ^ fe encuentra también entre 
las Letras Celtibéricas. 
M Y . E l primero P \ es del Griego común, 
del qual folo fe diftingue en que no llegan á to~ 
carfe del todo fus ángulos por la parte interior ; co-
mo también fe obferva en las Letras Griegas de una 
Infcripcion publicada porMaíFei, ( 1 0 5 ) en la qual 
fe encuentra efta mifma Letra Turdetana del modo 
que aqui fe vé. E l fegundo 3 y tercero C?C 
fon la tercera del Latino antiguo. 
N Y . E l primero VI es del Alphabeto Peláf-
gico y del Etrufco. E l fegundo P fe halla en el 
Griego primitivo „ y en el Celtibérico. También 
puede fer Alfha y porque en las Medallas Turdeta-
nas fe pone algunas veces en lugar á ú Alpha quin-
to 3 y fexto de nueftro Alphabeto. 
X I . Creo que fe pueden reducir al X i Griego 
eftas tres Letras Turdetanas ^ ^ ^ T ^ , por la fe-
( » 0 5 ) M u f Vcron. pag. W. niC-
( ¿ 7 ) 
mejaiiza que tienen fus dos y o tres lineas paralelas 
con el miímo numero de lineas paralelas, de qué 
confta el X i Griego común. En el Alphabeto Grie-
go primitivo fe vén algunos Xis , que confian de 
folas dos lineas paralelas ^ como el primero de eftos 
tres caracteres Turdetanos. 
O M I C R O N . E l primero ^} es del Griego pr i -
mitivo y y del Celtibérico j y también puede fer 
Theta y aunque le falte la linea o punto del centro, 
como fe vé en el Theta fegundo del Alpliabeto 
Etrufco. E l fecundo 0 y que también pudiera fer 
Theta, y fe halla en lugar del Omlcron en una Medalla 
Latina átCarmo, {106) E l tercero ( ) es el Omi-
cron común no bien cerrados los dos femicírculos, 
de que fe compone y fe conoce fer Omicron por una 
Medalla Efpañola dé OJiurOy ( 1 0 7 ) Ciudad de la 
Bética. E l quarto $ también es Omicron y por en-
12, con-
(106) Tabl VIII. num.7. Efta Medalla, que yo mlf-no lie vifto , fs publico también por 
Dionyíio Octaviano de Sada en las Notas con que ihillró fu traduct i j i i Italiana de 
los Diálogos de Medallas de Don Antonio Agnititi , en eldial 3. pag. i35. t'dit. z . 
Roma. confervando el punto en el centro de la O fiiul de el nombre de 
C A R. M O. 
(107) Tabl . VIII. num. 8. 
(^8) 
contrarfe afsi en otra Medalla de Ofturoy (108) 
femejante a la antecedente. , 
P I . E l primero P es del Griego común. E l 
fegundo J es la quarta del Alphabeto Etrufco, y 
la tercera del Latino antiguo, la qual efta buelta al 
lado contrario. E l tercero \ es del Alphabeto Pe-
lafgico. E l quarto P fe halla en lugar del (P Lat i -
no en una Medalla de ííiyla. ( i o p ) 
R H O . E l primero \ es del Griego primitivo; 
y eíta facado de los Mármoles Baudelotianos. E l 
fegundo S fe encuentra en el Alphabeto Etrufco, 
y en el Pelafgico. E l tercero j fe halla entre las 
Letras Etrufcas. E l quarto ' j puede fer también 
fly?o > aunque le falte una linea para cerrar del todo 
el ángulo , como también fe obferva en el 
Etrufco. E l quinto K puede compararfe con las 
Letras Peláfgicas, y con la quarta de las Etrufcas. 
E l fexte \ puede fer S^o > aunque no tenga cerrado 
el 
(108) Tab!. VIII.m1m.90 
<io5) Tabl . V I H . num. 10, 
(¿5>) 
el ángulo fuperior ^ como también fe obferva en el 
Alphabeto Góthico. 
v 
SIGMA. El primero ^ es del Alphabeto Pe-
láfgico ^ y del Etrufco. E l fegundo fe puede 
comparar con cftos dos mifmos Alphabetos. 
T A U . E l primero T es del Alphabeto Latino; 
y Griego común y del Arcádico ^  y del Etrufco. E l 
E l fegundo i es de los Alphabetos Celtibérico ) y 
Riínico. E l tercero es del Etrufco . y Pelafgico, 
y fe encuentra en lugar del T Latino en la Medalla 
de Ofturo. ( n o ) También pudiera fer una Letra 
ligada de Tdw y Iota, como fe halla en Tmalnfcrip-
cion Latina publicada por Spon^ (111) y otra de 
Efpana, que acaba de dar a luz el P.M.Florez. (112) 
Y P S I L O N . E l primero V es del Alphabeto 
Etrufco > del Arcádico^ y del Latino antiguo. E l fe-
gundo / del Griego primitivo , y del Celtibérico. 
E l tercero M del Griego primitivo 3 y del Etrufco. 
a 
(110) Tabl . VIII. nnm. 9. 
( 1 1 1 ) Mtfcellanea erudit* antiqttitíttis. pag. i o 5 . edit. Lugdnni, iCSj^-
( » 1 2 ) ü/paña Sítgrada. tom, 8. pag. log. 
(70) 
E l quarto H es del Alphabeto Etrufco y y del Lati-
no antiguo. E l quinto 3 puede compararfe con la 
Letra decima y y undécima de las Etrufcas i y tam-
bién puede fer TUgamma Eolico 5 fi fe compara con 
los Digammas Ecrufcos , y Pelafgicos. E l fexto Y 
es del Alphabeto Griego primitivo > del Pelafgico, 
Etrufco ^ Latino antiguo , y Celtibérico. 
PHI . E l primero J , y fegundo fon de ei 
Griego común. E l terceroQ puede compararfe con 
la fexta del Griego primitivo. E l quarto ^ tam-
bién podrá cotejarfe con la primera del Griego pri-
mitivo , que eftá tomada de los Mármoles de Arun-
del. E l quinto ^ es la fexta del mifmo Alphabeto; 
y folo fe diferencia de ella y en que fus ángulos fon 
agudos, y en la Griega fon encorvados. E l fex-
to ( D puede también compararfe con efta mif-
ma Letra Griega , aunque no tiene cerrado el 
círculo por la parte fuperior , é inferior , como 
fe vé en la de el Alphabeto Griego primitivo. 
Efta 
( 7 i ) 
Efta Letra Turdetana también puede fer Oméga. 
C H I . E l primero ^ es del Griego común. E l 
fegundo r es del Alphabeto Peláfgico , del Etruf-
co , y del Celtibérico. 
PSL E l Tfi Turdetano j es el quarto del A l -
phabeto Griego primitivo. También fe encuentra 
entre las Letras Celtibéricas. 
O M E G A . E l Oméga Turdetano (D es el nono 
del Alphabeto Griego primitivo ^ facado de una M e -
dalla de los Rhodios , publicada por Bcgér, ( 1 1 3 ) 
y defpues por Spanhemio. (114.) 
T Z A D E H E B R E O . Las dos Letras Turdeta^ 
ñas , que reduzco al T^ade Hebreo > fon las 
mifmas que fe hallan en primero , y fegundo lugar 
en el Alphabeto Celtibérico, las quales también fe 
pueden reducir al Zeta, 
D I G A M M A E O L I C O . El primero ^ es la 
tercera del Alphabeto Celtibérico. E l fegundo 
fe 
(113) Tht/aur. Braniemhurg, tom. r . 
Oi^}) De praji.& u/u n«»j. diflert. i . tú i t , Londia, 1717, 
(7*) 
fe puede comparar con las Letras Etrufcas. E l ter-
cero ^ fe halla también en el Alpliabeto Etrufco. 
L E T R A S LIGADAS. Entre las Letras Turdc-
tanas encuentro también algunas , que parecen l i -
gadas. E l Iota y y My fe hallan enlazados de tres 
maneras. La primera fobreponiendo el Iota al 
My por la parte fuperior. La fegunda C ^ l atrave-
fando el Iota fobre todo el My fegundo de nueftro 
Alpliabeto. La tercera I^fl colocando el Iota deba-
xo de efte mifmo My Turdetano. E l T f i , y TSLy 
fe hallan ligados de un modo bien claro^ y que 
cafi no dexa duda. También pudiera fer íy?, 
y Jlpha. 
(4) E l Alphabeto Báftulo-Phenicio ( n c ) dimana 
Alphabeto Báf- 1 * J ' 
tulo-Phenicio. 1 1 T T 1 1 1 ni • 1 1 
enteramente del Hebreo, del Phenicio, del Sama-
ritano , y del Púnico. La obfeuridad de eftas Le-
tras Efpañolas me ha obligado a no poner en nuef-
tro Alphabeto fino los caraótéres , cuyo valor de-
mueftro defpues en las Medallas que fe explican 
( i IJ ) Tabl. VII. al 
(73) 
al fin de efte Difcurfo. He querido añadir fcpara^ 
damence el Alphabeto de eftas mifmas Letras Phe-
nielas Efpañolas y fegun las obfervaciones de Jaco-
bo Rhenferd, (11 ó ) el qual lie facado de las M e -
dallas Efpañolas y que interpreto efte Sabio ^ y pu-
blico Mr . le Clerck en fu 'Biblmheca fekña , A cer-
ca de él folo puedo decir , que Rhenferd padeció 
engaño en los tres primeros caraderes y que com-
para con el Aleph y haciendo de dos Letras una , y 
creyendo que era un Aleph la que es un He , y un 
A L E P H . E l primero X , y fegundo / con-
fervan la figura del Álfha Griego y Latino y y Rúni-
co \ de donde fe formo el Álqh del Alphabeto de 
Bochart y los tres últimos del Alphabeto de Bernard 
y el primero del Samaritano de Montfaucon. E l 
tercero | fe puede comparar con el fegundo , ter-^  
cero y y quarto del Samaritano de Vvalton: con el 
primero , fegundo , y tercero de Bernard : con el 
( u 6 ) Tabl. IV. num 7. K f^ ,^ 
(74) 
fegundo y y tercero de Moncfaucbn, y con el de 
Svvincon. E l cjuarto 1 es un Jleph Syriaco. 
BET^H. E l primero l es el primero de Svvin-
ton. E l fegundo / fe puede comparar con el quar-
to de Moncfaucbn , y con el fegundo de Svvin-
ton , y fe conoce como dimana del Seth Hebreo, 
y Caldeo. E l tercero J folo fe diftingue del ante^ 
cedénte en tener mas corva la extremidad inferior 
de la linea. 
G H I M E L . E l primero 1 fe halla ^ con cortifsi-
ma variación y en los Alphabetos de Vvaltbn 3 Ber-
nard , y Montfaucbn. E l fegundo 3 folo fe diftin-
gue del antecedente en tener mas corva la linea 
por la parte inferior. 
D A L E T H . E l primero i es el fegundo del 
Alpliabeto de Svvintbn, y el quinto del de Mont-
faucbn , que también fe halla en el Alphabeto de 
Bernard. E l fegundo 3 fe diferencia del antece-
dente en tener la linea perpendicular algo encorva-
da 
(75) 
da por la parte inferior. Todos faben y que el (Da-< 
leth y Seth i y (¡{e/ch Phenicio tienen cafi una miC-
ma figura. 
H E. Las fíete primeras Letras de nueftro A l -
phabeto Á*X*y< X.){.>{. pueden fer He y fi fe 
comparan con el He Púnico. También pueden fer 
Thau. E l oótavo )|C folo fe diftingue de los antece^ 
dentes en la linea perpendicular, que fe fobreponc 
a las otras dos j y fe halla en las Medallas en lugar 
' de las fíete Letras antecedentes. E l nonc 5 fe pue-
de comparar con el Phenicio de Scalígero, Bochart, 
Vvaltbn > Bernard y Montfaucon} y Svvintbn. 
V A U . E l primero es Van en el Alphabeto 
de Rhenferd. E l fegundo J fe encuentra en las 
Medallas en lugar del antecedente^ y fe puede com-
parar con el fe gundo del Alphabeto de Mcntfaucbn. 
También puede fer Zain. 
Z A I N . Los tres primeros / / / fe pueden 
comparar con el Alphabeto Hebreo y Caldeo 3 Sy-
K z ría-
( 7 0 
riaco , y Púnico. Los tres figuientes 
encuentran en las Medallas en lugar de los otros 
primeros. E l ultimo 3 " 3 que también fe halla en 
las Medallas en lugar de las Letras antecedentes, fe 
puede comparar con el primer Zain Plienicio del 
Alpliabeto de Bernard y y con el fegundo y y terce-
ro de Montfaucbn. 
l O D . E l lo¿ Báftulo-Phenicio / es del Alplia-
beto de Rhenferd , y fe conoce como conferva la 
figura del lod Hebreo ^ Caldeo ^ y Syriaco. 
C A P H . E l primero^ y fegundo ^ 3 de nuef-
tro Alphabeto fon el Cafh del Hebreo común y y 
pueden compararfe con el tercero, y quarto de Ber-
nard : con el primero, íegundo, y quarto de Mont-
faucon, y con los de Svvinton. 
L A M E D . Los quatro primeros U . J ' l . í u ^ fe 
pueden comparar con el Hebreo, con el quarto del 
Alphabeto de Bernard , el tercero de Svvinton, y 
con el Púnico. El quinto S es del Hebreo , y Pu-
nicOj 
(77) 
níco , y del Alphabeto de Svvintbn. E l fexto ^ fe 
diferencia muy poco de el antecedente. E l fepti-
mo ^ fe halla en las Medallas en lugar de las Le -
tras que le preceden en nueftro Alphabeto. El oc-
tavo X j, y nono X 3 que confervan la figura del 
Lamhda Griego y pueden compararfe con el primero 
del Alphabeto de Vvaltbn, 
M E M . E l primero ~^ fe puede comparar con 
el primero de Vvaltbn v el fegundo fe halla en 
los Alphabetos de Scalígero y Bochart ^ Bernarda 
Montfaucbn r y Svvintbn. 
N U N . Los tres primeros J . y j fon el q nar-
co del Alphabeto de Bernard : el fegundo de Mont-
faucbn y y los del Alphabeto de Svvintbn. E l quar^ 
to - / y. que fe halla en las Medallas en lugar de los 
antecedentes, es el fegundo del Hebreo común. 
A1N. E l Am Báftulo-Phenicio O es del Alpha-
beto de Vvaltbn , del de Montfaucbn ^ del Piínico> 
y del de Svvintbn. 
PHE-
(78 ) 
P H E . Los dos primeros J 3 fe pueden com-
parar con el primero del Hebreo común , con el 
del Phcnicio de Scalígero ^ y con los de Bernard, y 
Montfaucon. Los tres figuientes fe pueden 
comparar con el primero de Bernardy fe hallan en 
clAlpliabeto de Rlienferd. Los dos últimos 
fe encuentran en las Medallas en lugar de los an-
tecedentes ^ y fe vé la analogía que tienen con el 
(phe Hebreo, y con el Phenicio de Bernard, y Mont-
faucon. 
T Z A D E . E l T'zaie Báftulo-Phenicio fe ha-
lla en el Alphabeto de Rhenferd , y por fu figura fe 
conoce como dimana del T'^ ade Hebreo y del terce-
ro de Vval ton, del quinto de Bernard , del fegun-
do de Montfaucon > y del primero de Svviton. 
C O P H . Los dos primeros fe hallan en 
los Alphabetos de Bochart y Bernard , y Mont-
faucon •, y fon fin duda e! Coph del Hebreo común. 
Los feis figuientes P P f o l o fe diferen-
cian 
(79) 
cian cíe eílos en no eílar perfedamente cerrados 
por arriba. Los quatro que figuen ^ lediC-
tinguen poco de los antecedentes j, y fe conoce^ que 
confervan la mifma índole en la configuración. 
Los dos figuientes 1 folo fe diferencian de los 
que les preceden en eílar bueltos al lado contrario. 
E l ultimo O fe halla en el Alphabeto Púnico. 
R E S C H . E l <%efch de nueftro Alpliabeto 9 
fe halla en los de Bochart 3 Bernard > Mont£iuc6n> 
y Svvinton. 
De todo lo que he obfervado en los dos Alpha-
i •! / . ' - r ' i r T fobre los Ab-etos Celtibérico j y lurcietano^ le reconoce : Lo PhabetosCeid-
primero que unos Alphabetos caíl enteramente Phcnicio! ^0' 
tomados del Griego antiguo, no pudieron dexar de 
fer dados a los primitivos Efpaholes por los prime-
ros Griegos > que entraron en efte Pais. Lo fegun-
do , que los Efpanoles fueron fuccefsivamente per-
feccionando , y aumentando eftos mifmos Alpha-
betos i al paífo que lo executaban afsi los mifmos 
Grie-
(8o) 
Griegos, de quienes los havian tomado 5 pues entre 
las Letras Celtibéricas, y Turdetanas > no folo fe 
hallan las Griegas primitivas, fino también el Eta, 
Oméga 3 fh t , Chi y Theta, X t , Tfi y inventados det 
pues por Simónides y y Palamédes en tiempo de la 
guerra de Troya. Lo tercero y que los Efpañoles 
también tomaron de los Griegos la coftumbre de 
adornar las extremidades de los ángulos de las Le-
tras con ciertos puntos , b efpherillas 3 que por la 
femejanza, que tienen con las perlas y llaman a eftas 
Letras los Antiquarios Letras emperladas. Lo quar-
to , que acafo eftos puntos mas fe ufarían por ne-
cefsidad r que por adornopues eftando eftas Letras 
formadas por la mayor parte en ángulos agudos, 
la precifion de defcanfar la pluma en el extremo de 
la linea 3 para formar el otro lado del ángulo , baf-
taba para que fe formaífe el punto. De aqui fe 
puede facar una obfervacion cur iof i , para conocer 
la índole particular de nueftra primitiva Orthogra-
phia-, 
( 8 i ) 
phia i eílo es ^ que los Efpanoles antiguos por lo 
general eícribían las Letras en ángulos agudos. Lo 
quinto y que los Efpanoles no folo tomaron de los 
Griegos el Alphabcto, fino la coílumbrc de ligar-
las Letras cuyo ufo fue bien antiguo en aquella 
Nación ^ como fe conoce por los Marmoles Ancy-
ranos y por las mas antiguas Medallas de fus Pue-
blos j fabricadas quando las Ciudades de la Grecia 
eran libres. Los Efpanoles aun confervaban ella 
coftumbre de ligar las Letras defpues que abando-
naron las fuyas por las Latinas, como fe vé en las 
Medallas de Sagunto, ( 1 1 7 ) Toleto, ( 1 1 8 ) Calá~ 
gurris lulUy ( n ^) y otras. 
También debo hacer aqui otras dos obfervacio-
nes, que comprehenden no folo a los Alphabetos 
Celtibérico, y Turdetano , fino al Báftuio-Pheni-
ció. La primera , que una Letra no dexa de fer la 
mifma, y de confervar fu valor , por hallarfe ef-
L crita 
(117) Tabl . IX. num. 9. ( 1 ) Tabl. X . num. 7. (119) Tabi . XI . num. 3. 
( S i ) . 
crita de diferentes maneras : de fuerte 3 que una 
mifma Letra puede feñalarfe con diverfas figuras, 
las quales por lo regular tienen entre sí cierta ana-
logía. La fegunda , que una Letra no dexa de fer 
la mifma y y de confervar fu valor, por eftar buelta 
al lado contrario del que debía eftar. En el Alpha-
beto Griego primitivo y en el Etrufco y Arcádico, 
Peláfgico, Phenicio , y Samaritano , y en todos los 
demás ^ con que hex comparado las Letras Efpano-
las 3 liai exemplos de eftas dos obfervaciones. Lo 
mifmo notamos en nueftros Alphabetos Celtibéri-
co y Turdetano ^y Baftulo-Phenicio j a lo qual aña-
diré para mas confirmación, que en varias Infcrip-
ciones Latinas de Efpaíia , publicadas en la Colec-
ción de Grutero^ (120) fe encuentran muchas ve-
ces las Letras Latinas bueitas acia la izquierda con-
tra la índole particular de fu Orthographía. Lo 
mifmo fe obferva en algunas Medallas Latinas de 
nuet 
( n o ) P í g . D C C C L X I . 9. C C C X X 1 V . 10. n . 
( 8 3 ) 
nueftros Pueblos i como en las de Ohulco, { m ) 
y en las de Toleto, (12 ,2 , ) en las quales fe vé la L 
Latina buelta al lado contrario. -
I V . 
É X T L I G A C I O N (DE L A S M E D A L L A S , 
j Monumentos antiguos en que fe hallan eftas Letras 
dejconocidas. 
• 
O M O las dificultades , que hai para i n - fo 
5 1 I El fyftema de 
j - . , , 1 , nueftros Alpha-
terpretar las ínicripciones , y las Meda- ^ puede fec 
i L J J verdadero,aun-
que no pudiera-
lias anticuas , dimanan de otros princi- mof it,teTre -
O ^ i tarlasMedaiias, 
v y demás Monu-
pios , que de conocer . o no el valor de las Letras, f^0 ' en Tie 
I * X * ' f e hallan eítas 
en que eftan elcritas y pudiera fucedcr , que el fyf- Us-
tema de nueftros Alpliabetos fueíTe verdadero, y 
que al mifmo tiempo yo no acertaíTe a explicar lo 
que fignirican eftas Letras Efpanolas, que fe vén en 
nueftras Medallas ^ é Infcripciones antiguas. Efto 
fucede en las Letras Etrufcas, cuyo Alphabeto , aún 
L 2 def-
( i r i ) T a b l . X I I . n u m . i . 
(111) Eíta Medalla fe conferva en el Gavinetc de D. Juan Antonio de las Infantas , Canó-
nigo Dodoral de la Santa Igleíia de Toledo : Es enteramente femejante ii la de la 
Tabl . IO. num.y de la qua! folo fe diferencia en tener buelta al lado contrario la L 
del nombre del Pueblo , poniendo T O J E en lugar de T O L E , 
'( B 4 .) 
dcfpufes dé défcutierto , no ha frdo bailante por sí 
folo para defcifrar las Medallas, é Infcripciones 
Ecrufcas ^ en cuya interpretación reconocen los Sa-
bios gravifsimas dificultades , que no penden del 
conocimiento del valor de fus Letras ^ ni de la dif-
poficlon particular de fu Alpliabeto. Nada nos es 
mas conocido que el valor de las Letras Latinas: no 
obftante, eíle conocimiento defnudo no baila para 
interpretar las Infcripciones de muchas Medallas 
Latinas Efpañolas ^ cuya verdadera íignificacion 
hafta oy fe ha ignorado : como el I L N O en las Me-
dallas de Obulco: ( 1 2 3 ) el SAGA , ISCER , y SO-
C E D en las deCáfiulo: ( 1 2 4 ) el QJSC.F .L .Q .V .E . 
en las que fe atribuyen a Calágtmis Fihularia: ( 125 ) 
el Q . E N . C . P . C . M . A . y el P .L .L.F . en las de Empo-
ria, ( i z 6 ) y otras Infcripciones de diferentes Me-
dallas Efpañolas Latinas. En fin , tenemos una Me-
dalla bilingüe de Sagunto y en cuyo reverfo fe ven 
las 
(123) T a b l . l X . mim. 2. (12^) Tabl. IX. num. 6. 
( i i ^ ) Tabl. I X . num. 3. (I26) Tabl. I X . num. 7. 8. 
( 8 0 
las Letras Latinas L . B . M . cuya interpretación no es 
menos difícil y que la de las Letras Celtibéricas 
que eftan a fu lado. ( 1 2 7 ) 
Sin embargo de las dificultades y que quedan 
que vencer en eftas Medallas y aún defpues de des-
cubierto el Alpliabeto de fus Letras ^ y el verdadero 
valor de cada una, creo poderlas explicar del mifl 
mo modo que las demás Medallas Efpanolas La t i -
nas : de fuerte y que las interpretaciones y que gene-
ralmente dan los Antiquarios a eftas Medallas Lati-
nas de nueftros Pueblos , no fean mas verofimilcs, 
ni mas conformes a la Geographia ^ a la Hiftoria, 
a la antigüedady y á las obfervaciones facadas del 
ciludió de las Medallas j que las que yo dieíTe á ef-
tas Medallas defconocidas. Como efto no podra de-
xar de contribuir á hacer mas verofimil el fyílema de 
nueftros Alphabetos y no puedo omitir aqui algo de 
lo que he penfado fobre efte particular j contentán-
dome por ahora con proponer aquellas obfervacio-
(127) Tab l . IX.r .um .9 . 1'lCS 
( 8 ¿ ) 
nes mas generales , que pueden contribuir á efto 
mifmo, confirmándolas con el ufo conílante de las 
Medallas Latinas de nueftrcs Pueblos y y explican-
do j fegun eñas mifmas obfervaciones, algunas Me-
dallas , y Monumentos y afsi Celtibéricos, como 
Turdetanos, y Phenicios. Efto contribuirá igual-
mente a hacer ver la veroíimilitud de las combina-
ciones de nueftros Alphabetos , y la regularidad de 
las interpretaciones , que en adelante dieíTe yo á 
eñas Medallas defconocidas. 
Para interpretar las Letras defconocidas de las 
Medallas C c l t i - Medallas Celtibéricas y fe pueden tener prefentes 
bericas. *• 
eílas obfervaciones. i . Las Letras fe pueden leer, 
no folo de la izquierda á la derecha como las L a -
tinas , fino también de la derecha á la izquierda, 
como las Arabes , y Hebreas. Los Griegos mas an-
tiguos efcribían también afsi y Paufánias dice, que 
lo aprendieron de los Pheníces: y de efta coftum-
bre tenemos infinitos exemplares en las Medallas, 
(O 
M^thotlo para 
interpretar Las 
87) 
€ Infci'ipciones Griegas. M r . le Clerck (12,8 ) aíTc-
gura^ que én elGavinete de Jacobo Bary vio dife-
rentes Medallas Efpañolas y en las quales las Letras 
Griegas fe efcribian como las Plienicias ^ efto es, 
de la derecha a la izquierda j y fcñaladamente en 
una de Ilipula, en la qual fe leia Y n l A I por lAI r iY . 
He vifto una Medalla de Irippo y en que fe lee 
en lugar de IRIPPOj ( 1 1 9 ) como fe en-
cuentra en las demás Medallas de efte Pueblo. Para 
faber quando fe deben leer afsi las Letras Celtibé-
ricas , convendrá obfervar antes acia qué lado eftán 
efcritas, y á qué parte eftán bueltos fus ángulos. 
Efta obfervacion 3 que no puede fervir de regla ge-
neral j y confiante y podrá fer útil en determinadas 
ocaíiones y y circunftancias. Quando las Medallas 
Celtibéricas tengan dos lineas de Letras una fobre 
otra j fe podrán eftas leer en forma aratória cfto 
es j la primera linea de la derecha á la izquierda, 
( i z 3 ) B i b l . fc lef t . tom. 11. art ic. i . pag. 51. 
( 129 ) Tabl . IX. mun. 10. 
( 8 8 ) 
y la fegunda de la izquierda á la derecha, como lo 
pradicaron los Griegos , fegun Paufanias, de lo 
qual también hai muchos exemplos en las Infcrip-
ciones Griegas. 
x. En las Inícripciones de ellas Medallas fe de-
ben bufcar principalmente los nombres de las C i u -
dades y y Pueblos antiguos de Efpaña 3 en que fe fa-
bricaron. Eftos nombres fe pueden bufcar por los 
reverfos, y debaxo de los caballos, del mifrno mo-
do que vemos en las de (BU bilis, (130) Itálica y 
(131) Emporia, (1 3 x) Ituci, (133) Segóhriga, (134) 
Carijja, (135) Toleto, (13 ó) y otras. También fe 
pueden bufcar los nombres de los Pueblos de Efpa-
ña por el lado principal de la cabeza ; de la mifma 
fuerte que fe obferva en las Medallas Latinas de 
0Jíet> ( i 3 7) Atpora, (13 8) Ür/o, (1 3 <?) Cañeta, (140) 
Jcimpo, (141) Calágurns lulia, (142) y otras Ciuda-^ 
des, 
(130) T a b l . X num. 1. ( i 34 ) Tabl. X . num. y. ( 1 38) Tabl . X . mim. 9. 
(131) Tabl. X . r u d i . » . ( i ^ ) Tabl . X nutn. 6. (139) Tabl. X . num-io. 
(131) Tab l .X . niiin .3. (.36) Tabl. X. mun 7. { I 4o ) Tabl . XI num. 1. 
(133) Tab l .X .num (137) Tabl. X num. 8. (141) T a b l . X I . num. t. 
C i^ i ) Tab). XI. num. 3. 
(85?) 
des , afsi de la Tarraconenfe , como de la Eética. 
3. Los nombres de eftos Pueblos no fe deben 
bufcar precifamente enteros en las Medallas v bafta 
encontrar el principio de ellos, como fe vé á cada 
paífo en las Medallas Latinas. Eíta es una obferva-
cion tan común y que ni necefsita de prueba 3 ni de 
exemplo. 
4. Los nombres de las Ciudades y quando eftas 
tienen mas de uno , fe pueden bufcar divididos por 
el lado de la cabeza y y por el reverfo conro fuce-. 
de en una Medalla Latina de Calagurris Najsíca3 
(143 ) y en otra de llergctoonia, ( 1 4 4 ) en la qual 
fe vén divididos los nombres de efte Pueblo ^ que 
eftan juntos en el reverfo de otra Medalla de la 
mifma Ciudad. ( 1 4 5 ) 
5. A los nombres de los Pueblos podran pre-
ceder ciertas Letras iniciales de los tirulos , apelli-
dos y o fobrenombres de la Ciudad y los quales fe 
M ha, 
(143) TaM XI tuim.4. 
(1^4) Tabl .XI .nam . j . (145;) Tabl .XI .num.6. 
(90 ) 
hallarán juntos con el mifino nombre del Pueblo 
por un lado y o divididos de él por la frente , y el 
reverfo de la Medalla, como fe ve en las Latinas de 
O/ca, (14.6) y SegoDU. ( 1 4 7 ) Como fe ignora la 
Lengua primitiva de los Efpañoles y y la mayor par-
te de la Hiftoria de fus Pueblos ^ no es tan fácil al-
canzar quales fueífen los t í t u l o s y apellidos, de 
que fon iniciales eftas Letras. N o obftante y fe de-
ben tener prefentes los apellidos ^ y fobrenombres3 
que eftas Ciudades tienen en las Medallas Latinas^ 
y en las Infcripciones j y bufcandolos defpues por 
fus equivalentes en el Griego j obfervar fi las Letras 
iniciales de eftos t í tulos, que preceden al nombre 
de la Ciudad en las Medallas defconocidas , fon las 
niifmas que aquellas con que principian eftas voces 
Griegas. Los apellidos de Vrhs \ V ' M n i , Nóhílls, 
Nolpa y Libera 3 y otros diferentes 3 que fe vén en las 
Medallas Latinas de Ofca y ( 1 4 8 ) A n a , ( 1 4 9 ) 
( M^) T«M. XI. nnm. 7. 8. (M8) tabl. XI. num. 7. 8. 
Tabl. XI. num. 9. d ^ y ) tabl. XI. num. 10. 
Tar~ 
( 9 1 ) 
T a n acó y { t$o) Kjrtagp, ( 1 5 1 ) Celfa, ( í f 2,) y 
SegoVia, ( 1 5 3 ) afsi como en eftas Medallas, eíláñ 
denotados por fus Letras, iniciales V . V . N . L . 6 por 
el principio de las palabras V R B . V I C T . También 
fe pueden bufcar en las Celtibéricas por las Letras 
(P/TSLy y Gamma > lyappa, Effilón y Alpha 3 que fon 
las iniciales d e n O M S Urbs, N I K H T E I P A VtElnx, 
N E O S Hotus , r N n P I M O S , r E N N A I O S , 
E Y r E N H S TsLóhilü, K A P T E P A I X M H S ViBr ix , 
E A E Y 0 E P O S a A Y T E e O Y S I O S , A Y T A P -
X O S Líber , o por los principios de eftas diccio-
nes , n O 3 N I K , N E , r N a , r E N , E Y , K A P , E A , 
A Y T . Pueden fervir de exemplo las Medallas de 
Ohulco, ( 1 5 4 ) y de Sagunto, ( 1 5 5 ) las quales en 
Letras, qué igualmente pueden fer Latinas,, y Grie-
gas, nos han confervado los principios de las dic-
ciones N I K H T E I P A , y K A R T E P A I X M H S¡ , que 
en Griego correfponden al Latino K í C T ^ í X 
M z J/en~ 
1 ) 
(15:0) rabia XI I . mim. 4. {151) Tabl .XIL mim. i . ( i ^ ) Tabl.XII.num.t. 1. 
( i ) ! ) r a b l . X l l n u m . j . (15:3) Tabl. X I . num. 9. . Tabl.IX. num 1. ^ 1 
Vencedora : titulo que fe denota por la Letra inicial 
V en otra Medalla Latina del mifmo Chuleo. (156) 
Y también fe pudiera penfar , que la Letra A , que 
fe vé fuelta en las Medallas Latinas de Ilipla, ( 1 5 7 ) 
Caura, ( 1 5 8 ) y otros Pueblos , fea la inicial de 
A Y T E S O Y S I O S , A Y T O N O M O S , A Y -
T A P X O S Lihre. 
6, Podra fuceder y que todas las Letras, que fe 
hallan en algunas de eftas Medallas Celtibéricas; 
fean iniciales de otras tantas voces que fignifiquen 
el nombre del Pueblo con fus títulos *, como fucc-
de en las Medallas Latinas de Tarraco, ( i $ 9 ) Car~¿ 
tago ISÍolDa, ( 1 6 0 ) Calágurris luliay {161) Cala-, 
gurris Fíbularia, { i 6 x ) y Cafaraugufta. (1 <?3 ) Eíla 
obfervacion fe puede hacer en las Medallas Celt i-
béricas y cuyas Letras fon todas confonantes: las 
quales y como quiera que por sí folas no pueden 
fonar 3 tampoco pueden todas juntas componer 
( ij6) Tabl. I X . «um. 1, ( i y p ) TaM.XII. num.4. (161) i aM, IX. num. 6. 
(i^7.v Tab!. VlII.mim .f . 10. ( 1^0 ) Tabl .XU. num.;-. ( 1 6 j ) T a b l . X I I . num ?. 
(158) r a b í . I X . num. j . (161 J Tabl .XII. num 6. 
al-
(93) 
algún determinado nombre de Pueblo : con que es 
precifo creer y que todas eílas Letras fon iniciales 
de otras tantas palabras. 
7. E l nombre, y apellidos del Pueblo ^ que por 
un lado de la Medalla eftan por todas, o caíi todas 
fus Letras, por el otro podran eftár repetidos por 
folas las Letras iniciales. De efto tenemos un exem-
plo en las Medallas Latinas de Emérita. ( 1 ^ 4 ) 
8. E l nombre del Pueblo podra eftar alguna 
vez indicado por fola fu Letra inicial como fucede 
en una Medalla Latina de J^artago TSLoloa. ( 1 ^ 5 ) 
Una mifma Medalla podra reprefentar por 
ambos lados los nombres de dos Pueblos diferen-
tes lo qual denotara fu alianza 3 y confederación 
recíproca como fe vé en las Medallas Latinas de 
!Bíl bilis , y Itálica, { 166 ) y en las de Tur i a/o 3 y 
Stlhis. ( i ¿ 7 ) 
10. Efto deberá fuceder principalmente en las 
Me^ 
{164) Tabl XII. num 8. 9. (166) Tabl Xlll.nutn. i , 
(165) t ab l . XII. num. 10. (»67) T aW. XllL num. 
(5>4) 
Medallas bilingües ^ en las quales no fe d eberá buf-
car preciGimente en las Letras defconocidas el mif-
mo nombre del Pueblo > que eíla por el otro lado 
en Letras Latinas y como baila oy fe ha creído ^ fino 
también el nombre de otras Ciudades confedera-
das ^ las quales , fiendo libres ^ o continuaban la 
alianza antigua ^ o la eftablecían de nuevo con 
aquellos Pueblos ya fujetos al Imperio Romano, 
1 1 . N o fe ra precifo buícar en las Medallas los 
nombres de las Ciudades con la mifma Orthogra-
plua 3 y fonido, que fe vén eferitos en los Autores 
antiguos , los quales ^ o los viciaron y o no hicieron 
otra cofa que imitar a los Romanos, que para fuá-
vizar el fonido bárbaro , y peregrino de eftos nom-
bres y les dieron nuevas terminaciones 3 reducién-
dolos a la índole particular de fu Lengua. Plinio 
( i ó 8 ) advirtió muy bien , que no todos los nom-
bres de las Ciudades de Efpana fe podian acomodar 
a 
(168) L i b . 3. Hifl. nat. cap. 1. Ex hit digitx memoratu , d*t Latiali fermoae D l C T V 
F *A C I L I 
{9S) 
á la pronunciación Latina y Mola (1^5?) obfcrvb 
lo mifmo en los nombres de los Pueblos Cántabros^ 
de los quales dice , que apenas los podian pronun-
ciar los Romanos. Marcial (170) noto mas de 
una vez eíle fonido rudo, y áfpero , que tenían los 
nombres de los Pueblos de la Celtiberia, aún en 
tiempo de Domiciano ^ en que él florecía. Una Me-
dalla de Clunia ( 1 7 1 ) nos ha confervado en Letras 
Latinas el nombre bárbaro de CLOVNíOO y que 
cfte Pueblo tenía antes que los Romanos le rcdu-
xeíTcn á la índole de fu Lengua. Ptholomeo confer-
vb la mitad de fu barbarie y llamándole K A O Y N I A 
Clounia, Los Latinos convirtieron el diptongo oí? 
en V , y la terminación bárbara O O en IA ^  que 
les 
(169) L i b . 3. Geogr. Cip. I . Cantabrcrum aliquot pepuli , amnefque funt ; ftd (¡ueruru rio-
mina NOST/íO ORE C O S C I P I N t Q V E V N T . Lib, 3. cap, 3. Lucenfs Ccnvemus 
fopidorum eft X V I . pr/iler Celticm , é- Lebunos , ignobilium , ac R R v £ 
^ A P P E L L ^ i T I O N l S . 
(170) L i b . 4. epigr. 55. 
Nns Celtis genitts , Ó" ex iberis, 
nofirt. N O M I N A D V R W R ^ i terr* 
grato non pudeat referre vtrfu. 
L i b . 1 Í . epigr. 18. 
£othrodum , Plateamtjne , Celtiheris 
hUc funt K O l í l K ^ A C R ^ í S S i O R ^ Í terrts. 
(171 ) Tabl. XIII. num. 3. L i ta Medalla fe conferva en el Gavinete de Don Pedro de la 
Cucba .Miu l í t ro de la Exal Chancíilcriu de Granada, 
Í 9 6 ) 
les es mas familiar , haciendo C L V N I A de 
C L O V N I O O . 
1 1 . También fe pueden encontrar en eílas Me-
dallas los nombres de muchos Pueblos defeonoci-
dos, de los quales acafo no havra memoria en los 
Efcritores antiguos : pues no es precifo , que todos 
los nombres de los primitivos Pueblos de Efpaña 
fe hayan confervado en los antiguos Gcógraphos, 
Hiftoriadores ^ y Poetas 3 principalmente los de 
aquellas Ciudades primitivas y á cuyos tiempos caíi 
no alcanzan las Hiftorias '•> y de los quales acafo fon 
eftas Medallas los únicos Monumentos que nos han 
quedado. Efto mifmo fe obferva en las Medallas 
Latinas ^ las quales nos han confervado el nombré 
de un Pueblo de la Bctica ^ llamado Amha, ( 171) 
de que no sé que haya noticia en los antiguos Geó-
graphos. Quando en las Medallas defeonocidas fe 
lean nombres de Pueblos ^ que no fe encuentran en 
los Autores antiguos , fe deberán examinar fus 
( 1 7 0 T « U . XHÍ. num. 4. e ^ y ^ 
{91) 
etymologías en el Griego ^ o en el Phenicio j y fi fe 
reconoce y que el nombre de aquel Pueblo viene de 
alguna de eftas dos fuentes > feria efto una prueba 
a favor del defcubrimiento ^ y acafo la única y en. 
cierto modo la mas fegura^ que fe podría dar. 
13 . Los nombres de los Pueblos fe pueden 
bufcar abreviados ^ de fuerte y que folo fe pongan 
fu primera y y ultima fylaba 5 omitiendofe las de-
más fylabas , y Letras intermedias. Pueden fervir 
de exemplo dos Medallas Latinas : la primera del 
Municipio Hipen/e, ( 1 7 3 ) y es enteramente feme-
jante a las demás de efte Pueblo, de las quales folo 
fe diferencia en tener abreviado el nombre de efta 
Ciudad 3 con folas la primera 3 y ultima fylaba 
I L ' S E y la fegunda es de Ilipla, ( 1 7 4 ) donde fe 
vé abreviado el nombre de Ilipula que efta Ciudad 
tiene en los Efcritores antiguos. 
14. En las Letras fueltas de eftas Medallas fe 
N puc-
(173) Tabl. XIII. num. y. (174) Tabl.VIII..uim. 10» 
(98) 
pueden buícar algunas notas arithméticas, que po-
drán denotar los anos de la fundación del Pueblo, 
o otra Epoca memorable , de que fe fervirian las 
Ciudades para calcular los tiempos , como vemos 
en una Medalla Latina de Cctfaraugufta, ( 1 7 5 ) en 
la qual fe deberá examinar y fi el numero X I V . qué 
allí fe feñala j en lugar del año de la Tribunicia po-
teftad de Auguí lo , fe debe atribuir mas bien á otra 
Epoca particular de que entonces acafo ufaría aquel 
Pueblo. E l valor de eílas notas de las Medallas Cel-
tibéricas podrá correfponder al que las Letras Grie-
gas tienen en fus Medallas. 
1 5. También fe podrán bufear en eftas Meda-
llas , principalmente por el lado de la cabeza > los 
nombres de los antiguos Diofes de Efpaña , como 
Kéíj/s , 0 Néton, (17ó) EndoDéllko, (177) Jntubél, 
(178) Nahi, Baraeco, (180) Cauléce, (181) 
Suttunio, (18 z) y otros y de que hai memoria en los 
< i 7 5 Í Tabl.XIII. num.6. ( I 7 9 ) Muratori . pap. C. i . Ef-
(.76) Macrobio, lib i. Srtfarn. cap. 19. (,8o) Muratori pac. C. 4. 
( « 7 7 ) ^ t iende. ^ K t i ^ . Lu/Ú. ¡ib. j . (,8, ) Muratori. pag. C U . 10. 
^ 7 » ) Muratori. / « / í r ; ^ . pag. C. 2. ( i8z) Muratori. pag. CV1I. 2. 
(99) 
Efcrítores antiguos, y en las Infcripcioncs: como 
también los nombres de los Principes, Régulos, 
y Capitanes famofos de la Celtiberia , de la Luuca-
nia , y otras partes de Efpaña : como Viriato, (183) 
Ser torio, {1%$) Tántalo, (185) Megara, (18^) Can-
ceno, (187) Argmthonio, (188) Indihtlis, ( i8p) Man--
dónioy {190) Gárgoris, ( i p i ) HahUis, ( ipz) The-
ron, (193) Tugo, (194) Salar o, (195) Thorcis, {196) 
rJránthíco, {197) 'Bklar, (15? 8) Befa/ules, {199) IBílíf-
tagety (zoo) Hilermo, {zoi) Amustto, { io i ) Corhilion, 
{203) ThuríOy (2,04) Atañes, (205) Coicas, {106) LuJ~ 
ano, (107) Corhis, (208) Orjua, (xop) Oriffon, ( n o ) 
Liténo, {111) Ambón, (212) Allúcio, (213) y otros. 
mu-
xgj) Appiat,o. I B T I P I K H . ( ! 98 
184) Appian. I B I I P I K H . (199 
18^ ;) Appian. I B H P 1 K H . (zoo 
186) Floro. Ub. i . cap. i 8. (201 
1S7) Appian. I ñ HP I K H. (zoi 
188) Herodot. lib. 1 Strab. lib. 3. {io^ 
Silio Itaiic. lib 3. ( i0'l-
189) I ivio. lib. 17. ( xoy 
190) Livio. lib. 1 2. 16. & 19. (206 
191 ) Juftino. lib. 44. (107 
192) Julhno. lib. 44. (208 
193) Macrobio. Hb. 1. Sí»f«r. cap.10- ( 
•94) Silio Italic. lib. 1. (210 
195) Süio Italic. lib. 3. (211 
196) Si'.io Itálico. Ub. 3. (212 
197) Süio Italic. Ub. 3. (H3 
L i v i o . l ib. 3 3. 
Livio. lib. 3 3. 
Livio. lib. 34. 
Livio. lib 35;. 
Livio lib. 2 i . 
Livio lib. 3 ,^ 
Livio. lib. 40. 
Livio. lib. 28-
Livio. 11b. 33. 
Livio. lib. 33. 
Livio. lib. 28. 
Livio. lib. 28. 
Diodor. Sicul. lib. i f , 
Appian. I B H P I K H. 
Appian. I B H l ' i K H . 
L iv io . l ib . 26. 
( I oo) 
muchos, de que hablan los Hiftoriadorcs antiguos^ 
que refieren las primeras guerras de los Romanos 
en Efpana. Eftos nombres fe deberán bufcar con h 
rudeza , y barbaridad primitiva , como fucede en 
los de las Ciudades, y entonces las Medallas podran 
correeir a los Autores. 
o 
(3) Según eftas obfervaciones 3 Tacadas de nueftras 
Interpretación 
daii.fcc'uibí- Medallas Latinas , fe pueden interpretar las Celti-
ricas. 
béricas , de lo qual daré aqui una prueba en algu-
nas Medallas de efta clafe, en las que ^ por ahora, 
folo notaré lo que pertenezca a fus Letras ^ y á las 
Ciudades de que fon : refervando todo lo demás, 
que en ellas pudiera notarfe , para quando dé al 
pvíblico la ferie completa de todas las Medallas Ef-
pañolas y afsi defeonocidas, como Latinas ¿ Góthi-
cas, Arabes ^ y Caílellanas, 
I . 
Cabera barbara de/nuda >y con collar 3 buelta acia 
1 a i^ejuierda. 
Caba-
(ioi) 
Caballo corriendo acia la izquierda, JI debaxo 
O t^ ve/tó es , OSE yó OSK. 
'¿E. 3. tahLXIIL num.9. 
Eíla Medalla pertenece a Ojea 3 Pueblo bien co-
nocido en la Provincia Tarraconenfe. Como la ter-
cera Letra Y puede fer Epfílon} y Kjtfya 3 no fabré 
aíTegurar fi fe ha de leer OSE o OSK. De qual-
quier modo y la Medalla pertenece a Ojea, Si la L e -
tra es J^appa 3 fe leerá el nombre de la Ciudad. 
O S K A *, fi es Epfílon , ferá el nombre de los Pueblos 
OSENSES 3 como fe lee en la Medalla que figue. 
2 • 
Cabera barbara dejnuda 3 con barba y y collar^ 
y buelta acia la izquierda : detrás la Letra Celti-
hética & j efío es, O , y un (Delfín^ 
Cinete con lan^a corriendo acta la izquierda: 
debaxo y efío es, O S E N S A E4 
OSENSHE , OSENSAK 3 ó OSENSEK. 
'JB, 3. tabl. XJJJ. num, 10. 
( I02,) 
La ambigüedad de las dos ultimas Letras de-^  
xa dudofa la verdadera pronunciación del nombre, 
que antiguamente tenían los Pueblos Ofcenfes, E l 
Oméga > que fe ve por la frente de efta Medalla, es 
la Letra inicial del nombre del Pueblo , que fe lee 
por el reverfo. 
Cuhexa defnuda , con barba , y budta acia la i ^ -
qu lerda : detrás un & el fin, 
Cinete con lan^a corriendo acia la izquierda: 
detrás una cfirella,y debaxo X A M H K i e/lo 
es y E L M A N , 
¿B. tabl. % I V . num. 1. 
Aquí fe lee el nombre de Helmandica) Pueblo, 
que Livio pone en los Vaccéos. Polibio hace me-
moria de otra Ciudad llamada Elmántica 3 y fe cree 
fer la mifma , que Plutarco y en la Vida de Hanni-
bál y llamxllermdndíca. 
• 
Cabe-
( IO3 ) 
A 
4 -
Calera de/nuda, con barba, y collar ¡ y buelta acia 
la izquierda : detras las Letras C e l t i b é r i c a s ) ^ 
e/lo es , E N . 
Ginete como en la antecedente: debaxo X / A * ^ A l ^ 
e/lo es, E L M A N . 
Ar . 3. t a b l . X I V . num. i . 
Efta Medalla también es de Helmmtica.. Las 
dos Letras X V E N que fe vén por el lado de la 
cabeza , parece que fon la inicial x y final del nom-
bre del Pueblo E L M A N , que efta abreviado por 
el reverfo. 
5. 
Cabera barbara de/nuda, con collar y y buelta acia 
la izquierda: delante un (Delfín , y detras las L e -
tras Celtibéricas X 1 . 
Ginete corriendo acia la izquierda s y debaxg 
x i m > > efío es, X I N N E O , o X I N N E T H . 
A i . 3. tabl. X I V , num. 3, 
De 
( 1 0 4 ) 
De los Gymnétas y Pueblos á que pertenece efta 
Medalla ^ hai memoria en Rufo Fefto Avieno 3 el 
qual los pone en laTarraconenfe. E l X I , que fe 
ye por el lado de la cabeza, es el principio del nom-
bre del Pueblo, que fe lee por el reverfo. 
6. 
Cabera barbara de/nuda yy buelta acia la i^uierdai 
delante un S)el/¡n. 
Ginete con palma al hombro corriendo acta la 
derecha : debaxo -y e/lo es, L Y M A . 
J B . 3. tabl. % 1 V . num, 4. 
Pclioloméo pone en la Tarraconenfe los Pue-
blos L e m p o s , y los Limicos. N o fabré aífegurar á 
qualcs de ellos pertenezca efta Medalla, por la qual 
acafo fe debería corregir el texto de Ptholoméo, 
poniendo Lymanpos por Lemaloos, 
7-
Cabera ceñida de diadema , y buelta a la i^ r 
quierda. 
Caba-
(IOJ) 
Caballo corriendo acia la izquierda > y dehaxo 
t ^LJJAH ^ e/lo es , N E O L A , ó N E O L E . 
/ E . min. tahl. X I V . num. 5. 
A q u i leo el nombre de ISLeola , Pueblo de la 
Tarraconenfc, que Plinio llama TSloéla, y debe cor-» 
regirfe por efta Medalla, 
8 . 
Cabera barbara de/nuda, j huelta acia la i^uierdai 
detras la Letra Celtibérica AA . 
Cinete con lan^a corriendo acia la izquierday 
y dehaxo < t V W 9 ; e/lo es y K A R A E N S . 
/ E . z. tabl.XIF. num, 6. 
Pertenece efta Medalla a los Pueblos Carenfes^  
de que hace mención Plinio , poniéndolos en la 
Tarraconenfe. E l diptongo A E y que los Latinos 
convirtieron aqui en E , era muy propio del Len-
guage primitivo de los Efpañoles ^ como vimos en 
la Medalla de C L O V N I O O . 
Q Cahe-
{ io6) 
9-
Cáhe^d bárbara de/nuda yy buelta acia U derecha, 
Ginete con lan^a corriendo acia la i^uierda: 
debaxo tfPMH ; e/to es, N E R D R A . 
¿£. z. tabl. ~K1V. num.f. 
Ptlioloméo llama Nardinio á un Pueblo de la 
*Tarraconenfe, que en efta Medalla fe llama TSLer~ 
¿ra y confervando la rudeza , y fonido bárbaro 
primitivo. 
1 0 . 
Cabera barbara de/nuda , buelta acia h i^merda, 
y rodeada deíDelfínes. 
Cíñete con lan^a corriendo acia la i^uierda: 
debaxo H O HMf^ ; e/ío es ^ N E M E T H E , 
N E M A T H A , o N E M E T H A , leyendo de la 
derecha a la izquierda ; o A T H A M N E , de U 
izquierda a la derecha. 
s- tabl. X I V . mm. 8. 
E l mifmo Ptholoméo pone en la Tarraconenfe 
los 
( l o y ) 
los Pueblos Nemetatos, a que puede pertenecer eíla 
Medalla y fi fe leen fus Letras de la derecha a la i z -
quierda N E M E T H A . Si las Letras Celtibéricas fe 
leen de la izquierda a la derecha A T H A M N E > fe 
pudiera penfar que efta Medalla pertenecieífe á 
ATAÑES Régulo , o Principe de laTurdetania en 
tiempo de las guerras de Scipion 3 de quien habla 
Liv io . ( i 1 4 ) 
I I . 
Cahe^d barbara de/nuda , huelta acia la izquierda, 
y rodeada de {Delfines, 
Ginete con manto militar al hombro 3 y palma, 
corriendo acta la i^uierda: debaxo 
efio es, S P A L E N Y . 
/ E . z. tabl .XlV. num. 9. 
Plinio pone en la Tarraconenfe los Pueblos 
Ifpalenfes. En algunos Códices del mií 1110 Plinio 
fe lee Spalenfes y cuya lección debe prevalecer a 
las demás , por acercarfe al fonido primitivo de 
(n^) Lib. i » . O 2. eílc 
( í o 8 ) 
elle nombre 3 que fe conferva en nueftra M e -
dalla. 
1 2 . 
C E L . Cabera de/nuda bueka acia la i^merddj 
entre dos {Delfines. 
Ginete con palma al hombro corriendo acia la 
izquierda : dehaxo <A5Y > efto es , C L S E , 
i L A S E . 
fjE. i . tahl. ¿ClV- num. 1 0 . 
Cel/a es el Pueblo a que pertenece efta Meda-í 
lia y cuyo nombre fe vé por un lado en Letras L a -
tinas CELfa , y por el otro en caraótéres Celtibé-
ricos. En ambas partes efta abreviado el nombre 
de Cel/a : expreífandofe por el uno foto el principio 
de la voz C E L , y por el otro fuprimicndo la E , 
y efcribiendo CLSE por C E L S E : de la mifma ma-
nera que vimos en la Medalla de Ilipla en lugar de 
Jilpula. También CELSE puede fer principio del 
nombre de los CELSENSES, o naturales de C E L S A . 
Como 
(109) 
Como las dos primeras Letras Celtibéricas de nueC 
tra Medalla fon ambiguas y pudiendo fer también 
Lambda y y Jlpha , fe pudiera leer L A S E 3 y enten-
derfe aqui los Pueblos Lace taños > de que hablan 
Plinio y y Livio ^ y pertenecían a la Tarraconeníe. 
Celfa pudo tener alianza con los Lacetanos y y por 
efto ponerfe fus nombres juntos en efta Medalla* 
13-
Cabera barbara de/nuda , j buelta acia la izquierda: 
detrás un ramo, 
Ginete con ¡an^a corriendo acia la izquierda: 
debaxo | A l ^ h efto es, S L E N y ó S A E N , 
¿E. zrtabl. 1CV. num. i r 
En efta Medalla fucede lo que en la anteceden-
te y omitiendofe una vocal en la voz S L E N , que 
debía decir S A L E N , Ellos fon los Pueblos Sálenos, 
que Mela pone en la Tarraconenfe junto á los Cán-
tabros 5 y parece que fon los mifmos^ que Ptliolo-, 
meo \hm&Saelmos. Como la fegunda Letra de efta 
M e -
( n o ) 
Medalla igualmente puede fer Lamhda , y Alpha , fe 
pudiera también leer S A E N ; y entonces pertene-
cería la Medalla á Sentka, Ciudad de la Tarraco-
nenfe , de que hai mención en Pcholoméo. Sea 
Sentka , los Sálenos, o los Saelmos, a quien perte-
nezca efta Medalla y no fe puede dudar , que es el 
mifmo Pueblo a que pertenece la figuiente. 
I 4 . 
GILI. Cahex& hárhara con el cabello compuefto, 
y hueha acia la izquierda: detrás un ramo, 
Ginete con palma al hombro corriendo acia la 
izquierda: debaxo i efío es 3 S L E N , 
d S A E N . 
- ^ . z, tabl. ¿CV. num, i . 
Sentka, o quien quiera que fueífe la Ciudad 
a que pertenece efta Medalla , tuvo alianza con los 
üimos , o Gilinos: Pueblos, que Ptholoméo pone 
en laTarraconenfe, jrPlinio llama G/aiox. E l nom-
bre de eftos Pueblos fe denota en efta Medalla 
por 
( I I I ) 
por el lado de la cabeza en las Letras Latinas 
G I L I . 
15. 
O SI. Una ViSloría con alas, palma, y corona, camii 
fiando acia la izguierda. 
Un Elephante pifando una fterpe , hnelto acia 
la izquierda , y dehaxo 5 e/h esy 
T S E C D E . 
JE. i . tahl. % V . mm, 3. 
Efta Medalla , que publico Laílanofa , y de t 
pues Gisberto Cupéro, ( 2 1 5 ) no pertenece á 
Oficérda, como baila oy fe ha creído , fino á Octl't$> 
y Segida 3 ambas Ciudades de la Tarraconenfe, 
cuyos nombres fe hallan aqui: uno en Letras La t i -
nas , y otro en caracteres Celtibéricos. Reprefenta 
efta Medalla la viótoria , que en el año ^00. de la 
fundación de Roma , el Confuí Claudio Marcelo 
configuio de los Celtiberos , recuperando a Ocilis, 
y fu jetando a los de Segéda , y otros Pueblos imme-
( n j ) De Elephant. in numm, ohviis. excrcit. i . cap.C. día— 
diatos, que en el año antecedente havián tomado 
las armas contra los Romanos. Appiano Alexan-
drino^ ( 1 1 ^) que refiere todo el fuceíTo de efta 
guerra , dice ^ que liaviendo los de Segédú empeza-
do a extender los muros de fu Ciudad y quifo el Se-
nado impedirfelo , de lo qual refulto y que irritados 
ios Pueblos tomaron las armas ^ y derrotaron a los 
Romanos. A los de Segéda fe agregaron los de 
Ocilts , y otros Pueblos , que defpues fueron redu-
cidos a la obediencia antigua por Claudio Marcelo. 
La vidoria reprefenta aqui la que los Romanos 
configuieron de los de Odlis j y el Elephante del re-
vé rfo alude a los muchos de que fe firvieron los 
Romanos en efta guerra j de los quales habla aqui 
expreífamente Appiano , diciendo , que los havia 
embiado defde Africa el Rey Mafsinifa con trefeien-
tos Ginetes} y que enmedio del combate 3 cfpanta-
dos los Celtiberos} y fus caballos 5 al ver aquellos 
animales, echaron a huir. E l nombre de Odlis fe 
(ii6) iBiipiKii. s lee 
( i i 3 ) 
lee en efta Medalla con S ^ y en Appiano con IC, 
cícribiendo O K I A I S . Por el reverfo fe lee 
T S E C D E j que íupliendo una vocal y como en las 
otras Medallas, fe leerá T S E C E D E 3 el cjual feria el 
nombre bárbaro del Pueblo , que defpues los La t i -
nos convirtieron en Segéda, mudando en S el TS^ 
que correfponde al T'^ ade Hebreo, y expreíTando la 
E defpues de la C. E l nombre de Ostlis fe pone en 
Letras Latinas, a diftincion del de Segéda, que efta 
en Letras Celtibéricas , porque , como confta del 
mifmo Appiano y Ostlis no íplo eftaba ya fujeta al 
Imperio Romano y fino era uno de los Pueblos mas 
frequentados de ellos y pues era donde los Roma-
nos tenían todos los víveres y y prevenciones para 
la guerra. 
\ 6 . 
Cahexa barbara de/nuda 3 con barba y y collar y y 
buelta acia la í^juierda: detras dos {Delfines. 
Ginete con lan^a corriendo acia la izquierda: 
P de-
( 1 1 + ) 
detrás una efirella \ iehaxo \ efio es y 
S E S R. 
tdhl. X V . num. 4. 
SESR es Secerra, Ciudad de la Tarraconenfe, 
de que hai memoria en el Itinerario de Antoníno. 
En la Medalla fe debe fuplir una vocal , leyendo 
SESEK por SESR. Y a dixe que era coftumbre an-
tigua de los Efpañoles fuprimir en la eferitura al-
gunas vocales , como lo executaban también los 
Etrufcos y en cuyos Monumentos fe lee M E N R V A , 
H E R C L E , M E N L E por Uenefla y Hércule , Me-
nele. 
I / . 
Cabera barbara de/nuda ,buelta acia la i^merda, 
y delante un T) el fin : detras las Letras Celtibéricas 
W •> efio es , E N . 
Gmete con lan^a, corriendo acia la i^uierda: 
debaxo , efio es , ÑERA. 
J S . 2. t ab l .XF. num. 5. 
Efta 
Eíla Medalla pertenece á ios Pueblos Nérios, 
que Mela coloca en la Tarraconenfe junto al Pro-
montorio , que tomo de ellos el nombre. Las dos 
Letras E N , que fe ven por el lado de la cabeza ^ íi 
fe leen de la derecha á la izquierda N E , pueden 
denotar el principio del nombre de el Pueblo 
ÑERA y que fe lee por el reverfo. 
18. 
Cabera barbara de/nuda yy buelta acia la i^uleriaz 
detrás Luna creciente. 
Ginete con unjtgno militar al hombro, corriendo 
átja la izquierda : debaxo 
es 3 S E T H E N S C E N . 
^ B . x. tahl. . num. 6. 
N o fabré affegurar fi efta Medalla pertenece 
a Setel/ts y Ciudad de los Jaccetános en la Tarra-
conenfe 3 de que hai mención en Ptholomeo : o 
mas bien a los Senticen/es ) ú de Séntica , a que per-
tenecen la Medalla 1 3 . 7 14. 
P 2 Cde-
( i i 6) 
Cabera barbara de/nuda, buelta acia la iiyuierda, 
con ropa en el pecho : detras la Letra Celtiberia 
ca A efio es y A . 
Ginete con palma al hombro, corriendo acia la 
izquierda: debaxo ^ e/lo es , LESSE^ 
o CESSE. 
A i . 2. tahl. % V . num. y. 
Como la primera Letra de efta Medalla puede 
fer I\appa y y Lamhda, es dudofo fi fe ha de leer 
LES SE 3 o CESSE. Si fe lee L E S S E , pertenecerá la 
Medalla á los Pueblos Lacetanos 3 de que hablan Ce-
far , y otros Efcritores antiguos. Si fe lee CESSE^ 
pertenecerá á los Cojfetanos 3 de que hablan Plinio^ 
y Ptholomeo. La que fe ve por el lado de la 
cabeza en nucílra Medalla , puede fer la Letra 
inicial del título del Pueblo A Y T E E O Y S Í O S , 
A Y T A P X O S , A Y T O N O M O S Libre, Indepen-
díente. 
Cabe-
d i ? ) 
2 0 . 
Cabera barbara defmda 3 y buelta acia la 
quterda. 
Cíñete con ramo al hombro y corriendo acia la 
izquierda , 11 eyando de la mano finieftra un 
caballo de la rienda 3 y dehaxo , efto es, 
L E S E , 6 CESE. 
Ar, 3. tabl. X V . num. 8. 
En efta Medalla ^ que pertenece a los mifmos 
Pueblos que la antecedente y fe vén ligadas \ las 
dos Letras ^ b ^ que en ella e ñ a n , fueltas. 
2 I . 
Cabera defnuda yy buelta acia la izquierda : detras 
un Caduceo, 
Un caballo acia la i^uierdax paciendo : debaxo. 
•, e/lo es 3 C S E , o LSE. 
min, tabl,XV, num. y. 
Efta Medalla pertenece a los mifmos Pueblos 
Lacetanos y o Cojjetanos : omitiendofe en ella la E , 
que 
(II8> 
que fe expreíTa en la Medalla 19 . y fe liga con la L e -
tra primera en la 2 , 0 . 
2 2 . 
(Delfín acia la i^ulerda : debaxo j ^ -
e/?o w j SIAX , leyendo de la derecha a la 
quterda. 
JB. min. tahl. X F I I L num. 13. 
SIAX es el principio de el nombre bárbaro 
S I A X A N T H O S j que tendría Sagunto y antes que 
los Romanos le mudaífen en Saguntum. Appiano 
Alexandrino ( 1 1 7 ) confervo algo de la barbari-
dad de efta voz quando Hamo Z A K A N 0 A I O I 
Zacánthios a los naturales de Sagunto. Los Latinos 
mudaron el Zeta en Sigma y y el Cht , o t^ appa en 
Gamma, haciendo Saguntum de S I A X A N T H O S , o 
Z A K A N T H I O S . En efta Medalla fe encuentra en-
tre las demás Letras Celtibéricas ú Alpha nono del 
AlphabetoTurdetano. Las Medallas Latinas de Sa^ 
(117) I B H P I K H . g U l l -
gunto y en que fe vé el nombre de efte Pueblo de-
notado por el principio SAG, ( 2 1 8 ) o por fu L e -
tra inicial ( 21 p) pueden fervir de luz á efta 
Medalla Celtibérica ^ en que fe lee el principio de 
fu nombre bárbaro SIAX. 
2 l . 
AVLSAGVhT • e/?o es y M U N I C I T I U M S J C U N -
T U M . L a cabeza de Talas con g á l e a , y pelo fuel-
to y huelta acia la izquierda. 
Una Viñoria coronando la proa de una naipe', 
al lado un Caduceo yy dehaxo '•> efio es^  
P R S E. 
¿ E . 1. tahí. X V . num. 10. 
Supliendo una vocal dcfpues de la primera Le-* 
tra Celtibérica ^ leo PEPvSE j efto es 3 Terfeiana, 
Ciudad de que habla el Itinerario de Antonmo, 
poniéndola junto á Emérita. E l Municipio de Sa~ 
gunto tenía alianza con Terfeiana > y por cíTo fe po-
ne fu nombre en el reverfo de las Medallas Sncain-
( n 8 ) Tabl. IX. mim. 1. (219) T a b l . X V I l I . n u m . 14. t i -
(1*0) 
tinas. Eftas dos Letras Celtibéricas 3 que igualmen-
te pueden fer (Delta, y ^ho, fe hallan fobre unos 
Delfines en un baxo relieve, deícubierto entre las 
ruinas de Sagunto , de donde fe conduxo defpues 
a Madrid 3 y oy fe conferva en la Secretaría de Hila-
do, ( no ) En efta Piedra fe vén dos Delfines, y fo-
bre cada uno la Letra í> : entre los Delfines hai un 
timón de nave. N o es fácil comprehender lo que 
fignifiquen aqui eftas. dos Letras \ baftara tener pre-
fenre efte Monumento ) para compararlo y afsi con 
la Medalla bilingüe de Ter/eiana > como con otras 
del mifmo Sagunto, (2 ,2 ,1 ) en las quales unas veces 
fe vé el ^ folo , o junto con otro , y otras Le-
tras Celtibéricas. 
24. 
Cabera bárbara de/nuda i buelta acia la i^uierda: 
detrás un Caduceo. 
Cinete con lanza corriendo acia la izquierda: 
detrás una e/lrella de feis rayos y y deba-
( n o ) T a b l . X X . 1. ( m ) T . b l . X V I I I . i o . n . J Z . 
( i t l ) 
xo j eflo es y P R S E. 
JB. i . tabl.lCVI. num. i . 
Efta Medalla es de Ter/eiana > como la antece-* 
dente de Sagunto > y por ella fe conoce ^  que lo que 
fe debe leer en las Letras Celtibéricas del reverfo 
de la Medalla Saguntína y es el nombre de un Pue^ 
blo diferente de ^ígwifo ^ y que eftas Letras Celti-
béricas ni tienen relación al nombre de Sagunto y n i 
á la Victoria y Nave y o Caduceo junto a que eftan, 
pues fe ven en eña Medalla debaxo de otros fym-* 
bolos muy diferentes. 
25. 
Cahe^a de Hércules cubierta con la piel del Leoñy 
huella acia la izquierda y con la cld\m delante. 
Un Elephante acia la izquierda y y dehaxa 
y efto es y E L F Y . E y leyendo de /4 
derecha a la izquierda. 
M. i . tahi, x n 
Sté-
(12.2,) 
Stéphano Bizantino ( n i ) pone ilosElbj/Jtnios 
entre los Pueblos cercanos á las columnas de Hé r -
cules , junto á los Tartéfios j Cynetas, Mañiénos, 
(b Mafsiénos) y Calpianos dando por Autor de 
efta noticia a Herodbto en el Libro décimo de fu 
Hiftoria y en que trataba de las cofas de Hércules, 
A eftos Elhyfinios pertenece nueftra Medalla y la 
qual nos conferva la pronunciación peregrina de 
efte nombre en el (Digamma Eólico y que defpues 
pronunciaron los Latinos por fu equivalente B , 
convirtiendo el E L F Y en E L B Y . Los Elhyfinios 
parece que fueron los mifmos Pueblos 3 que Avie -
no (223) llama Cilbicénos y colocándolos junto a los 
Tartefíos j y los que en otra parte (224) llama el 
mifmo Autor ^eynos Selhyfslnos y en los qualcs ella-
ba 
riEPI n O A E í l N . verbo IBHPIAI . edit. BcrkeUi. Lugduni SMav. 1ÓS9, 
{2x3) De oris maritim. 
Pan porro Eoa ctntintt Tartefíos, 
ir Cilbicénos 
Y defpues 
maritima vero Ctlbiceni pofsidtnf. 
(114) De oris maritim. 
Hic Cbryfus amnis intrat altttm gurgitem, 
ultra , atraque quatuor gentes ctluntt 
nam funt feroces hoc loci Libyfhceniies, 
funt Mafsieni , regna Selijfsina, 
( " 3 ) 
ba el río Ciíbús y á t que antes havia hablado Avie-
no y colocándole en la mifma Región. La Ciudad 
Capital de donde tomaron fu nombre eftos Pue-
blos 3 era Silbis y cuyo nombre fe lee en una Meda-
lla Latina dcTuriafo, (12 5) La E , que fe figue al 
ELFI en nueftra Medalla defeonocida, puede fer 
la Letra inicial de E Y r E N H S Noble } o de 
E A E Y 0 E P O S Libre : t í tulos , que pudo tener efte 
Pueblo. E l Elephante alude a los muchos de ellos, 
de que fe firvieron los Cartaginenfes , y Romanos 
en las guerras 3 que tuvieron en Efpana. 
A eftas Medallas añadiré dos Infcripciones e t (4> 
Interpretación 
critas en Letras Celtibéricas. La primera es de un crVVfoncsCei-
Vafo de plata de diez onzas de pefo 3 hallado en el 
ano 1 é 18. junto a las ruinas de Cáfido. E l Mar-
qués de la Aula^ [ i z ó ) en cuyo poder eñuvo eíle 
Monumento 3 le comunico a Rodrigo Caro por una 
Carta , dé que hablé ya en otra parte , y de la qual 
Q^i he 
(116) E l Marques de la Aula fue un Cavallero muy doito : y fe encuentran algunas Poesé^s 
Callellanas Tuyas en la primara parte de las flores de Poetas iluftres de Zfpaña de Pe-
dro Elpinofa , imprefl'a en ValtadoUd, 1605. 
tibericas. 
(114) 
he facado el difeno y que doy aqui. (217) Dentro 
de efte Vafo fe encontraron muchas Medallas 
Celtibéricas y y Latinas Confulares j y por un la -
do tenía feñaladas a golpe de cincel eftas Letras 
A ^ í T K M f W - E1 Marqués de la 
Aula dice afsi: „ La Infcripcion del Vafo > dexando 
„ los caradéres Griegos en fu fuerza ^ fe podía leer 
y y en la manera figuiente, 
L I 13 E T K O R V P H JE I : 
y darnos a entender , que efte Vafo fue para en 
honra de Baco traello de mano en mano en corro 
baylando , y bebiendo hafta caer y por no tener 
el Vafo afsiento , con que no fe puede foltar , fin 
derramallo, fino es vacio. Y fi fe opufiere , que 
„ la I de él havia de fer Y • diremos , que no fe 
ufaba entre Efpañoles, y que eftas Letras 3 que 
parecen Griegas, fueron , o tomadas de los Grie-
3J 
3J5 
35 
31 
33 
>• gos 3 qne tan antiguo es haver poblado en las 
C Í Í ; ) Xabl. XIX. num. j . í3 Coí-« 
}3 
5) 
^ Coilas de Efpana, como dicen los Hiftoriadorcsj 
b fi queremos mas antigüedad ^ haverfelas da-
do a los Griegos, b tomadolas de un origen. 
Efte diícurfo > entre otras muchas cofas, tiene con-
tra sí el fer opuefto al verdadero valor de las Letras 
Celtib ericas. También fe engaño fu Autor en creer, 
que los Efpañoles antiguos no conocieron el Yp/tlon 
Griego, encontrandofe efta Letra en nueftras M e -
dallas defconocidas j y en los demás Monumentos 
de efta clafe. 
Las Letras Celtibéricas del Vafo c o r r e í p o n d e n 
Cabalmente a eftas Griegas 
A N A N . N E K . S O P . ZcpAN. 
Efta Infcripcion efta concebida en el Lcnguage 
antiguo de Efpana , como lo demueftran fus Le-
tras Celtibéricas. Las palabras no eftan enteras, 
fino abreviadas hafta la mitad ; de fuerte ^ r u é fu-
pliendo á cada una lo que le falta al fin 3 me pare-
ce j que fe pudiera leer afsi en Griego. 
A N A N -
NEKvav Manium 
SOPcoto? Fas 
Z ^ A N y c t ^ Epulís y o V t ñ m U , 
Efto es: V A S R E N O V A N D I S M A N I V M EPVLIS, 
o VICTIMIS. 'Pítrít rmoTw /di TiBimas, Sacrificios, o 
Comhites en honor de los íDiofes Manes y o /OÍ •Defunflos, 
Nada hai mas conocido en toda la antigüedad, qué 
eftos combites , o facrificios hechos en honor , y 
memoria de los Defundos. Los mifmos Efcritores 
antiguos, que hablan de los licores, que fe derra-
maban en ellos, como el vino y agua , leche , fan-
gre , y ungüentos , hacen también mención de los 
vafos de que fe fervían para efte fin. (|,t8) Los 
Efpanoles primitivos pradicaron también eftos fa-
crificios en honor de los Defundos, como fe cono-
ce por lo que Appiano Alexandrino (119) refiere 
de 
(JZ8) Apuleio. MetamorAVa. A,. Pofi illurn fermonis terminum POCVLlS ^ÍVREIS mer»$-
T Í * defuncloTutrt Commilitonitm vina mero libunt. Sil io Icí l ico. l ib . l ó . 
Ipfi tenem nunc l*tie fucrt . nunc plenj. Lj&o 
POCVL^í , odorifcrts afpergcm floríbus ar*i, 
tum Manes vacat tttcitQM 
("9) I B H l ' I K H . 
de la pompa fúnebre de Viriato. En efta Infcripcion 
Celtibérica fe advierte un hifpanifmo en la ulti-
ma palabra Z ^ A N r A l S , pues debía decir 
Z ^ p A r A l S y pudiendo fer efta una de las muchas 
corrupciones de la Lengua Griega entre los Efpano-
les primitivos. 
La fegunda Infcripcion es de una Piedra 3 que 
fe hallaba junto a la Ermita de 'Hue/lrci Señora del Cídy 
no lexos de la Iglefuela, Vi l la del Rey no de Aragón 
en las Fronteras de Valencia y la qual publico con 
algunos errores Gafpar Efcolamx, (230) omitiendo 
algunas Letras y y corrompiendo otras. Efta Inf-
cripcion fe halla copiada con mucha exactitud en 
el manuferito de Laftanofa 3 de que ya he hablado, 
y es afsi: 
r X r Y d ^ Y r 
Las Letras Celtibéricas de efta Infcripcion corref-
(130) Hifi. de VaUnc.lih. 1, Ciip.i^, ion-
(1*8) 
ponden á eílas Griegas: 
N E O N Y A E N Y E N 
E N A a a A E M E I N . 
De las feis palabras, que contiene efta Infcripcion, 
las cinco primeras fon puramente Griegas, fin fcr 
neceífario fupliries Letra , b fylaba alguna. En la 
fexta advierto un liifpanifmo 3 leyendofe A E M E I N 
por A E I M n N ; de fuerte ^ que añadiendo un Alpha 
al fin de efta ultima palabra 3 fe puede efta Infcrip-
cion traducir literalmente del Griego al Latin de 
efta forma. 
(urep) N E O N {fiper) Nolam 
Y A E N Siham 
Y E N (plmf, 
E N tfi 
AAO Sat í t 
A E M E I N o, por A E I M n N A Pratum. 
Efto es: ( S V f E % ) U O V A U S I L T A M V L V í T ; 
M I SATIO V q y r V M . derrama la UuDia/obre U 
nue-
( 1 2 , 9 ) 
nueva feha y y di) fertilizo el prado. Se puede creer, 
que efta Infcripcion no efté entera y y que lo que 
de ella ha quedado fea folo un fragmento de otra 
Infcripcion mas difufa, que pcrtenecieífe a alguna 
Deidad antigua de los Efpanoles, la qual liablaífe 
aqui de fus atributos y propiedades, como em-
biar la l luvia , y fertilizar el prado por lo que fe 
puede difcurrir y que feria algún Dios de los Labra-
dores^ 6 alguna Deidad Campeftre. En la Colección 
de Grutéro hai muchos exemplos de efta coftum-
bre anti^vxa de introducir á los Diofes en las Inf-
cripciones, hablando ellos mifmos de fus virtudes, 
y atributos , como Venus, (131) Hércules, (132,) 
Tricófio, (2,3 3) Caftor y y Póllux. (234) 
Para interpretar las Medellas Turdetanas, fe Méctil 
interpreti--
pueden tener prefentes las mifmas obfervaciones, r 
que he hecho fobre las Celtibéricas, aunque no to^ 
das tienen aqui igual ufo. Solo añadiré y que en las 
R Le-
( 1 3 O Pag. L X . 4. (z^ ) pag. L< 
( i j i ) Tag. X L I I I . i . ( l i l J i>ag. XC1X< 3< 
o par» 
interpretar las 
ur-
Letras deíconocidas, que fe vén por el reverfo de 
las Medallas de Obulco y fe pueden bufcar los nom-
bres de los antiguos Diofes de los Turdetanos y co-
mo fofpeclio Bary , y creo haver ya encontrado , y 
que quando eftas Letras defconocidas eftan en dos 
lineas y fe pueden también bufcar en ellas los nom-
bres de los Magiftrados del Pueblo, como fe obfer-^  
ya en otras Medallas Latinas de el mifmo Obulco, 
( 2 3 5 ) en cuyo reverfo y que es enteramente pare-
cido al de las defconocidas y fe vén en dos lineas los 
nombres de los Ediles L . Aimilio > y M . Junio3 
difpueftos del mifmo modo que las Letras deíco-
nocidas en las otras Medallas y con la nota de la 
Edilidad AID y colocada de un modo cftraño^ y que 
puede dar luz para conocer la íi tu ación y y orden 
de lugar de las Letras Turdetanas. 
t . Explicaré aqui algunas Medallas de eftas. 
Interpretación i 1 O 
¿ t algunas Me» 
dallas Turdeta-
«as . I # 
O B V L C O . Calera de IJts con el cabello compue/loy 
(135) T a M . XIIL num. 7. J/ 
( 1 3 1 ) 
y adornado de piedras , con collar, y huelta acia 
la izquierda, 
Efpiga de trigo, y arado : y enmedio, en un qua~* 
driiongo, / V i 1 H A ; e/to es, A G R Y A , 
leyendo de la i^uierda a la derecha. 
M . i . tahl, X F T . num. 3. 
Sanchoniathon en el fragmento, que nos con-
fervo Eufebio_, (x 3 6) explicando la Theogoma de 
los Plieníces y dice , que Technites , y Geinus Authoc-* 
tones tuvieron por hijos a A G R A I , que quiere decir 
el Campeftre j y a A G K O T E S , que íignifica el L a -
brador , los quales fe dieron a la caza , y a la vida 
riiftica. Eftos fueron los Diofes del campo, y de la 
labranza entre los Pheníces y cuyo culto introdu-
xeron eftos entre los Turdetanos y Pueblos a que 
pertenecía Obulco y fegun Pdiolomco. E l A G R Y A 
de los Turdetanos, que fe lee en nueílra Medalla, 
es el A G R A I de los Pheníces , al qual también los 
nueftros reconocieron por Dios del campo \ y por 
(136) L i b . i . Pr*^. Eí/dH^. cap, 9. R 2. effo 
( 1 3 ^ 
eflb eña colocado fu nombre entre el arado y y la 
efpiga de trigo. La cabeza de muger, que fe vé por 
el lado principal de eíla Medalla , réprefenta á Ifis^ 
o Ceres, Diofa de las miefes, y de la labranza , afsi 
entre los Romanos 3 como entre los Egypcios. 
2 m 
O B V L C O . Cabera de Ifis, como en la antecedente, 
(Dos e/pigas y y un arado: y entre ellos 3 en un 
cuadrilongo, I W \ \ l í \ \efto ^ A G R I E A ; 
leyendo de la izquierda a la derecha* 
J E . i . tahl. X V L nmn. 4. 
AGR1EA puede fer el A G R O T E S de losPhew 
níces 3 de que acabo de hablar, o el A G R I A de la 
Medalla antecedente : y el mifmo que en algunas 
Medallas Griegas fe llama A r P E Y C , (237) y equi-
yale al Dios Pan ^ o Ceres. 
3 -
C N . V O C , ST. F. Cneo Vocónio Statilii filio. 
Cabe-
(J37) Spon. l í i f c t l . rrud. ant. pag. 75. Jacob, Bary apud Rcland. P*U/lin, 
l ib. 3. pag. 933. 
( 1 3 3 ) 
Calera de Augufto laureada^huelta acia la izquierda, 
C N . FVL.CNF. Cneo Fulvio Cnei filio. Toro 
acia la izquierda:/obre él Luna creciente: dthaxú 
AMd)^ i ejio es , A I M P H A , lejendode [a 
izquierda a la derecha, 
J E . 3. tahl. X F Í . num. 5. 
4 -
Cabera ceñida de diadema ¡ y huelta acia la í^aftíer-í 
da : delante la Letra Turdetana A j efío es y A . 
Toro acia la i^uierda : Johre él Luna cre-
ciente 3 y efta Letra L : debaxo A / * \ ^ / \ ; 
e/?o es, A I M P H A . 
j E , 3. X F I . www. 
5-
Lo mifmo que en Va antecedente. 
Toro acia la izquierda: /'obre él Luna crecien-
te , y L : debaxo AACDM^J e/lo es, 
A I M P H A T S . 
1/35. 3. tabL^XFI. num. 7. 
AIM-
(134) 
A I M P H A T S fue un Pueblo andguo.de la Be-
tica 3 que fe llama Amba 3 en una Medalla Latina. 
(238) Los Romanos, para reducir efte nombre bár-
baro á la índole de fu Lengua , convirtieron el A I 
en A j y el P H en B j quitándole el T S final, 
que equivale al T^ade Hebreo , para darle la ter-
minación propia de la Lengua Latina. E l A , que 
fe vé por el lado de la cabeza en una de eftas Me-
dallas , es la Letra inicial del nombre del Pueblo, 
que fe lee por todas 3 o cafi todas fus Letras, en el 
reverfo. En las Medallas Celtibéricas tenemos cxem-
plos de efto mifmo. E l Toro con la Luna creciente 
es el Buey Apis , cuyo culto pafsb de los Egypcios 
a los Turdetanos. Cneo Vocónio , y Cneo Fulvio 
fueron Duumviros , b Magiftrados de Amia el año 
en que fe fabrico la una de eftas Medallas , en que 
fe leen fus nombres. 
6. 
Cabera ceñida de diadema yji huelta acia la izguier-
(.^ iS) TJM.XÜI .ninn.4. da: 
( I 3 J ) 
da : delante una mano abierta : en otras Medallas 
un (Delfín y y en algunas Lana creciente, 
Sphinge caminando acia la izquierda: teniendo 
dehaxo de la mano iyuierda : j delante 
una : en otras¡ 
' C^0 w , A I M P H A T S . 
JB. i . tabL X V L num. 8, 
Eftas Medallas^ en que fe lee afsimifmo el nom-
bre de Amba , pueden fervir con las antecedentes, 
para conocer la identidad de una mifma Letra re-
prefentada con diferentes figuras. 
Para que los Lectores puedan adelantar otras 
huevas congeturas fobre las Letras defeonocidas de 
eftas Medallas Turdetanas > me ha parecido con-
veniente poner aqui las diferentes Infcripciones, 
que fe vén en las Medallas bilingües de Obulco% 
que he vifto. (135)) Eftas Medallas tienen por 
un lado la Cabeza de Ifis con el cabello compueño, 
ador-
(239) Tabl XVIII . num. I J . i6. 17. 
Tabl . X I X . num. 1.1. 3.4.6.7. S. p» 
Tabl . X X . num. 1. 3. 
( 1 3 ^ ) 
adornado de perlas ^ y piedras , con collar de lo 
mifmo, y buelta acia la izquierda: delante efta en 
Letras Latinas el nombre de el Pueblo abreviado 
O B V L . o entero O B V L C O . En algunas Medallas 
fe vé una corona de laurel, que rodea todo el cír-
culo. Por el reverfo fe vé un arado ^ y una, b mas 
efpigas de trigo , y en medio , en dos lineas > fe 
vén las Letras Turdetanas, y en algunas la nota de 
un a í l ro , y la Luna creciente, 
(7) En las Medallas BáftulorPhenicias fe pueden 
Obfcrvaciones 
ut"asSuas bufear los nombres de los Diofes, de los Héroes, 
Báí tu lo-Pheni -
y de los Pueblos. Ha i algunas bilingües ^ en las 
quales fe pueden bufear en las Letras Plienicias los 
nombres de las Ciudades x que por el otro lado íc 
leen en Letras Latinas. Los Cartaginenfes acoilum-
braban efto y como fe conoce por lo qué refiere L i -
vio (140) de la Infcripcion deAnnibal eferita en 
caraótéres Piínicos, y Griegos a que puede añadirfe 
la 
(240) L i b . 2 8 . Frtpter Junonii LacinU ttMjilum tftatern ^innibal egtt : tbtque ^ Artur/t con-
didit ,dnlicavitq»e ium- ingenti rtrum a fe gefiarum fttuLo , Punicit. Grétdfqut litt$-
rit infeulptt. 
(137) 
la Scena Púnica del Ténulo de Plauto, en la qual fe 
lee en Latin lo mifmo 3 que antes fe pone en 
Piínico. Las obfervaciones de Mr . Rhenferd fobre 
algunas de eftas Medallas Phenicias de Efpaña^ pue-
den fervir de luz para conocer algo de la difpoGcion 
particular de fus Infcripciones, y del méthodo que 
debe obfervarfe para leerlas^y defcifrarlas. Es ociofo 
prevenir, que fus Letras deben leerfe de la derecha 
a la izquierda , y que las raíces de las voces y que 
en ellas fe encuentran, deben bufearfe en el Hebreo. 
Tampoco omitiré aquí al «ninas conjeturas fo- (S) 
bre eftas Medallas Baftulo-Phenicias, aíiiaf B^ tuio' 
Phenicias. 
I . 
ASIDO. Cabera barbara ceñida de diadema^y buel-
ta acia la izquierda. 
Toro corriendo acia la izquierda:/obre él Luna 
creciente}y una eftrella : debaxo i 
e/lo es y A C I P H O , 
¿ E . z, tabl. XKí . num.p. 
( 1 3 8 ) 
Mr. Rhenferd , fuponiendo que la primera de 
cftas Letras es Aleph •, la fegunda, y quartaíBeíZ>; la 
tercera lod, y la quinta Tau} lee en todas ABI A B O ; 
efto es ^ Jp í s e/ia en é l , o mi Tadre e/la en él : enten-
diendo aqui el alma de Osiris y que fe creía habitar 
en el Buey Apis. Dice , que A B I , fiendo una pala-
bra que denota honor entre los Orientales, vino á 
fer en cierto modo propia de Osiris entre los Egyp-
cios j como el Tater lo fue de Júpiter entre los La-
tinos y y Griegos 3 los quales quieren fignificar en 
cfta voz la fuprema Divinidad de fuerte, que con-
fundiendofe el B con el P , como fucede frequen-
temente en las Lenguas Orientales, Abi fe corrom-
pió en Api j y defpues en Apis , para darle de efte 
modo la terminación Griega. 
Y o creo leer en las Letras Phenicias del reverfo 
el nombre de AJtdo y que en Letras Latinas fe vé por 
el lado de la cabeza. La primera es Aleph , la fe-
gunda j Caph •, la tercera lod i la quarta The ; y la 
quin-
( 1 3 9 ) 
quinta Vau : leyendo en todas A C I P H O , que feria 
el nombre bárbaro del Pueblo antes que los Latinos 
le llamaíTen Jfído. 
E l valor de eftas Letras demoftrado por los A l -
phabetos Phenicios, y Samaritanos ^ y la conformi-
dad de lo que en ellas fe lee ^ con lo que fe encuen-
era por el otro lado en Letras Latinas y hacen a eña 
interpretación mas verofimil > que la de M r . Rlien-
ferd ^ el quaí fe engaño en creer ^ que lo que figni-
ficaban las Letras Phenicias y fe debía referir preci-
famente al Buey Ap i s , a cuyo lado eftaban coloca-
das 5 pues eftas mifmas Letras de la Medalla de AJi-~ 
do fe encuentran en la Medalla fieuiente , no deba-
xo del Buey , fino de unDelfin : de lo qual íe co-
noce , que lo que fignifican eftas Letras Phenicias, 
no fe refiere precifamente ni al Buey Apis ^ ní 
al Delfín, ni a otro algún fymbolo , junto al qual 
fe encuentran, fino al nombre de la Ciudad á que 
pertenece la Medalla. 
S 2 T i oro 
( i 4 o ) 
2 . 
Toro acia h izguierda yy fohre él um eftrelU. 
d e l f í n a^ja la izguierda : /obre él la nota 
de un ajlro : dehaxo ^ e/lo es, 
A C I P H O Q . 
3. t M , % V l . n u m . 10. 
L a fexta Letra es Coph,y fe omitiría en la Meda-
lla antecedente, por eñar alli abreviado el nombre 
del Pueblo Aáphoq en Acipho, 
Plinio pone a Jfído en el Convento Jurídico de 
fUfpalis i y añade ^ que fue Colonia con el fobre-
nombre de C^fariana. Ptholoméo la coloca entre 
los Turdetanos. 
Si el Coph y que fe vé en efta Medal la , no es 
Letra final del nombre del Pueblo y fe pudiera fof-
pechar , que fueífe inicial de el apellido Cxfariandy 
que y fegun Plinio y tuvo Jftdo , o mas bien de 
el nombre de los Cartaginenfes y que dominando a 
Jfiio y pudieron haver acunado la Medalla, Puede 
fer-
fervir ele apoyo la Medalla Púnica publicada por 
Svvinton-, ( 1 4 1 ) en cuyo reverfo 3 debaxo de 
un Elephante ^ fe vé un i^ oj?/? Phenicio que de-
nota el nombre de los í^artaginen/es a que fe aña-
de la Medalla Púnica, publicada en el Theforo Peni-
brochiano, (142.) que debaxo del Elephante tiene un 
Caph Púnico , el qual también puede fignificar á los 
Cartaginen/és* 
3 -
L a cahe^a de Vulcano con honete quadraio y huelta 
acia la i^uierda y con las tenadas al lado , y e/las 
Letras , efta es y H e Z m a T Z . 
Una eflrella de ocho rajos en medio de me{ 
corona de laurel, 
J E , 3. tabl. % V l l , num* 1 a 
4.. 
L a cabera de Vulcano con honete pyramidal 3 y har-
ha 3 huelta acia la izquierda : al lado las tenaza?^ 
. _ J 
( r^ t ) De nurnrnis qtr.bufdam Sa.-nantanis, & Thaenictis , v t l infolitam pra f t literaturnm 
fertntihut , -vil in lucem haftenits non cditis, Dijfertatio. pag. 85. edit. Oxomi. i j^o- . 
(242) Fart. I I . tabl. 8^ . nuni. j . 
( I ^ ) 
y e/las Letras X / / ^ * 5 ^ ^ H^ZPHÍÍTZ: 
roJo rodeado de una corona de laurel. 
Una Cabera de frente ha/la los hombros , ro-
deada de rayos por los lados yy por la parte 
fuperlor. 
J E , 3. tahl. % V l l . num. i . 
La barba efpefa, el bonete , y las tenazas ^ de-
notan , fin genero de duda , fer de Vulcano la ca-
beza y que fe ve por el lado principal de eftas dos 
Medallas P l icmcias. jLa s Letras ^ que eftan al lado^ 
contienen fu nombre : L a primera es H e la fegunda 
¿Zain i la tercera The y la quarta T^ade : de fuer-
te , que fupliendo las vocales, fe lee H c Z P F k T Z , 
ello es , Hephaiftos , nombre , que tenía Vulcano 
entre los Orientales , y fignifica lo mifmo ^ que 
(padre del fuego , porque fe compone de o Ejfl?, 
que fignifica (P^lre j y £ / 0 , o U/?^, que es el F«e¿o. 
E l nombre de Hephaiftos es muy parecido al de 
(phtha 3 que 3 fegun Jámbl ico^ (24-3) y Porp l i i -
(M3) o e - í í ^ y ? . ^ ^ r . f e a . s . c t p . j . rio> 
( 1 4 3 ) 
rio_, (^44) tenía Vulcano entre los Egypcios. 
M r . Rhenferd , haciendo un Aleph de las dos 
primeras Letras Phenicias de eftas Medallas} creyó 
leer en todas Jphtha , y quiere ^ que fea el Ththa 
de los Egypcios , que fe pronunciaba afsi, lo qual 
pretende probar por tres razones : La primera, 
porque una , y otra voz Ththa , y Jphtha nacen de 
una mifma raíz Jphah y que fignifica cocer. La íe-
gunda ^ porque el Vulcano de los Pheníces 3 fcgun 
Philon de Biblos en el lugar de Sanchoniathon^ c i -
tado por Eufebio , fue dado a la divinacion; y Sui-
das cita un proverbio antiguo A(p0AS 25 O I 
A E A A A H K E y Jphtha te lo ha dicho 9 añadiendo, 
que eñe Jphthas era un Adivino , o que refpondía 
como Oráculo: H N A E X P H S M O A O r O S . 
La tercera porque alude al nombre de Opas y que, 
fegun Cicerón^ (145) dieron á fu Vulcano los Egyp-
cios. Eftos difeurfos de M r . Rhenferd ferian veroíi-
miles, 
(144) apnd Eufebium. lib. de Pr.tp. Evang, c a p . i i . 
( 1^ 5 ) De nat. Dior. Hb. 3. Secttndtu tn Hilo natHi 0 P*4 S , Ut t s£gypt i i apptllant , quem 
(ujlodem cjfe t ^ . ¿ j p t t t voluut. 
( I 4 4 ) 
miles ^ fi la voz Aphtha, que intenta leer en nuet 
tras Medallas y no fe fundafle en la equivocación de 
hacer un Aleph de dos Letras diferentes i efto es, 
de un fí^, y un 2^m. 
La eílrella , y cabeza rodeada de rayos 3 que fe 
vén al reverfo de eftas Medallas, fignifican a la Dio-
fa Aftartc, muger del mifmo Vulcano. La A/lar te 
de los Phenices es lo mifmo que la Luna , o Ifís de 
los Egypcios y la AlHat de los Arabes, la Mylitta de 
los Perfas , la Artémis , diaria, (DiFcjna, y Venus de 
los Griegos. Strabbn (2.4Ó) hace memoria del Tem-
plo de efta Diofa y que havia en Efpaña junto al Be-
tis , al qual fe refieren nueíbras Medallas. Los In-
térpretes Latinos no comprehendieron bien efte l u -
gar de Strabbn , quando traduxeron K A I T O 
T H S ( p n S c p O P O Y I E P O N , ^ L«a/er¿ 
templum y en lugar de i ? Lucifer^ templum •> efto es, 
de Ifis y o la Luna *, pues aunque la voz Grie-
ga 
(146) L i b . 3. innvhp o rv Rcurios O J A T C A X ; « ÍTÍ , >6*Í TTOAÍ? j&fpa.jteu ro rus f e t ó w * 
tempium , quem lucern dubiam -vocant. 
( 1 4 5 ) 
aa cp n S (P O P O S es de genero común , en el 
texto de Strabon eíla determinada al femenino por 
eL artículo T H S , que le precede. 
Ella A fiar te , IJis , o Luna y que fe reprefenta 
en nueftras Medallas Phenicias en una cabeza ro-
deada de rayos por los lados, y por la parte íupe-
rior j es la Atcirgatis, de que habla Macrobio^ (247) 
Diofa de los Afsyrios ^ á la qual reprefentaban con 
los rayos acia arriba ^ a diílincion de Adail , cuyos 
rayos eran acia abaxo. Afsi como en eftas Medallas 
Phenicias vemos el roftro de Atargatis y también 
encontramos el de Adad con los rayos acia abaxo en 
las Medallas Latinas Efpanolas de Cárhula, (248) 
Ciudad afsimifmo de laBética. Seldeno, (145)) y el 
Abate Baniér^ (2 50) prueban muy bien ^ que efta 
'Atargatis y o Atergatis de los Afsyrios, es lo miímd 
que la Aflárte de los Pheníces. Macrobio dice, que 
Adad es el So l , y Atargatis la tierra. 
T Las 
(147) L i b . 1. 5<«f«r«. cap.13. ( M O ) T>e Diis Syr. ) 
(X^S) T a b l . l X . num (^jo) M j ¡ h . \ i h . j . cap. 3, 
Las quatro Letras Phenicias H e , Z a m 3 (P/;^ 
T<^e j que contienen el nombre de Hephatftos en 
las dos Medallas ^ que acabo de explicar ^ fe vén 
formadas de diftinto modo en otras tres Medallas 
( 2 5 1 ) femejantes a ellas, afsi en el lado de la ca-
beza ^ como en el reverfo. Convendrá tener prc-
fentes las varias figuras de eftas Letras en todas cin-
co Medallas. 
Entre las Medallas y que explico M r . Rhenferd, 
y publico M r . le Clerck, hai otras tres (15 2) de la 
mifma clafe ^ que las antecedentes, en las quales fe 
vén las Letras Phenicias formadas de otro modo. 
Eftas obfervaciones pueden fer útiles para conocer 
las diferentes maneras ^ con que los Efpañoles anti-
guos formaban los caradéres Fhenicios. 
5-
jLemjfh de quatro columnas. 
Dos feces acia la derecha , y entre ellos 
( M O Tabl. X V l l . nuni.3.4. J . (151) Tabl. X V I I . mim.C. 7. 8. 
( 1 4 7 ) 
/ 9 9 9 ° > ^ > H 4 R D RfíBít/, 
¿ H U Z D R M B ^ / . 
L a Medalla publicada por Mr . le Clerck (253) 
folo tiene las tres primeras Letras 
9 9 0 
5 pero la que 
yo he tenido prefente tiene otras dos mas | 9 . 
Ello denota , qué lo que contienen las cinco Letras 
de efta Medalla , es fola una palabra que fe halla 
abreviada , por la falta de las ultimas Letras , en la 
de M r . le Clerck. Rhenferd , haciendo a la prime-
ra Ahí y a la fegunda Daleth ^ y a la tercera ^efch^ 
pensó leer la palabra Heder, que fignifica (Rebaño cte 
Ganado , lo qual quiere que aluda a los Atunes", 
porque Eliano (254) dice, que eftos caminan por 
la Mar en tropas como las Cabras : K A T A 
A r E A A S j y Plinio^ ( 2 5 5 ) hablando de los 
Atunes 3 que entran en el Mar Euxíno ^ fe explica 
del mifmo modo: gregatim. Pero como laMedalla^ 
T 2 que 
(153) Tabl. X V I I , num. 10. 
( i j ^ ) L i b . i< ¡ . lAnimal . c rp . }. & U b . 15. cap. 6. (255) L i b . 9. Hift, nat. cip. i < ¡ . 
( i 4 s ) 
que manejo Rhenferd , no tenia las tres ultimas 
Letras que la nueftra i no pudo percibir el verda-
dero fentido de los caraderes. 
Y o pienfo y que la primera es Ain \ la fegunda 
(¡{efch y o Za'in \ la tercera íDaleth j la quarta ^efchy 
y la quinta 'Beth : leyendo en todas con las voca-
les que fe le fuplen > V i a R D K i f á a l , o HÍIZDBJÍIW. 
Las acciones de Hafdrubal en Efpaña, y fus guerras 
con los Romanos en ella Provincia ^ fon bien no-
torias en nueftra Hiftoria v y fi a alguna de ellas fe 
debe referir nueftra Medalla y creo que podría fer^ 
a lo que refiere Liv io , (156) del viage y que defde 
Cartazo ISLolva hizo Annibal a Gades y defpues de ha-
ver tomado a Sdgunto : de los votos y que cumplió 
allí en el Templo de Hércules y haciendo otros nue-
vos y fi continuaíTe con felicidad la guerra contra 
los Romanos 5 y de la elección de General y que hi-
zo en la perfona de fu hermano Hafdrubal^ para que 
de-
(156) L i b . i i . lAnnihal cum rectnfuijfet omnium auxilia ¿enTti/m , C a d ñ s ptüfeÜus He/r 
culi vota txelvit .ncvifqut fe ohligat vttts , fi cttera prufpere eveniffent ^lfdruba-
i t fratr i v h » mpigro tant Vrvyindam deftinat ,Jirmatque cum ^ffricis m á x i m e fr t fd i i t . 
( 1 4 ? ) 
defendieíTe a Efpana entre tanto que él paffaba a 
hacer la guerra en Italia. E l nombre de Hafdrubal 
colocado en el reverfo de una Medalla Púnica , que 
conocidamente pertenece a Gades ^ y en la qual fe 
ve afsimifmo la fachada del famofo Templo de Hér-
cules y hace baílantemente verofimil etta con ge tura. 
6. 
L a cahe^a de Hércules cubierta con ¡a piel del Leon¿ 
y bueíta acia la derecha y con la clcúta al hombro. 
{Dos Atunes acia la derecha : enhre ellos a un 
lado Luna creciente j al otro la Letra ^heñ i -
da \ Aleph \fobre los Atunes L ^ C ^ v~t> 5 
efio esr > M B a l í a L : debaxo 
es y AG¿íD/R. 
; JE. 1. tabl. X F T L num. 11 
Las Letras Phenicias de efta Medalla tienen al-
guna variación en otras dos Medallas femejantes a 
efta j de ías quales^ la primera (2:5 7) he tenido^ pre-
fente^y la fegunda (2 5 8) fe publico por M r Je ClercL 
{157) Tabí .XVILnum 12. ( ÍJ8) T a b L X V l I . n u m . i j , . W X i , . 
M r . Rhenferd dice , que la primera de eftas Letras 
es Mem, la fegunda (Beth \ la tercera Am \ la quarta 
Lamed *, la quinta Scin i la fexta Gbimel j la fcptima 
íDaleth 'y y la odava (%/cA : de fuerte , que fiendo la 
Letra quinta inicial de la palabra Schemefch > que 
en Hebreo figniíica al Sol > fe lea en todas MíkHeL 
SCheme/ch GODÍK j efto es ^ Sol domina en Gadir. 
Por el Sol entiende a Hércules, porque ^ fegun M a -
crobioj (z 5 9) lo mifmo es Hércules , que el Solj 
y añade ^ que no debe eftrañarfe la plirafe el Sol do-
7ninador de Gades : pues ademas de que el mifmo 
Hércules tiene un apellido muy femejante a efte 
en algunas Infcripciones Latinas, {z6o) en que fe 
llama Alcides hominum iDiñor, dominatorque ferarum, 
aun conferva oy en fu Sello publico la Ciudad de 
Cádiz efta exprefsion: Hercules Gadium fundator, do-
minatorque. 
Y o juzgo , que la primera letra es Mem la fe-
gunda Beth , la tercera Ain j la quarta Lamed ; la 
(15:9) Lxh.i.Saturn.cji^.io. (260) G r u t c r . p a g . X U I . x. q U l l l -
( M i ) 
quinta Jleph j la fexta Ghimel \ la feptima íDaleth 
y la oótava ^ f c h : de fuerte , que fe lea en todas 
M B a U a L A G a D i K eño es, D O M I N A T O R G A -
D I U M j e/ que domina a Gadir. E l Mem es la Letra 
cara^teríftica del participio a6Uvo Sahal, que figni-
fica el que domina 3 reyna, manda 3 o pojfee. E l Jlephx 
que precede al nombre de Gadir , es la Letra fervíl, 
que forma al fubftantivo.. La Infcripcion de la Me-
dalla fe refiere a Hércules ^ cuya cabeza fe vé por el 
otro lado 5 y el MB^H^iL dominator propiamente 
íignifica allí Genio , (Dios proteFtor y o ¡Deidad tutelary 
como lo era Hércules de Gadir : de fuerte que la. 
Infcripcion de eña Medalla Báñulo-Phenicia no 
hace mas y que acordarnos lo mifmo , que eña re-
petido en la mayor parte de los Efcritores antiguos. 
Latinos x y Griegos > efto es ^ que Hercules era Dei-
dad tutelar de Gadir. Los Efpañoles acoilumbraban 
eftampar en fus Medallas los nombres de efim 
Diofes 3 o Genios tutelares: de lo qual tenemos un. 
exem-
exemplo mas claro en una Medalla Latina de It¿* 
Uca, [ z é i ) dedicada a el Genio del Tuehlo Romano, 
Eña Infcripcion de las Medallas Baftulo-Pheni^ 
cias ^ en que Hércules fe llama (Dominador de G(idir\ 
fe puede comparar con la que fe vé en algunas M e -
dallas Latinas del mifmo Pueblo, las quales por un 
lado tienen la cabeza de Hércules , y por el otro el 
Acroftólio^y eftas letras P A R E N S . M V N I C I . 
G A . Tarens Municipii Gaditani, que fe refieren al 
mifmo Hércules y y fignifican lo mifmo que la Inf-
cripcion Phenicia íDommator Gadium. 
El Jleph Phenicio y 3 que fe vé a un lado 
de los Atunes , y M r . Rhenferd creyó fer Sctn, 
y carácter hierogliphico del S o l , fe podía creer, 
que fueíTe nota arithmética , que fignificaífe a l -
gunos años , o que fin myfterio particular fe repi-
tieífe allí fuera de fu fitio , donde le pertenecía eftar 
antes de Gadtr. 
(161) Tab l . XIII. num. 8, 
( M 3 ) 
L a cabera de Hércules cubierta con la piel del Leon3 
y buelta acia la derecha > con [a cla^a al hombro. 
Un Del fin enr ojeado en un Tridente da a la de-
recha : encima | ^ ° ) efio es y B a h í a h A t\ 
y debaxo ? efio es y He G¿ÍDÍR. 
JB. • 3. tabl. X V I L num, 1 4 . 
La primera es Beth \ la fegunda Ain \ la tercera 
Lamed , la quarta un Aleph Syriaco \ la quinta He'j 
la fexta Ghimel la feptima Daleth , la od:ava %efch\ 
leyendo en todas BaHaLKt He GítD/R y fuplicndo 
un Tau en la primera palabra > efto es, el !Dominw¿ 
o Señorío de Gadir y fignificado en el Delpliin enrot 
cado en el Tridente^ fymbolo expreflp del poder de 
Gadir por la Mar. B A H A L A T fignifica Dominio* 
E l He es él artículo indeclinable y y también par-
tícula de genitivo , que fe antepone al fubftantivo 
Gadir. Ella Medalla denota lo mifmo y que cono-
cemos por la Hiftoria antigua *, efto es y que Gadir, 
V era 
( M 4 ) 
era un Pueblo en cierta manera Autónomo 3 o libre3 
y como Emporio común de todas las Naciones, 
deftinado para la libertad, y comodidad del C o -
mercio. 
8 . 
Cabera de Hércules cubierta de la piel dd Leoriy 
y buelta acia la derecha y con la clalva al hombro. 
(Dos Atunes acia la ¡Xíjuierda yy entre ellos, 
en un quadrilongo 3 f l i y F ^ O ^ X , e/io es y 
He KÍÍNÍÍK^ , y debaxo la nota de 
un a/íro. 
J E , i . tabl, X V í l . num. 1 f i 
Cabera de Hércules como en la antecedente: 
Dos Atunes acia la derecha : debaxo la Letra 
(phenicia P K o p h , y entre los Atunes , en un 
cuadrilongo, P ^ P ^ J Á '•> e/io es. He V>aHaÍJ 
num. r . 
Cabera 
1 0 . 
Cabera de Hércules como en las antecedentes. 
{Dos Atunes acta la derecha: a un lado una ef~ 
trella de ocho rayos y y al otro Luna creciente: 
encima 5 efio es . He BaUaL:de~ 
haxo i efto es, KÍÍNÍIKÍÍ. 
/áE*. i . t a h l . l C V l l I . num. 
1 1 . 
£ 4 cabera de Hércules como en las antecedentes, 
(Dos Atunes acia la derecha: encima el Aleph 
(phenicio ^ : dehaxo Luna creciente y entre 
los Atunes, en un quadrdongo, T'^fiñ O ^ K j 
efto es, He V>aHaL KdHaK.a. . 
J E . 1. tahl. % V l l l - num. x. 
1 2 . 
h a zahena de Hércules como en las antecedentes.-
(Dos Atunes acia la i^guierda : entre ellos 
una eftrella , y Luna creciente : y encima 
A c O X , i efto e s . H e B a H a L i d e -
V z haxo 
(*50 
haxo rf)frl j es , KÍÍNÍIKÍÍ, 
I. X V I I L mm. 4. 
1 3 . 
cabera de Hércules como en las antecedentes, 
3)os Atunes acia la i^uierda: encima una ef-
trella: debaxo Luna creciente , entre los Atu-
nes , en un quadrilongo, 
es } He BaHaL K a N a K a . 
J E , 1. tahl. X V l l l . mm. 5. 
Aqui tenemos otro exemplo de unas mifmas 
Letras con diferente configuración 3 fegun las d i -
verfas Medallas en que fe eftamparon y unas veces 
en una linea feguida ^ y otras en dos lineas fepara-
das. Siguiendo en todas eftas Medallas el orden con 
que eftan difpueftas fus Letras y creo que la prime-
ra es H e , la fegunda Beth \ la tercera Ain j la quarta 
Lamed \ la quinta Coph ; la fexta N u n j y la feptima 
Coph : leyendo He B^HÍÍL K a N a K a j eño es : E l 
íDommador de í \anaca : y entendiendo aqui a Hér -
cu-
( 1 5 7 ) 
cüles ^ euya cabeza fe vé por la frente de las Meda-
llas y el qual era también Deidad tutelar de efte Pue-
blo y como de otras muchas Ciudades de Efpaña. 
De Canaca hace mención Ptholoméo ^ y la coloca en-
los Pueblos Turdetanos. N o fabré decir fi es lamif-
ma , que en una Inícripcion de Sevilla ^ que trae 
Rodrigo Caro^ { x 6 z ) fe llama jS/funicipio Fialtio Ca-
namen/e •, y los Pueblos Canamen/es yÚQ que habla 
otra Infcripcion, también de Sevilla ^ que trae G r u -
tero. ( z ^  3 ) Si fe le fu pie un Tan á la palabra Bahal, 
fe puede leer H e Bahalat / ^ w ^ ^efto es ^ el Seño-
río y o Gobierno de K^anaca : exprefsion y que equivale 
a las que defpues/ufaron los Pueblos de Efpaña* en 
las Medallas Latinas y donde fe encuentran los nom-
bres de Municipio y Colonia , (Decuriones y ¿Ediles, 
ÍDuunñ)iros y que, denotaban en todo y o en parte y el 
Scñorio y Govierno y o Ayuntamiento de la Ciudad 
a que pertenecían las Medallas. 
M r . Rhenferd y. aunque leyb el nombre de 
Cu-
(XS8) 
Canaca en algunas de eftas Medallas, las explica de 
otro modo, pretendiendo leer en las primeras Le-r 
tras T H I B H A L K A N A K A - , cfto es, él dominara en 
Canaca : y entendiendo aqui al Sol. Eíte modo de 
leer las Jnícripciones de las Medallas Plienicias, 
fobre que M r . Rhenferd funda la mayor parte de 
fus congeturasno parece el mas fólido. 
E l Coph y que fe vé en algunas de eftas Meda-. 
Has , puede denotar el nombre de los Cart aginen fes, 
en cuyo dominio eftaria Canaca, quando fe fabrica-
ron ellos Monumentos. 
I /j., 
•La cabera de Hércules como en las antecedentes,. 
Una proa de, ISlalve 3j¡ fobre ella i e/í$ 
es y ILdHaYia. 
J E . i . t a h l . X V l l l . 
Aqui leo con Mr . Rhenferd el nombre de Cmfc 
ca. La proa de Nave denota , que efta Ciudad era 
maritima, y confiderable por fu comercio. 
Entre 
Entre las Medallas de Efpaña hai también alo-u- (9) 
* O Obfcrvaciones 
, - i r - i Para INT:ERPRE-" 
ñas bilingües enteramente delconocidas . en cuyos "r las 
O J bilingües c o n 
C r \ 1 1 -T / Letras Bi í iulo-
reverios le vén mezcladas las Letras Celtibéricas ^emeiss .cd. 
tibtncas.y Tur-
detanns ; y ex-
con las Baftulo-Phenicias , y eftas con las Türdeta- P 1 1 " ^ 0 » ^ENAL-
•' J gunas Mcdsailas 
de citas. 
ñas. Para interpretar las Inícripciones de eftas Me-
dallas fe deberán tener prefentes las obfcrvaciones, 
que he hecho fobre cada clafe de eftas j principal-
mente á cerca de la alianza , b fociedad de las Ciu -
dades de la Bctica con las de la Celtiberia, cuyos 
nombres ie deben bufear en las Letras defeonoci-
das, qüe pertenecen a cada una de eftas Provincias. 
Como eftas Medallas bilingües fon muy raras, me 
ha parecido conveniente decir aqui algo fobre al-
gunas de ellas. 
í . 
Cabera harhara dejtiuda yy con barba, buelta acia 
la izquierda, 
{Dos eff tgas de trigo , y Luna creciente : a un 
lado i OJ/V* e/io es y He BaHaLat j j al 
otro 
(. i 6o) 
otro lado VA/ ) / i e/ío es , A C P A V , de U 
derecha a la izquierda. 
JB. i . tahl. % V l l l . num. 7. 
En las Letras Báftulo-Plienicias del un lado fe 
lee He (BaHaLat, como en las demás Medallas^ 
de que he hablado i efto es, el Señorío, o el Colvier-
• 710. En las Letras Turdetanas del otro lado, leyen-
do de la-derecha a la izquierda^ dice A C P A V j ello 
es y A/palpia /Ciudad de la Bctica, de que hace men-
ción Aulo Hircio en el Libro de la guerra de Efpañaj 
.el qual añade y que diftaba de Ucubi cinco mil paf-
'fos. E l Señorío y o Golpierno de A/palvia 3 fignifica 
aqui lo mifmo , que el Señorío , o Gobierno de Gadir, 
u de Canaca , en las Medallas antecedentes. Todos 
faben, que la C Latina fe pone en las Medallas, e 
Infcripciones Griegas en lugar del Sigma, 
2 . 
Cabera y al parecer y cubierta de una piel yy buelti 
acia la izquierda. 
Toro 
( l ó i y 
Toro acia la izquierda : delante Luna crectem 
te : j encima 
Ar. 3. tabWKVUL num. 9* 
mifma cabera que en la antecedente. 
Toro acia la izquierda : encima 
es l O F E X R : > al rededor PÍIPMM a 
num. 8. 
Supliendo una E en las Letras Celtibéricas, 
que eftan fobre el Buey, fe lee O F E X E R , en que 
efta abreviado el nombre bárbaro de un Pueblo 
llamado O F E X R D A , o O F E X E R D A , que def-
pues los Latinos nombraron OJtcerda ¡ quitándole el 
fonido afpero del (Digamma Eólico, y convirtien-
dolé en S. Según Ptholoméo 3 OJtcerda era C i u -
dad de los Hedetanos en la Tarraconenfe. Plinio 
confervo algo del fonido peregrino de fu nombre, 
quando habla de los 0/sigerden/es. Aqui fe vé , que 
el Chi Griego, con que fe eferibía el nombre pri-
X mi-
mitivo de efta Ciudad en las Letras Celtibéricas, 
le mudaron los Romanos primero en G , y defpues 
en C. Las Letras, que fe vén al rededor del Toro 
en la Medalla tercera , parecen Báftulo-Phenicias, 
y algunas de ellas Celtibéricas. Y o confieíTo 3 que 
•haíta oy no he podido defeubrir lo que fignifiquen*, 
y acafo efte deberá fer uno de los defcubrimientoSj 
que fe refervan para en adelante. 
ÍJfion de ^ n En^ayo no permite mas extenfion , que la 
que he dado á efte Difcurfo. Por él podrá juzgar el 
Publico , qué grado de probabilidad merezca un 
fyftéma y al parecer 3 conforme á nueftra antigüe-
dad 3 á los Orígenes de nueftra Nación, á los Monu-
mentos , y Lenguas de las Naciones, y Gentes pri-
mitivas , que fe fabe haver poblado á Efpana, y á 
las obfervaciones facadas del eftudio de las Meda-
Has , y principalmente de las Efpañolas. La confor-
midad , y armonía de todas cñas cofas llevadas ácia 
un mifmo fin j efto es, para fervir de luz en la ave-
Conclufion de 
« ü e Efcti to. 
r i -
( i í 3 ) 
riguacioti de nueftras Letras defconocldas , da á 
eílas congeturas cierto grado de probabilidad. Pero 
como mi animo no es preocupar los votos del Pú-
blico a favor de eftos deícubrimientos , fino con-
tribuir y en quanto efté de mi parte, a dcxar menos 
obfcura una materia, que hafta oy lo ha fido tanto, 
no folicíto que mis obfervaciones paíTen fino por 
probables *, y que el Publico entienda que mi par-
tido fiémpre deberá fer en adelante aquel á cuyo 
favor fe declaren los Sabios y defpues que efta ma-, 
tena les merezca un examen mas ferio. 
. . . . fcdktbus índé 
intcniis aperhur iter. . . . 
-f 
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T A B L A S 
D E L O S A L P H A B E T O S , 
Medallas, y demás Monumentos, 
que fe citan en el diícuríb 
de efta Obra. 
[ 
f • . . . ••' 
- 1 
"f j O S Alphabetos contenidos en las fíete pr i -
meras tablas eftan facados de los Monumentos , y 
Autores y de que íe da razón en el difcurfo de efta 
Obra. Lo mifmo fucede con el Vafo Celtibérico^ 
y la Piedra, que fe vén en las tablas X I X . y X X . 
Las Medallas > que íe contienen en las demás tablas^ 
fe han tomado de los Gavinetes de varias Períonas^ 
que me las han comunicado r-de las quales debo 
hacer aqui particular memoria , para mayor califi-
cación de los Monumentos^ de que ufo.. Además de 
las Medallas x que fe confervan en el Gavinete de la 
Academia > me he férvido de las de Don Martin de 
UUoa , y Don Jofeph Carbonél > ambos indivi-
duos de ella. También me comunicaron las íuyas 
Don Juan Antonio de las Infantas ^ Canónigo Doc-
toral de la lele fia de Toledo : E l Padre Andrés; 
Marcos Burriél^ de la Compañía dejefus: Don Fran-
ciíco Pérez Bayér, Cathedrático de Lengua Hebrea 
en la Univerfidad de Salamanca , y Canónigo de la 
lele fia de Barcelona : Don Manuel Trabuco v Be-
lluga > Canónigo de la Iglefia Cathedral de Málaga: 
E l Marqués de la Cariada en Cádiz : Don Pedro 2c- . 
vallos en Cordova : Don Pedro de la Cueva , M i -
niftro de la Real Chancillería de Granada: Don L i ~ 
vino Lcyrens en Sevilla : Don Bernardo Eñrada» 
Comiííario de Guerra : Y en Málaga Don Manuel 
Fer-
Fernandez Baréa y a cuyo ingenio y y univerfal COH 
nocimicnto de todas las buenas Letras , y en parti-
cular de la Phyfica 3 deberá Efpana algún dia los 
mas curiofos y é importantes defcubrimientos de fu 
Hiftoria Natural. De eftos Gavinetes fon las Me-
dallas j de que ufo en el difcurfo de efte Efcrito \ el 
qual acafo feria mas abundante de otros nuevos def-
cubrimientos y íi como he tenido prefente elle cor-
to numero de Medallas , huviera podido ver otras 
muchas s y mas raras , que fe confervan en Efpana 
en otros Gavinetes mas copiofos. 
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